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\ $ 0 XLVI . 
Silbarlo 9 de Mayo de 1885.—Santos O r e g o r l ^ l í a c i a n c e n o , obispo, Gerowcio y H e r m e s . 
N U M E R O 108. 
... -M 4 W L - M 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO DE LA HABANA, 
TBLEfiRAMAS POR EL CABLE. 
SERVICIO PARTICULAS 
D B L 
DIARIO D E I . A M A R I N A 
u DĴ BÍO OS L A M.kmxjt. 
T B L E O E A M A S D B H O Y . 
París, 8 de mayo, á las) 
11 de la mañana . S 
Según noticias de la C h i n a , e l c ó 
lera se está desarrollando act iva-
menta en Rargaon. 
El gobierno f r a n c é s se propone 
íljirel dia once de octubre p a r a ve' 
rliicar las elecciones ganerales . 
Lóndres, 8 de mnyo, á l a s ) 
l ' i del dia. S 
Noaeha fijado a ú n q u i é n h a de 
ser el árbitro en la c u e s t i ó n pan 
diente entre R u s i a é Ing la terra . L a 
perspectiva de paz c o n t i n ú a s iendo 
iocóelénte. 
El enviado oficial de S a n Peters -
burgo anuncia, como es consiguien-
te, que la divergencia de m i r a s que 
eiistj entra Hns ia é I n g l a t e r r a , está, 
decidido que se someta á l a deci-
lion de un árbitro. 
U L T I M O S T £ L E C 3 < B A M A S . 
Nueva-York, 8 de mayo, á l a s í 
7 de la noche. S 
Un gran incendio e n Chicago h a 
destruido por valor de c e r c a de u n 
millón de pesos de maderas . 
Madrid, 8 de mayo, á las 7 
y 10 ms. de la noche. 
\ Está terminando e n e l Congreso 
la discusión de los presupuestos 
genéralos de la n a c i ó n . 
Se crea que en l a s e s i ó n do m a ñ a -
; sa quedarán aprobados. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Nueva YorTc, m a y o 7, t i las 5% 
de Ui ta/rde. 
Onzas espaflohi-i, á $15-70. 
Idem mejicanas, á $ 15-65. 
I Descuento papel comercial) 60 dir., 4 
ó por 100. 
Cambios sobre Ltíndres, 60 div. (banqueros) 
í$4-87^ct8. « . 
Idem sobre Parist 60 di?., (bauqneros) 11 5 
(hincos 20 ct8. 
Idem sobre Hambargo, 60 drr. (banqueros) 
Í95Í4. 
i BNUM registrados de los Estados-Unidos, 4 
perlOO, & 122ti ex-iuterés. 
Centrífugas número 10, pol. 96, 5%. 
Eegnlar & bnen refino, 4% á 4%. 
ltdcar de miel, 4^ á i % . 
y Vendidos: 8,(100 sacos de azúcar. 
Heles, IS^ cts. 
lanteca (Wilcox) eu tercerol»*, 6. 7.30 ceu 
taros. 
locineta l ong c l e a r , á 6}^. 
Nueva- Orleans, m a y o 7. 
Sarmas clases superiores, & $4.15 cts. 
Ibarrli. 
L ó n d r e s , mayo 7; 
Mear centrifuga, pol. 06, 15 & 15[3. 
Idem regular refino, 13i3 & 13|9. 
Censolidados, & 98 7[16 ex-interés. 
Bonos de los Estados Cuidos, 4 por 100, A 
119̂  ex-copon. 
Dseneuto, Banco de Inglaterra, 8 por 
100. 
Plata en barras, (la onza) 49^ pen. 
Liverpoo l , m a y o 7. 
tigodon m i d d l i n g U4>land#t i 5 15il6 
liba. 
P a r í s , m a y o 7. 
tota, ¿< por 100, 79 Ir. 40cts. ex-int«res. 
ÍQmda prohib ida l a r e p r o d u c c i ó n de 
M telegramas que anteceden, con a r re-
jloaí artículo 31 d é l a Ley de Propie-
jad I n M ^ r t i i a l ' * 
OOriMOiUNtíS US JLiA BUÜdÁ 
el dia S de mayo de 1885 
OUO DEL i Abrió A 287 J£ i>or 10!í y nr ] cierra de 237 á 237?4 
mj 1 por 100 & las dos. 
VOWW* PUBLICO»*. 
Mía 3 p§ iitaréa y uno de amortización Annd- 70 & 
M t). oro. 
Lm ídem y doa ídem: Slu nperaolones. 
ySü anualidades: «0* é, GOi pg ü . oro 
Billetes Wpoteoarioa: Sin op^raúlones. 
Bonos del Tttíoro: Sin operaoionen. 
K d e l AV^tamlent-T. 72 4 71 pg D. oto 
guoo Kspaaol de U £«bi <i« Oaba: 11 á 10 pg D. oro. 
Bmcolnduatrial: 02 átíi pg D. oro. 
Buco y Compañía do AlizüweneB de Reul» y del (7<v-
'tocóyAtoMlnM d'e'SantaOatijllna: Sin operaoio-
Hfc 
i BMOO Agrloola: Sin opáracioiiea. , , TT K 
Gt|t de Ahorros, Dwauentoa y Depósito* de 1» Habfc-
l» Sin operaciones. i- . • , - / - . « . 
Otédito Territorial Hipot-íoarlo <1P la M a ae Onb» 
ímpres* de Fomento y Navegación del Sur: Sin ope-
'wraer» Compañía de Vapores de la BaUía: 8in opera-
''Sompini» do Almacene» de Hacendados: Kiu op»ra-
¿imp»8Í8de AlDiaoanea de Depósito de U Habana: 
Sh operaciones. „ «> 
Compama BapaSola de Alnmbraao de (Jas: Sin opera-
"'Srapaaís Cabana de Alumbrado de Gas: Sin opera-
^mpafüa íspailola da Alumbrado d.i Oas de ifatan-
1 a* 81n operaoioEet 
Xusva Oompaaia do fí ae do la Hab-vna: Sin operaolo-
"compafila de Caminos do Hlen-o ¿o )*» Habana: 72 4 
I ^(topaiiladeCamlnoB de Hierro de Matancaa 4 Saba-
iffl»: 65 & M pg D. oro. 
Compafila do Caminos de Hierro de G4rden»a y «nc»-
l l iWpg D. oro. „. , ^ 
a^paliladeCarainoa de Hierro do Glenfuagos 4 v i -
iui. S8 4 52 pg D. oro. , „ 
>»S-:»i de fl^miuo» de Hierro de Sagna la Orand» 
" l lü^^i^Gamiaoa Ao HUefro de Oaibarlon 4 Sanfl 
aSlnX W í'wol-.avvil del Oeste; 03 A i?, p f D. OTO 
(WrTiSi S«í ^Tooarrii frrbano: 51 4 50 pg D. oro. 
S r i de r . ^ Si"op.. ^ i n o . . 
OB 'JISACIOBÍE8. 
I ILIIIVÍJU- T.™*»J»I ' ÍEpoíecario de la ía ladeCuba. 
1M Crédito Territorial ^ ^ | iatoré* mnAh ... 
CMulM hipotecarias al V « a n U CataUna con el 6 pg 
Me n U los Almaoenei a ~~ 
inWs »naal: Sin operaoiOL „ „ „ „ n w 
TKMTAf* DR V % <t»i*15» «AUT, 
>3Í5 Renta del 3 pg y uno amortizaolo» al 76i 
Ú D oro 0. • _ « n n-nr 
«.OOOdelamiamaKBnfa. al76i ? ñ " ¿ . n Arnr 
lim de la referida Renta, al . fc¿,p($> fí' „ ^ f -
IWOOO d« la «presada Ronta. al '«f p ° n QT 
\ $16,000 de dicha R«nta al 76i pg I>. ' Í F 0 ^ . f, 
«0,000 de la misma Renta, al 76 J pg V- o™ -̂
SEÑORES C O R R E D O R E S NOT * ^ 1 0 8 
DR LA OFICIAL, y 
D. Roberto Relnlein. 
., Jnan Saavedra. 
.. Jueé Uannel Mnz. 
.. Andrés Manteca. 
.. Federico del Prado. 
.. Darío González del Valle. 
.. Castor Llama y Aguirre. 
.. Bernardiuo Ramos. 
.. Andrés López M.ufioz. 
.. Emilio L'Spez Mazon. 
.. Pelro Uatilla. 
.. Migael Roca 
.. Antonio Flores Estrada. 
.. Feperico Crespo y Romls. 
DEPKNDIRNTK8 AUXILIAU1Í8. 
D.DelinlroVieyt's, 1). Pauu ArtiaieUoy D . 3B;daK,rdo' 
iitrao y Pioabia. 
KOti —líos dámás seüores Corredores nofcsvrios qtt 8 
tmb̂ an en frutos y camüios están también autoriza» 
im pira operar en la supradlcha Bolsa. 
Polarización 94 4 06 
vase y número. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CRNTRÍKJOAB DB OUAEAPO. 
Da 4 5g rs. oro ar., según en-
AZUCAK DB MIEL. 
Polarización 8G 490 Da 3i 4 4 re. oro arroba, según 
envase y número. 
AZUCAtt MA8CABAD0. 
Polarización I 4 90. De 
C O T I Z A C I O N E S 
DBL 
COLEGIO DB C O R R E D O R E S . 
CAMBIOS. 
MWLSA | 447pgP .8 .p . f.yo. 
IKOLATEBRA „ |20A20i pg P. C0 d ^ 
JEiVCIA \ Si * 5i Pg P. 60 div. 





pS P. GO diT. 
joáflipgp. eodiv. 
110 4 lOJ pg P. 3 d[V. 
18 pg hta. 3 mesas, 9 pg. 
' v 12 pg hta. 6. oro y p. 
MERCADO NACIONAL. 
AZÚCABKB. 
BUOOIÍ, trenes do Dorosne y) 
BUüenx,bajo i regnlar.... I 
Uto. Idem, Ídem, Ídem bueno 4 I 
rapsrior „ | 
UMUIUHI. ideia, ídem florete. I 
Ootaoho, inferior i regular, nú 
«i»ru8á!l (T. H.) 1 . , 
Uínhutrnoásnperlor, número f •¡N<,m3n*' 
10» 11, ídem._ 
Qubrado inferior * regular 
«Imero 12 á U id-im 
lUolmean, nú ilero 1̂  4 10 Id, 
Hlaiaperior, núm? U7 4 18M 
Wallmtií,a4m6ro.'8 4 201d. 
Común 4 regular refino 
4 4 rs. oro arroba. 
CONCBNTBADO. 
No hay. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E S E M A N A . 
D B CAMBIOS —D Jallo Montemar y Larra y Don 
Jaroho San<ih z Villalba. auxiliar do corredor. 
D E F R U T O < — D . Joaquín Gnmi y Farr4n y Don 
José Infante, auxiliar de corredor, 
Ks onpia.—Habana 3 da mayo de 1885.—El Síndico, 
M. Knñez. 
D E O F I C I O . 
C O M A N D A N C I A G E X E R A T , D E T.A P R O V I N C I A 
D E I J A H A B A N A Y G O B I v R N O M I L I T A R 
D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l a'féroz de Infantería D Josó Belén y Arredondo, 
«e s •rvir4 prAsentarsa en I» Socrataría da este Gobierno 
Muittr con objoto de entrt-garle nn documento que 1 
interesa. 
Habana 6 da mayo da ' 885.-^8 órden de S. E . : E l co-
mandante capitán secretario, FeVpe de Ptila. 3-8 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A Y G O B I E R N O 
M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l licenciado del regimiento infantería del Rey, Ger 
man Fernandez Parra, se servir4 presentarse en la Se. 
oretarla de esto Gobierno Militar con objeto da entre-
garle nn documento que la interesa. 
Habnna 2 demayo de 18r5.—De órden de 8. E . — E l 
Comandante Capitán Secretario, Felipe de Teña. 
3-5 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
CAPITANÍA DEL PUEBTO DS MATANZAS. 
Habiendo desaparecido la mayor parte de las valizas 
que proviaionalmonte y 4r68orva de colocar en su dia 
las definitivas que fueron fondoadna en fibrll de 1883 y 
conviniendo 4 la navegación del mismo el conocimiento 
del lugar en qne so encuentran hoy fondeadas, éstas lo 
están en ladispnsicion siguiente: 
Una pipa pintaba denegro marca la cabeza V . C E 
de 'aL^ja y sa halla fondeada en 19 piés. 
Una pipa de igual color en el Bajo Nuevo en 13 piés. 
Una percha con cruceta pintada de rojo marca la ara-
fia del Norte y está fondeada en 19 piés". 
Una percha con cruceta del mismo color marca el ve-
ril S E . do la Lpja y está f ondeada en 19 piés. 
NOTAS.—La 3í y 4f valiza por su mal estado, se en-
cuentran casi ahogadas, siondo poco visibles y supo 
uiéndo^ele escasa daracion. 
Qu dan sin valizar los bajos conocidos por el del Me-
dio y la Araña del Sur, por haber desapare Mdo est-s y 
no haberse atendido 4 BU reemplazo.-Matanzas 5 da 
mavo de 18i>5.—A dnlfo Soler. 
Y de órdf u del Excmo. ó Iltmo. Fr. Comandante Ge-
neral del^Apostadero, so publica para conocimiento de 
qni< n i-orrespcuda. 
Habana? de nii^o de 1S85.—El Jefe del Negociado, 
Juan l i Soilosso. 3.8 
NEGOCIADO DK INSCRIPCION MARITIMA 
DE LA COMANDANCIA GENERAL 
DEL APOSTADERO. 
Vacante una p'aza do Practico de número del puerto 
do Ma- zanillo, el Eximo, ó Iltmo. Sr Comandante Ge-
neral del Aporttadoro, se ha seTido disponer sa anuncie 
por ol término de 45 dias. con objoto do que los indivi 
daos qae deseen eu las oposicton^s para cubrir dicha 
plaz* y rannan las condicionas qu»» sa exigen por las 
disposiciones vig mtes, presenten su» instancias con co-
pia de sus documoutoí daplicados á 8. E . I. dentro del 
plazo marcado, y en la inteligencia de que oportuna 
mentó se designará el dia que debe tener lugar el con-
curno. 
Habana, 6 da Mayo de 1885.—El Jefe de Inscripción 
marítima, J u m B . Soüosio. 3.8 
Administración Principal de Hacienda 
pública de la provincia de la Habana. 
S U B S I D I O I N D U S T R I A L . 
R dación de los Gremios que asta Administración con-
voca para los días que á coutinuacion se expresan, 4 fin 
de qua los «eñoroa que los componen se sirvan ooncurrir 
á 'a i hora» precisas, que también Besefialan al salón en 
que se celobran los súrtaos de la Lotería, con el objeto 
do procedor á la constitución de los m<»mos gremios y 
nombramientos de los ^Indicos y olasificxdoras que han 
de hacer ol r-parto de la Contribución Industrial para 
el próximo ejorcijio de 1885 4 1886 aegun e8t4 dispuesto 
en el Reglamento da 15 de abril de 1883. 
DÍA ia. 
A las 7 de la maQaua.—Tabaquerías al por menor. 
A las 7*.—Ventas de obras eu mármol, yeso ó piedra 
arüfi-ial. 
A las 8—Prestamistas sobre alhajas, ropas y muebles 
A las 11.j —Casasd«bafiosde aguadulce. 
A l a s 12 —Uasaa do buños de mar an establecimientos 
fijos y lo mismo lo» dotantes. 
A las 12J —Hoteles y casas de huéspedes. 
A la 1 —Fondas, bodegones y figones. 
A las 3 —Trenas de cantinas. 
A las 4 —D opósitos da carbón miuoral. 
A las .ti.—Almacenistas do carbones minerales de to-
das clases. 
D I A 13 . 
A lus 7 do la manaua —Comsrciantes banqueros 
A las —Almacenistas, tratantes ó especuladores al 
por mayoi' en carbón vegetal y lefi-i. 
A las 9 —Especuladores ó tratantes al por mayor en 
aves y hneves. 
A las l l i —Espaculadoro.i ó tratantfls en mieles. 
A j a s 12 —T'-atantes en maderas del país 
A las r.'4 —Almacenistas ú tratantes en maderas ex-
tranjeras, nacionales ó del país para la construcción de 
bocoyes y otros envases. 
A la 1.—Almacenistas ó tratantes en pieles sin curtir, 
no imyorta'as. 
A la l i —Almacenistas ó tratantes entabaco en rama. 
A lus 2} —Almacenistas ó tratantes en guano extran-
jero. 
A las 3 —Comisionistas que se ocupan en operaciones 
llamadas detránHito, ó sea en imporfar y exportar gé-
no os, frutos ó efectos por encargo ó cuenta ajena 
A las 1 —Admasenlstas ó tratantes en trapos, hierro 
viejo y bnasoa. 
Á las 44.—Espectadores ó tratantes que se dedican 4 
importar ganado del extranjero. 
D I A 15. 
A las 7 de la ruafiaua —Tratantes on carnes ó sean los 
que matan por su cuenta el ganado para surtir las tien-
das, puestos ó tublaa on que dicho articulo se espende al 
por menor, conocidos por encomenderos. 
A las 8—Almacones de depósito da adúcar y demás 
frutos dolpale. 
A las 1».—Almacenos de depósitos da efectos sin venta 
de los miamos. 
A las 11^.—Esaojedores de tabaco en rama, en cujes ó 
matutes. 
A las 15. —Cabrestantes, gruns de vai:or fijas ó datan-
tes destinadas a] alijo de mercancías y fintas. 
A las 12i —Oabreatantps, grúas ú otros aparatos sin 
motor do vapor. 
A la 1.—Comisionistas couresidenois, fija que sin com-
prar ni v.-ndar tienen on local especial njuestrarios, en 
vista de lus cuales ol com n-oio haca podidos 4 las fábri-
cas ó nliuacncs. 
AlalJ.—Arsenales ó careneros con sus muelles, ta-
lleros do carpintería, de maquinaria y de fundición: ma-
chinas, gruusy demás accesorios para la conatraccion, 
reparación y equipo de boques de vapor y da vela. 
A las 2.—Careneros do buciues sin fnndiciMU limitados 
4 la rsparaoinn de buques y construcción de embarca-
oiones njminros y los varaderos y diques fijos. 
A lai —Uiijues üotantes destinados 4 Ja carena ó 
reparación de baauec. 
A las 3 —EstableGimientoa de lavado do ropa. 
A las 4.—Puestos ó veutao do cigarros y tabacos si-
tuados en portales, cafés ó en cualijuior^ otro estableci-
miento. 
D I A 16 
A las 1 do la mañana—Cambiantas de monedas y da 
billetes da Banco, ya se ocupen an los dos ó en nna so'a. 
A las 8.-^Baratillos de qulncalleria y bisutería y cual-
quiera otra clas j de efectos situados en plazas, merca-
dos v portab a. 
A las 9.—Tiendas ó puestos fijos paia la venta de hue-
vos ó nvos de corral. 
A las l l i —Expresos. 
A las li.—Establiicimientos ó empresas particulares 
d.s enseSanzo, ó de preparación da carreras, entendién-
dose como tales, así los que estén 4 cargo da un solo 
director ó prpfesor, romo aiuedos an qne un director ó 
empres «rio tiene anociadoe .6 so valo da varios maestros 
ó profrisores parala ensefiao^ade los disolpu os, ins-
trayéndo'os en ramos ó materias que no 8(;n ios de frii-
maras letras ó d'bujo. 
A las 12i - F á b r i c a s de tabacos con marca que elabo-
ran hojas de la Vuelta Alia o. 
A la 1J — F bri'ias de cigarros y picaduras. 
A las 3.—PAbricas de fundición y talleres de maqui-
naria y o^rr^jería, oomprondiéndoce baio esta denomi-
nación todas las obras quo se construyan 6 compongan 
de maquina-la herramientas y ntanalhos da aplicación 
4 la un ••• ultura y 4 la industria. 
A las —Fábricas mecánicaa de clavos, tachuelas y 
puntas de Paria. 
A las 4—Fabricas de medallas y botones de todas 
oíalas . 
A u"8 4J —Fábricas do carbón animal 6 sea negro 
miLo*qua a>J haca notorio al público para conocimiento 
de los industriales que se citan. & los cuales se encarece 
en benoflclo ¿o ellos mismos no só o su asistencia al 
acto para que sa le» convoca sino tam den la mayor 
exactitud on la conourronoia 4 la hora fila que 4 cada 
gremio se determina, á fin de qua no se perturben traba-
Sos de tanta im portañola y trascendencia. 
Habana 5 de mayo de 1885.—OwWo-wo Pennal. 
Adnüaistracion Principal de Hacienda 
Pilbiica d® la Provincia de la Habana. 
« c o E S K n e o s » . 
Encontríndoso al cobro ios recibos da réditos de cen-
sos de Regulares vencidos en al mes de Abril próximo 
nussdo. so avica á los oersalarios para que procedan á 
SMirresar su imperte an la Recaudación de bienes dfl 
¿jí&sdo entreruelos de asta Administración,- en el con-
on,*o¿o quo. desda primero da Jun'o próximo i c K i r n -
rán od í¿ 2 P § do rooar o por morosidad, y se procederá 
ni robroIW í» -rta de apremio, con arreglo á mstrucoion. 
T urrei^a'UíWS por fincas urbanas da esta ciudad. 
^ ¡ h Z ^ ! i a a ^ o " » n . t E T Á d m I n i t o a d o r , ^ 
Pcrinat 
Adminíatraeíún general de Loterías de ia 
Isla (Le Gnba. 
A V f S O AJj P U B L I C O . 
E l sábado 9 del corriente mea, á las dpoa en puntó 
de su mafiai a, después de un oonteo general y de escru-
nu'olo el" me¿, se IntroducirAn cu sus respectivo» glo-
?08 las 2 0™? bolas do los números da que consta el sor-
Ent ines 11 del mi-mo mes. 4 las siete en puntó de U 
^ V i e o r c u a " o p r i m r ^ a 8 h 4 b U e 8 C O n ^ o 8 d e 8 ^ 
el dota ce ebracion del referido sorteo, podrán pasar 4 
eBta AdXlBtracion los Sres. suscritores 4 recoger los 
b m e t e s W tengan suscritos oorrespondientee al sorteo 
ornarlo número 1,188; en la inteligencia de que pasado 
dicho término ae dj,sppndr4 de ellos. ,. , 
Lo qne se hace público para general intohgencia. 
Habana. 5 de mayo Ae 1BS5. E l ¿dmimstrador ««-
aeral, E\ Marquit de OavirUi. 
Administración general de Loterías de la 
siempre fiel Isla de Cnba. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el dia 11 del corrionte mes, se dará principio 4 la 
venta de loa 15,000 billetes de que se compone elsorteo 
ordinario número 1 188 que se ha de celebrar á las 7 de 
la mañana del dia 21 de mayo, distribuyéndose el 75 por 
100 de su valor total en la forma siguiente: 
NÚMERO 1)E PKSMIOS. 
IMPÜRTK 
DK LOS PUKMIOS 
1 de 
1 de „ 
1 d 
1 de. 
4 de 5.000.. 
25 de 1 000 _ 
532 de 400 _ 
9 aproximaciones de 4 400 pesos 
cada una para la decena del pre-
mio mayor 
9 Idem de 4 400 pesos para id. IdL 









583 premios |460.000 
Precio de los billetes.—El entero $40: el medio $20: el 
vigésimo $2 y el cuadragésimo $1 
Lo que se avisa al público para general Intellgeneia.— 
Habana 5 de mayo do 1885.—El Administrador Ge-
neral, SI Marqués de Oaviria. 
Tesorería General de Hacienda. 
ESTADO que demuestra el movimiento de fondos en mo. 
nedas do plata, durante el mes de abril de 1885. 
Pesos. Cts. Fsos. Cft 
Existencia anterior 11.032-25 
Kemesas del Tesoro de la Per ín -
sula 0.603-15 
Idem dfl Banco Español por con-
tribuciones 3.000-.. 
I d de la delegación del Banco His-
pano-CoIoni»! 52.154-58 
Id. de la Administración Local de 
Hacienda 6.6P!)-.. 
Id.de lade Matanzas 505 78 
Idem de la de Santa Clara 2.421-58 
Id. de la de Santiago de C u b a . . . . 1.101-57 75.571-6 
Total. 88.603-91 
Pagos por obligaciones del presu-
puesto 62.301-75 
Idem por devolución de depósitos. 10.598-15 72.899-90 
Existencia para el Io de mayo.... 13.701 
Habana, mayo 19 de de 1885.—El Tesorero General, 
José Itodnguez Correa. 
Instituto de Segunda Enseñanza 
de la Habana. 
S E C E E T A E Í A . 
E n cumplimiento de las disposiciones vigentes, los 
alumnos matriculados en el presento curso que hayan 
do examinarse, tanto en los ordinarios, como en los ex-
traordinarios, abonarán en esta Secretaría, áutea del 
1? de Junio próximo, los derechos académicos, corres-
pondientes, ó sean 2 y medio pesos en metálico por ca-
da a^Ignatnra. 
Los que siendo alumnos de los "Estudios de Aplico-
clon", no hayan satisfecho el segundo plazo de su ma-
trícula, deberán llenar este roqulsito ántes da hacer 
efoctivos los aerechos anteriormente anunciados, pues 
de otro modo no podrían efectuarlo. 
Lo qae se hace saber por este medio para general co-
nocimiento. 
Habana, Io de Mayo de 1885.—Seffttndo Sánchez Villa-
rejo. 3-7 
Retirados de Gnerra y Marina, 
Inutilizados en Cumpaña y Pensionistas 
de Cruces. 
Participo á mis renrHsentados de dichas clases que el 
p^go de sin babores d»! mes de noviembre último dará 
principio mañana a laho a do costumbre, verlficándoge 
en oro con el 5 por 100 i n plata mexicana. 
Habana, 8 de m*vr> de 1835.—El Apoderado, Aj;oío 
Lagarde 6'03 1 8a 3-0d 
Ayudantía de Marina de hcgla.—I). JOSÉ CÁNALKS DE 
LA CAS\ segundo piloto ayudanta militar de marina 
de este distrito y fincal de c msas del mismo. 
Por esta mi segunda cariado edicto y pregón, cito, Ta-
mo y emplazo A D Francisco Saló y Hernández, natu-
ral de este pueblo, de 27 años de edad, soltero, jornalero 
y vecino de \* callo del Morro n9 8. para qne en ei tér-
mino de veinte días 4 conrardesdel* fecha 80 presente 
en la Cárcel pública do la H.ib^na á descargarse de la 
culpa que le resulta en la causa criminal qne contra él 
so sigue en esta Fi-calía, por herida grave infor da el 
dia 21 do Marzo últi.no á U. Manuel Espino y Hurnan-
dez á bordo de la goleta Enara it; cierto y seguro de 
que si así lo hace, so lis oirá y administrará recta y cum-
plí da justicia; y de no haoet o así, aoi& doo arado rebol-
de y contnnaz, y por basUntas loa est'ados de! Tribu-
nal con quien se entenderán los demás trámites últerio-
res del procedimiento. 
Kogla v Mayo siete de mil ochocientos ochenta y cin-
1.—Sost Canales — T para su publicación en el periódi-
co DIARIO DE LA MARINA, por mandato del señor F i s -
cal, Ubro la presente —Fecha ut supra.—Kl Sooretorio 
de la cauaa, José Sorá.—José Canales. 
3-a 
Comandancia de Marina 1/ capitanía dtl Puerto de la 
Sabana.—Comisión fiscal.—D. MANUEL GOSZALFZ 
y GUTIÉRREZ tomento do inf nteiía do Manna y 
Fiscal en cc inisionde esta Comandancia. 
Por la presente mi priinera y xiuica carta de edicto y 
pregón v término de 15 dias, cito, llamo v emplazo á las 
parlonas que desden tomar parte 011 la subasta quo ha 
de llevarsa á efecto ron lus equipajes de los finados, 
Benito I'ia'. Galdo, Audr^s Veig* Taboada, José Pa-
dron, Pedro Ibnñez y Juaé S der Barca ó; cu ol conci-pto 
áMiií,o,tísMafíii,í-áaI^nl¿,í WVÍI $ m m&$m W 
rrii-nto mes. 
Habana, 7 de Mayo de 1885.—El Teniente Fiscal, Jfa-
nvel Oonzalez. 
Comandancia de Marina y Vap'tanía del puerto de la 
Habana.—nomiBian Fiscal.—D. MANUKL GONZALK? 
Y QUTMKREZ, teníante de infauteria do Marina y 
fiscal «n comisión de esta Comandancia. 
Habiendo dispuesto enagenar en almoneda pública r l 
mejor postor, la cachu ¡ha 'San Pedro' fó'io 872. taaada 
eu cinco pesos oro, por el presente se convoca á las per 
sonas qua deseen tomar parto en la licitación, on el 
ooncanto de qae dicho acto tendrá logar on el pat'o de 
esta Comandancia el di »11 d«l actual álas doce en pun-
to il • eu mxñ^na. 
Habana 5 de mayo do 1885 — E l teniente fiscal Ma-
nwl Onn a'ez. 3 7 
Vapor Ba-un.— Edicto. — DON FERXAN O HODRIOUEZ 
PALMA alférez do navio de la Armada 
Hebiéudose ausentado dei vapor Batanelmariner.tde 
segunda clase Alfro<lo Nogueras Guena, hijo de Fer-
naurto y de Josefa, natural de Puerto Príncipe <jue 
ocupa en la lista de hábiles del distrito (lela capital 
provin-ia de Kemedios el fóUo 19, A qnien estoy proce-
sando por el delito de segunda deserción, por este ral 
primer eriieto cito, llamo y emplazo á dicho marinero, 
señalándole el vapor Bazan donde deberá presentarse 
personalmente en el término de 30 dias, que se cuentan 
•tesde el dia do la fei ha, 4 dar sus descareoa. 
Fíjese y publiqneso este edicto en los diario» de esta 
ciudad para qne t. nga noticia de él el interesado. 
Abordo Habana 2 da mayo de 1885 —Fernando Jforfri-
guc Palmi. 3-^ 
• - U l i l U T U D K i i A Ü A B A K A . 
Dia 7: 
De Santander y escalas on 17 dias, vap. correo español 
Ciudad de Cádiz, cap Chaquet, trip. 110, tons. 1,900: 
con carga general á M. Calvo y Cp. 
Dia 8: 
D<j Veracruz y escalas en ? dias, vapor araer. City of 
Puebla, cap. Kurley, trio. í>8. tons. 1,750: con carga 
de tránsito A Tudd, Hidalgo y Cp. 
Liverpool y Santander en 24 dias. vap. esp. Gallego, 
cap. Luzárraga, trip. 33. tons. 1.915; con carga ge-
neral á J . M. Avendaño y Cp. 
HMltíStA» 
Dia 7: f „ 
Para Nueva Yoilc vap. amor Newport, cap. Curtas. 
Caj o Hueso vap. am. Coohran, cap. woetherlbrd. 
n f t r X S l I K S ' V O OV. P*!*AJ«R<»-
E U T R A K O N 
De S A N T A N D E R y escalas, en ol vapor-cerveo f spa-
fioi Ciudad do f ádiz: 
Seas. D Francisco Miranda—Concepaion Grande—J. 
Pendas—Victoiiano Valdós—A Fernandez—K. Alonso 
A. Puente—R. García—O. Msnendez—J. Martinoz— 
Josó Rodriguaz—Josó Alvarez—A. Alonso—Gregorio 
Alvarez—A. R. Sánchez—.T. Fernandez—Femando Ri>-
dnguez—Amalia Abad y 2 hijos—Tomás Ooníalez y 2 
hennanoa—Francisco Vecino, señora é h\ji—Jnun Aisa 
—Johó Chicay—Cándido Bidaguren—Jaime G nmalt— 
Facundo Arroyo—Manuel Llerandi—José G. Fiores -
Antonio Arroyo—Josó Lleranfll—Inocente C. Snarez— 
Angel Allende-Anzol Iñiguez—Manuel Fernandez-
Rosa Ejht-capar ó hijo—Antonio DUz—Francisco del 
Wano—Santiago Ferrr.ra—Ismae^ Fernandez—F.<Tmin 
Sánchez—José Pérez—R-unim Ramírez—'íregorio Gon-
zález—Alberto García—Rafael S. García—Podro Llames 
José Gari ía—Manuel López—Manuel Blanco—Jm-é A. 
Abad—José Alvarez—Jo-6 Naveirn—Alejandro Martí-
nez -Andró Villanovo—José Alonso Soto—Ramón Fer-
nandez—Jotó M Fiírnandez—Jo-ó Tranqueiro-Anto-
nio Cabañas—Sara García—José Castnllon—B-niamm 
Valle—Francisco Sriarez—Francisi-o Ganada—Nicolás 
Furnaudez—Bernardo Rodí igaez-Miguel Rodríguez-
Domingo Pardo-Lorenzo RiKlriguez—Andrea Fernan-
dez Francisco Ocoro—Fr-ncisco González— Mánuel 
Gómez -Manuel Garcí—Francisco González—Francis-
co Llano—José M tria Naveir '—Isabel Huerta—Jr.f ó A. 
dalas Cuevas-Auteuio Caivet-Además, 3individuos 
del ejército , , ^ 
De VáRACRHZ y escaias en el vap amer. City 0/ 
Pwbla. ' , A 
Sres. D. A L . Moreno—L Hernández — A Martmp; 
—Manuel Rodrigu z—Maria Ortigosa—N. Rodríguez 
Alvarez—Manuel Morales—R&fsel Viada. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A Y O R K on el vapor amar. Xewport: 
Sres D Juan Tnzet. señora é hijo—M. CheonK—Emi-
lio Fora y herma- o—Cárlos H Conatty—O. Núñez <le 
PJQS ó hijo—A C. Rodríguez, 2 b jos y criado—Peí tac-
to Laooste y señoia—Franoisco Reyes—C. K Moaeli, 
señora é hijn—Charles J . Marrin—Aifrcdo O. Lacazetfe 
— E , A . Betan-ourt—J. Janeso—Martin Pedroso. 1 hijo 
yoria<la—<; Frau-k—Thomas Eaoh-rford—L. Rasch-
dan—"SV Hatzer—Pitblo Corralea—Manuel Martínez— 
Ramón Fernandez—Jo ó Acosta Ramírez y sefuiiv.—Ri-
cardo Piiie.ra—Jean M Mermin—Joseflt'a C. de Monten 
-S. Mn Guiñes—Eugenio Genen—W. Hf flia—Luis Jan 
en—S B. Barclay, 2 hijos y criada—Manuel López—Jo-
só Patilla. 
E S T R A D A S H E C A B O T A J E . 
De Cabañas gol. Jóvon Felipe, pat. Suarez: con 1,200 
sacos azúcar. 
Da Mariel gol. Jó^en Gartrndls, pat. Villalonga: con 
800 sacos azú ar y 20 pipas aguardiente. 
De Santa Cruz gol Jóven Salvador, pat. Marip: con 
45 cuarterolas miel y 42 cerdos. 
De Cabañas gol. Esmeralda, pat. Juan: con 760 sacos, 
112 cajas azúcar y efectos. 
De Canas! gol. Flor d« Cárdenas, pat. Colomar: con 
120 caías y 71 bocoyes azúcar. 
Do Baracoa gol, Gaspar, pat. Colomar: con 42 bocoyes 
jasúoar. 
¡•«íSPAnSí.tiTiíí'a E>B '''ViBrtVAJiít 
Para Matanzas gol Elvira. t>at Tarif t: con efectos. 
Pora Cabañas gol. Esmeralda, pat Juan: id. 
Para B^jas go). Carmita pat. Funto': Id. 
Para Bahía Honda gol. Francisca, pat López: id. 
Para Mulata gol. Paquete de Nuevitas, pat. Orbay. Id: 
Para Cárdenas gol. Ang>-lita, pat Cuevas: id. 
Para Baracoa gol. Gaspar, pat. Colomar: id. 
B U Q U E S C O N t i Ü W l S ' í i t O A B I E R T O . 
ParaDelaware fB. "W.) bca. am. Ada Cárter, capitán 
Dorp: por Rafael p. gauta María. 
Delatare (B.W). gol. am. IjC. A . Achorn, capitán 
Achorn: por L . Majarrieta. 
.DtíUwa'-e (W. B ) gol. am. Minnie Smith, capitán 
Grey: por Francke. hijo y Cp. 
Delaware (B. W.) berg. amer. Etta Wohthencore, 
ô p "Wright: por Albeití, CarDó y Cp. 
X iova Voik, Cádiz, Coruña y Santander, vapor 
español Valencia, cap. Sintamarina: por J . Balcolls 
To redel Mar y Málaga, boa. esp. Barrica, capitán 
Uriarte: por Claudio G. Saenz y Cp. 
-^Dalavaro (B. "W.) gol. amer. Laura, oap. Sansón. 
Sor Franke, hijos y Cp. antkomas, Puerto-Rico, ^ a u - P r i n 0 9 , vapor es-gifiol Ramón de Herrera, oap. Vülamll: por K. de 
Defawar'e (B. TV.) be», amar. Prot9U3, oap. Peter-
ÍUIE: por T >dd. Hidalgo y Cp. t 
Pelaware (B. "SVlgol aTier. Graoe WeOMWi 0*pi' 
tas Young: por Siear4o KoWy* 
B O Q Ü E M Q U E S E H A Í Í B E S P A C H A B O . 
Para Delaware (B. "W ) via Círdenas. boa. amer. Ada 
Gray, oap. Plnmmer: por Todd, Hidalgo y Cp : con 
75 bocoyes azúcar. 
Dblaware (B W.) gol. am. Wm. A. Marburg oapi-
tan PIIlHbnry: por Todd, Hidalgo y Cp : con 948 bo-
coyes, 360 cajas y 1,052 »ano8 azúcar. 
Nueva Y rk van. amer. Newport cap. Cnrtis: por 
Todd, Hidalgo y Cp : con 4 bocoves y 2 001 sacos 
azúcar; 2 380 tormos tabaco, 788 0!)0 tabacos torci-
dos; 12 000 •ajfttillas cigarros; 2,058 kilos picadura-
$100 000 on metálico y ofaotos. 
Santh'iraas v esial-s vxp (u¿ Esk, cap. Armstrong: 
por G Ru hven: con 435 780 tabacos torcidos; 370 836 
cajetillas cigarro-; 1,770 kilos pioadne»; 12 galones 
mieiabeias; 23 kilos cera blanca; 46 kilos cera ama-
rilla; $5,730 on metálico y efectos. 
B U Q U E S A L A C A K G A . 
A VfHO A L O S C A R G A D O R E S D E V U E L T A Abajo.—La goleta "Dos Amigos", patrón Pujol, sal-
drá lus dias 15 y 30 de cada mes del muelle dn PaU'a; 
admitiendo carga para Rio Blanco, Berracos y San Ca-
yetano Pormenores Mnralla 67. S815 8-5 
B U Q U E S QITE H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
Para Nueva York vap. amar. City of Puebla, cap. Bnr -
ley, por Todd, Hidalgo y Cp. 
B M R A C T O D E L A C A R G A D B BÜQ5JJW 
D E S P A C H A D O S . 
Azúcar bocoyes _ 1.027 
Azúcar cajas 300 
Azúcar sacos... 3 053 
Tabaco tercios. 2 380 
Tabacos torcidos 1.223 780 
Cigarros caletillaa . . 382 8:Í6 
Picadura kiln" , ^ . 3.82S 
Cera b'anca kiloi . . . 2Í 
Cera amarilla kilos 46 
Miel de abejas galones 12 
Motálioo $ 105.730 
P O L I Z A S C O R R I O \ S E L D I A 7 D E 
M A Y O . 
Azúoar bocoyes 
Azúcar sacos"......— « . . . 
Tabaco (erólos . . . „ 
Tnbaooa torcidos .. ..u„.u 
Cigarros oaijetillas 
Picadura kiloa — 
Miel de purga bocoyes 
Miel de abejas galones 
Aguardiente botas . . . . . . . 
Cera blanca kilos 














LONJA D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el S de mayo d?, 1S85. 
''«no resmas papel amarillo — 3 rs. nna. 
6 " tercerolas manteca.. $12J qtL 
10 byes. latas manteca $'4i id. 
10 Id. \ id. Idem í l i f qÜ. 
« Id. | Id. idoin $15̂  qtl. 
200 s. arroz semilla 7§ ra arr. 
100 sacos cafó Puerto-Rico $13 qtl. 
$13Jqtl. 
Rdo. 
10 o. tocino , 
400 tabales bacalao. 
M O V I M I E N T O 
D B 
SE ESPERAN. 
Myo. 10 Ville de Bordeanx: 8t. Nazaire y escolas. 
10 Carolina: Ijiverpool y Santander. 
12 City of Alexandria: Nueva-York. 
12 España: Progreso y Veraoruz. 
14 City of Washington: Veraorui y escalas. 
14 Niágara: Nueva-York. 
15 Mortera; Sant,homa« v esaalaa. 
17 Oaxioa: Liverpool. Corufia y Santander. 
18 Méndez Núñez: C*d¡z y escalas. 
18 Francisoa: Liverpool. 
Ifl í-ipulet: Nuevo-York. 
21 Enrique: Liverpool y Santander. 
21 Principia: Veraoruz y escalas. 
21 Newport: Nueva-York. 
22 M. L . Villaverde: Pto.-Rioo, Colon y escalas. 
2? Vapor inglés: Santhomas. Pto.-Kioo y esralaa. 
28 Saratasa: Nueva-York. 
SALDRÁN. 
Myo. 8 Bremeña: Bramen 
8 Esk: St. Thomas y escalas. 
9 City of Puebla: Nuov*-York. 
9 Valencia: Cádiz y &., vía Nueva York. 
10 Ramón do Herrera: Santhomas y escalas 
10 Ville de Bordeanx: Veracruz. 
12 City of Alexondria: Veracruz y osoalaa. 
14 Saratoga-. Nueva-York. 
16 Oity of Washington: Nueva-York 
17 Oaxaca: Progroao y Veracruz. 
19 Capulet: Veracruz y eecaJAs-
20 Mortera: St. Thomas y escalas. 
21 Niágara: Nueva-York. 
22 ?»-Dor itigléa: Voroorn». 
21 Principia: Nueva-York. 
30 M L, VHIavnrde: PT<I Riro, flolon v escala». 
J . BALCELLS Y C* 
€ÜBA 43, 
B N T K E O B I S P O Y O B R A P I A . 
Giran letras á corta y larga vista nobre todas las ca-
pitales y pueblo» más importantes de I» Penlcsnl», IsU» 
• «roa v r»n«r)a« nti. IW IW-líiM» 
HACEN PAGOS 
Facilitan cartas de crédito 
* giran letras á corta y larga vista sobrt 
íJew-York. Nueva Orleans, Veracrus:, Mójioo, SanJum 
ie Puerto-Rico, Lóndres, Paria Burdeos, Ljon, Bayona 
Homburgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova, MarsoU* 
Havre, Lllle, Nántes. 8t. Quintín, Dieppe, Toulose, Ve-
neol», Florencia, Palermo, Turin, Mesina, ete., asi ooni! 
«obre todas las capitales y pueblos de 
ESPAfiá B I t i m C A M E U S . 
N. Oelats y CÍÍ, 
r01í l> ,Mll>AM0¥C/ 
O b r a p í a 2 5 . 
H&cen pagos por el cable, giran letras á aorta y larga 
rieta y dan cartas de crédito sobro Nuew-York, Phllt-
delphla, Ne-w-Orleans, San Pranoisco, Lóndres, Paría. 
Madrid, Baroelotia y demás capitales y oiudades impoi-
contes de los Estados-Unidos y Europa, así como sobre 
«MIO» los puebi»» d«i KspftñB y «na oei tnrfDOifta 
O B I S P O f i g 
9 
•j •> ;*.•< • LBVBLA8 en todas OAnUdAdea 4 001-
ta y larga viat» sobro todas lae prinoipsles pl*-
ad «¡as y pueblos de esta I S L A y 1« de P Ü E i S . * 0 -
7, R I C O , SANTO DOUIINGO y S1?. IPHOTttAS, 
K k p & ñ ú f 
l « la f i B á l é a r e é , 
laiaa CaiiJiriafi. 
•Vtraibtisa «obre Í M prlnclpíiss plMftfl de 
F r a n c i a , 
T n g ' i a t o r n t , 
L o e 3 
%%. OBI! 
U n i d o s . 
e 
L B o r p S f 
B A K U U Í E R O S ; 
E 1L OABLBi 
G1KTAS 
g i ran le tras & c<> r ta y l a r g a vista 
«(OBRB « E W - Y O R K , f m a ^ O H , C H I C A G O , S A Í 
y R A N C I 8 C O , N U E V A 0 Í I L E A N 9 , V E U A C K U Z . 
í l á J I C O , 9API J U A N UH P U E R T O R I C O , PON-
Í)H, M A Y A f e i U E K , L O N Ü R E S , P A R I S , B U R 
O E O ñ , L Y O W , B A Y O N N B , H A M B Ü R G O , B R 3 . 
HBM, B E R L I N , TI1ÍNA, A B I S T E R B A M , B R U 
« 5 L A 8 , R O M A , N A F O L E S . M I L A N , G Í N O T A , 
&í, * * A S I COUIO S O B R E T O D A S L A S C A P I . 
ITAJLBS Y P U E B L O S 8 6 
España é Islas Canarias. 
& B S 0 I Á 8 , C O M P R A N Y Y S N O B N R E N T A S M8 
PAftOLAS, F R A N C E S A S £ I N G L E S A S , BONO* 
OS L O S B S T A U O a - Ü N I U O S Y O U A L Q U I B K J * 
>TRA C L A S B DK ^ALOlSfS» P U B L I C O S . 
A 
P * í U SANTA C H U Z OK T K N K H I K K Y L A S PALMAS D E G R A N C A N A R I A —Saldrá para 
dichos puntos con escala en Nueva York el día 20 de 
mayo la barca española A M E L I A A., su capitán Teje-
ra, admite carga á flete y pasajeros, quienes serán bien 
tratados como 10 tiene de costumbre su capitán 
Impondrán en la calle de Obrapía número 1. 
S A L V A D O R A G U T A R . 
m i I«-9B 
Ooupañía General Trasatlántica de va-
pores correos franceses. 
P a r a V e r a c r u z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 10 de mayo el vapor 
correo francés 
VILLE DE BORDEÁUX, 
no oapitAT SO "< B O R N . 
Admite carga á flote y también pasajeros áloe siguien-
tes precios, pag&deros en 0 0: 
•JAMARA. E N T R ü P U S N T B . C U B I E R T A 
$40 oro. $20 oro. $12 .>ro. 
De más ponnenores impondrán San I?naclun. 28, su» 
nonalimafoirios. RIlTDAT, HONT^nOS Y Cí 
MARQUES DE CAMPO 
VAPOR 
Capitán SANTAMARINA. 
Saldrá el 9 da mayo próximo, á las cua-
tro de la tarde, para 
C A D I Z , 
C O R U Ñ A y 
S A N T A N D E R 
Vía New-York. 
Admite solameiite pasajeros para loa in-
dicados puertos. 
Informarán sus consignatarios Cuba 43. 
J . B a l c e l l s y O' 
16-25a—15-260 C u. 463 
Nneva línea de vapores mensuales 
BEL 
MARQUES DE CAMPO 
E X T R E 
AMBIRES Y ESTE PUERTO 
con rápidas escalas en el 
H A V R * % S A N T A N D E R , V Í G O 
Y P U E R T O - R I C O . 
Vapores: 
MADRID Capitán GANTES. 
MAGALLANES. „ PÉREZ. 
ASIA „ BASTEE. 
VALENCIA — ,, SANTAM AHINA 
El primero de cada mes saldrá de Am-
beroa uno de estos vapores, recibiendo car-
ga y pasaje para los indicados puertos. 
Inaugura esta línea el vapor Asia que 
saldrá de Amberes el 1? de mayo y del 
Havre el 3. 
Para informes dirigirse á sus consignata-
rios, Cuba 43, J BALCELLS T C 
a n d 
M.ái \ 8 team Ship Oompany 
HABANA Y NEW-YORK, 
L U T S A I5TBSOTA, 
L O S H E R M O S O S V A P O B S S D S H I E R R O 
•»pltea T . S. OtTKTIS. 
auplten J. M INTOSH. 
inltwfe " * flAKTKTt 
Cor. magnlñcas cámaras para paiukjaroa, 
«Uohos pnertos como sisme: 
B A L E N 
9! SEW-YORK. 
sin Anos. 
& las 3 de laterdo. 
V A P O R E S . 
Mayo., 
[SARATOGA.. . 
9 N I A G A R A . . . . 
13 NEWPORT . . . 
S A L E N 
DE LA U m L 
ála 4 de la tarde 
Síayo, 
XA oarg» se reoihe en el ranello de Caballería hasta la 
•"tspor» del <UB do 1» salida y se admite oarga pare I s 
llsterra. Hambnríro, Brémen Amsterdam. Eosterdsut 
Havre y Ambéres. con oonocünlontos directos. 
L a correspondencia se admitirá ánloamento en la Aú 
clniatraolon General de Correos. 
Sa dan boletas de vl<vje por los vaporea de esta Une» 
iirectameaíe á Liverpool. Lóndres, Southmnpton, ria-
vre v París, en oonetíon oon loa lineas Onnard. Whlti 
áUr y la Compagne Genurale Trftsatlantiqae. 
Para más pormenores, dirigUso á la casa oocslgiiat» 
fi». Obraplft n? 25. 
Línea entre New-York y Olenfaegos, 
CON E S C A L A S E N NASSAU Y S A M I í A O O I - K 
C U B A . 
Los nuevos y hermosos vapores da hierro 
apJíam S'AIRCLOTH. 

















Junio. . . . 
Julio 
Agosto .. 
L R U I Z & 
s , O - R B U L T B , 
esquina á Mercaderes . 
Hacen pagos por el cable 
Facilitan cartas de crédito. 
Oirán letras sobro Lóndres, New-York, New-Orle«as, 
Milán. Turin, Roma. Veneoia, Florencia, Nápolea, L i s -
boa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hambnrgo, París, H»-
vre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lillo, Lyon, Méjico, 
Veraoruí, San Juiin de Puerto-Rico, &, Se. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palm» do 
Mallorca, IbUsa, Mahon y Santa Cruz de Tenerife, 
Y E N E S T A ISLA. 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Bemodlos, Santa Clara, 
Caíbarien, Sagus la Grande, Cienfnegos. Trinidad. Sano-
td-Splritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Mancan 
aJUifl, Pinar del Rio, GUíara, Puerto-Principe, Nnevl-




ijram i a 
ANTONIO L O P E Z Y 0. 
E L VAPOR 
capitán D. Francisco Jaureguisar. 
Saldrá par» S A N T A N D E R ol 15 de mayo, Uevandola 
OorrespondeiicjH (.ubluia.v de oficio. 
Admito pasajero» par» dicho puerto y carga para San 
tandwr, rádiz > B iroelona 
Tabaco para S .ntander t-olamente. 
Lus pasaportes se entregarán ai recibir los billetes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consigna ta-
ríos antes de correrlas, sin onyo requisito serán nulaa. 
RtMilbe carga á bordo el di» 12 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M. C A L V O Y COMP» Oflolof n 28 . 
I n. 18 M 8 
L I N B i DS COLON Y ANTILLAS. 
Oominnaüu con la Trasatlántica de la mis 
ma ütmpañía y lambicn con los del Fem -
carril de Panamá y vapores de la Costa 
del Sur y N^ric del Pacifico, 
VAPORES. 
SI, L . V I L L A V E R D E , 
«apitan D. CLAUDIO P E R A L E S . 
11 
capitán D. Laureano Ugarte. 
Los cuales harán un viaje mensual conduciéndola 
eorresjiondeneia pública y de oficio, así como ol paaa¿« 
oficial para loa siguientes puertos de sn itinerario. 
Viajes de la Habana á Colon. 
SALUDA, 
Do la BíabonR el penúltimo 
dia de oadn mea. 
—Nuevltaa t . - l . . 1 9 
—Gibara.— 2 




— G u a i r a . , . . . . . . . . J7 
—Pnerto-flabollo 18 
—Sabanilla . 21 
—Cartagena _ 20 
L L E G A D A . 
A Nuevitaa el día 19 tí 
calentó. 
—Gibara^., 
—Santiago de Cuba. 






— C a r t a g e n a . 2 2 
—Colon 28 
RETORNO. 
De Colon, antepenúltimo 
día de oidamed. 







—Portan Prinoe (Haití) 13 
—Santiago de Cuba 18 
-Gibara 19 
—Vuavitaa n 30 











E n au viaje do ida recibirá el vapor en Puerto-Rioo loa 
días 13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertea del Mar Caribe arriba expresados y Pacifico, 
conduzca el correo quo aalo de Barcelona ol dia 26 y de 
Oádiz el 30. 
E n au vU ĵe de rogreao. entregará al correo que sale de 
Pnerto-Rioo ol 10, la carga y pasajeros que conduzca 
procedente de los puertos del Mar Caribe y el Pacífico, 
para Cádiz y Barcelona. 
En la época de ouarentenaa. 6 aea desde 19 de mayo 
al 80 de setiembre, ae admite carga para Cádiz, Barce-
lona y Santander, pero pagaderoa sólo por el último 
puerto. 
Los doa dlaa anteriores al de la salida, recibirá la 
oarga para esta Isla y lá de Puorto-Rloo en ol muelle de 
Luz y la dea tinada 6 Colon y escalas en el de Caballería. 
No admite oarga el dia de la salida. 
V A P O R K S P A S O L 
capitán UNIBASO. 
^ n f ^ ?KWV^/jR* D E ^ H A B A N A A B A H I A 
v S ^ é l ^ r 1 ? , ^ L A K L ' O , B E R R A C O S , SAN C A -
Y E S " ANO V M A L A S A G U A S Y V I O K - V E R S A . 
« h t ^ t i 6 ^ ?t,bai1^ 108 Sá^ades á las diez de la no 
A ^ L t e ú n o s 0*y6t*no 108 Domingos, y á MaUa 
f o ^ S ; ? a í f i H.0"da 108 Márliee. y de este pneî -
ta£ax?. ^ Hab»na. 'os Miércoles a! a m ¿ e o « r 
^ 1".8 Vérae9^ Abados al ooaudo del va-
por en el muoile de Luz. aSonáudose su* fleta» A bordo 
al ontregarae Armados los conociml«utos 
También ae pagan á bordo loa pasaos 
I M despacha sn consignatario. Moroed 15.—Oo»m» 
Empresa de .foMento y Wavegaüioü 
d e l « t u r . 
O F I C I O S 38 , P L A Z A D B SAN F R A N C I S C O 
V A P O R 
Cristóbal Ooicm. 
Capitán S A A V E D R A . 
Sülsde Baubanó todos loa sAbados por la tarde, de»-
iHiea op la Uug&da del tron Gxfiraíi;vJinarioDí»r» la (W... 
•»« y Colon. 
RftT?»e?ÍO. 
Loo mártes i la» tres lo la tarde asldrá d« Oolon y a 
;mano.iiondo loa uüérooleii en BUIA-
Compañía de Almacenes 
D E 
DEPOSITO DE LA HABANA, 
Autorizada esta Emprof a por el Supremo Gobierno pa-
ra depositarmrrounclas d'" Importación asi ' orno parala 
dusoarga v carga d« buques de travesía fn los ma lie* 
de su» nuevo» ulmaconi's, llama la «tención del comercio 
debita plaza hAcia las grandes ventilas qne encontrará 
sirviín.lose do la Comi>afiIa mira efeotnar estas opera-
ciones En ell» hallarán, tanto los buques como lo» re-
ceptores de carga, economías y segurMades pr feiibl^a 
*!'"oao como hoy se í'ovau á cabo. Una sección de la 
Adnana despachará en •-UH muelles, del mitrno modo qae 
en lo* eenera'e», con la ventaja de poder dejar la mer-
cancía d posttada por todo el tiempo nao convenga al 
int lesado 
^«.Compañía recuerda á los i-eBores oomerolante» la 
neresWí^ (VB ^ 0 ioft capataces de muelle estén ciempre 
repreientaiWs * .^s v«rg .r o* a n*ve, p.ir . poder ha-
ctrae cargo de losWvtoauu luego comj el baque loa ha-ya alijado 
Habana, 5 de mavo de 1 
n 609 - ^ " Q ^ t o r . 
a« niñeo de Colonia, 
LINEA DE PROGRESO \ VERACRUZ. 
S A L I D A . 
De la Habana, el último de cada mes, para Progreso y 
/eraoruz. 
R E T O R N O . 
De Voraoruz, el dia 8 de oada mea, para Progreso y 
Sabana. 
De la Habana, el di» 1S de cada mea, para Santander, 
NOTAS. 
Los pasajes y carga de la Península trasbordarán «r. 
« Habana al Trasatlántico de la misma CompaBia que 
saldrá ios días últimos para Progreso y Veraorua. 
Loa pasajeros y oarga de Veraoruz y Progreso, «egnl-
rán ais trasbordo para Santander. 
Laa Islas '"¡ananas y de Puerto-Rioo, en que hará «a-
.»da el vapor que sale do la Península el día lo de caá» 
mea, serán también servidas en sus oomunioaoloues coi 
Jwg.TOso y Voraoruz. 
De más pornienoroa Iropondráu su» consigEatartoB 
P A R A C A Y O - H Ü E S O . 
E l vapor correo 
F . J . C O C H R A N E , 
saldrá el juóvod 7 y lános 11 del corriente á las 5 de la 
tardo. 
Esto vapor bíK-A dos viajes nem^nalos saliendo los lú 
na« y Jnéviía de ésta, y d^ '"avó Huoso los sábados y 
oiiércolus. Ueviinoo Ja corresiiondoncia de los Estados-
Unidos So admiten p^síjoroa y carga 
La carga se recibiiá eu el mneUu do Caballería hasta 
las tres de la tarde 
Uom-a .Hirmenorea impondrán Obíapo 21 altos, 
5940 4-6 S. MK.IM.AH fe HIJO. 
n t m % ñ á B M i k A i D 
V a p o r © e u o r a l l i o r s u n d l . 
Capitán G U T I E R R E Z . 
WUM dP B«tal<anO loa luévea iH;r la tarde, deapn^ 
fin ia iieKad* del fien, oon destino A Coloma, Colon, Pan-
«* ae Cartas, Bailen y Cortés. 
R E T O R N O . 
Los domingo*, A laa nuevo saldrá de CorWri, do Bailen 
• bis oace, de Punta de Cartas á las doo y do Coloma i 
las cnatro del mismo día, amaneolondo el íúnes en Bate., 
bañé, dondíi los sañores pasteros encontrarán un tron 
c uelos conduzca á la Habana, en la misma forma oae los 
del vapor C O L O N 
Pronto á laminarse la carena del vaporoito FOWRW-
TO, Borádcillcaíloálaoonduoolon de loa aofloros pasa-
jeros del vapor L E R S U N D I desde Colon y Coloma al 
bajo do la misma y vloe-voraa. 
» Las personas que M dirijan & Vueíta-AbaJo, d« 
provearia en el doapaclio de VílUnueva do los bilioios BÍ 
;!a oomblpaolon con ámbas oompaDías, pagando 
lo» do ferrocarril y buques, y por lo oual obtienen el be-
aofeolodel rebajo de 2,-; por 100 sobre sus Iftrlias. HalAr '.r 
ioajuevea y sábadoa reapouttvamente en el tren que oon 
destino á Matanzas aalo de Vlllanueva á las tres v ona-
renta de 1» t«rde, debiendo cambiar do tren on San E«-
Lpo, donde enoontrarán al efecto el extraordinario qne 
loa oonduoirá Batabané. H 
tr2*iI8EA^,?ERTE 4 lo* 8re8- PáwvJeroa que vongau de 
Vuelta-AbiMo se provean á bordo del billete de pasaje 
W«™>^fW. PM» qne disfruten del benoflelo def reba-
jo de 25 por 100 loa del» Habana y Ciénaga, así como quo 
deben despachar á bordo por el sobrecargo ios equípales, 
á to de que puedan venir á la Habana (l la par que oflos, 
o *x A í^íf*8 * Punta d« Cartas. Bailen y 
Cortés, deberán romltirgeal Depésito de VHlanueva loa 
lúnos y mártoa. Las do Coloma y Colon loa miércoles y 
4» Las cargas de efecto» reguladas, nna á tro» ryalea, 
« el rebajo de 25 por 100 de farrooarrU al 60* ota. oro. 
Laa oargaa de tabaco que pagan al ferrocarril 81 reale» 
oro, cobrará la Empresa 03} ota. 
Los precios de pasaje y demás son los que marca 1» 
tarifa reformada. 
5* Los vaporea oe despachan on el eaoritorio haata laa 
doa do íf i t irde,y U oorreapondenola y dinero oe recibe 
o T 1 - S dhlero <1«venKa i por 100 para flete» y 
nmM. Si los señoresromltontes exigen recibo y roapon-
•.abilldsu del» Empresa, abonarán el | por 100 con la* 
vWtJcionas expresadas que constan en dichos recibo». 
LÍ. Empresa solo so oomprmaoto á Ilnvar hasta ens ÜL 
ouaoeneslaa cantidadosque loontreguon. 
.>».L)Ií1tir*/̂ Uit*« 1*8 '«nl^oneay evitar traotomoav 
ootjulf.lr-i a loa í.eCorea remitente» y ocusignatarto», ü 
B ñ m n «ene eataWeoida una agenda en eÍDepóslU-, da 
VilLanuovaqpn esta «do objeto, y por la cual debe dan. 
ijAcnarsí; tocU la carga, 
vrab»7ia. W de atroain da lltM .-Mi mrttttT. 
C o m p a f i í a a n ó n i m a de f wXTQ« 
carr i l e s C a i b a n e n á S a n c -
t i - 8 f í r i t u a . 
E n ol próximo sorteo do la Real Lotería^lo 11 del ao-
tui-l. Ja^g» e ta Coaip»niaHl entero nú ntr<>9 200 nuevo 
mil doscientOf) en Hiistitnolnn del 13 'J84 qu i tlei e «nn -
orlto, por no aioanzar á esa numeraoiou la del expresa-
do corteo 
Sabtaa 6 do "nayo do 1885.—E S ecretario, -Toaqaln 
8on :a Arment^roa O n. 608 5 6 
BaDco Español de la Isla de fiuba. 
Ha'oé do.-o proa' ntado al oango on la C^ja de este 
Banco • ilb-tos de á tres penoa á l'>a oaal-s falt* drt un 
nodo i.iiit6irii.« una partí d i dorsoódob'e pap-1 «noar^-
na'io del inismu. el Co IHOJ • do Go'iicrno d». «ste B«noo 
eu sHaion del dia do ho • na aoontadti qne en lo saoeslvo 
n<> se admiran ni cangHon los hiilntes que se hatlei>en 
ostadn ó sea á bis '|n« M t i un» parto del papel <l«l 
d'>rso, en la forma quo pnodo verse en que se halla de 
mnest>-a en el zaguán ¡MI '•' ' n leolmlontu. 
Lu qae so anuncia al público para general oonooi-
mlento 
Hahan», Mayo 4 de l«ri5.—El Gobwnador, JosA CUno-
vas del CastilU'. In 17 6-8 
COMPAÑIA 
de seguros mutuos contra incendio 
" E L IRIS ." 
E n cumplimiento do lo qne diapouo el art. 35 de lo« 
Estatutos y del acuerdo del Consejo do Dirección tonut-
do en la sesión celebrada ol di» I? dol mes actual, con-
voco á los sonoros Homoa para 1» primera soaion de la 
Jnnta generaliiueao ha do ofrtctuarel di» 13 dol corrien-
te á la nna ec laa cflciuaa de la CorntiHllia queso enenon-
f ran establecidas en 1» casa > um. 44 de la callo dol E m -
pedrado, esquina á la(\>mpostola. 
E u esa aeaion ao dará lectura á la memoria referento 
á laa oporaolonea''e 1» Compañía en ol ano do 1X84, en 
quo terminó el tiigéximo aRo aoctal, so nombrará nna 
comisión par» el exámen de dicha memoria y do laa 
onontas do ingreaoa y pagoa del citado tjorclolo y 
procederá á la elección do tres señorea directores y do» 
auplentos para cubrir las vanantes de los que deben oo-
sar, por haber onaiplido su termino. 
Habana 8 de mavo do 18- 5 —BI Secretarlo. Pablo Oon-
zaJez. C. 0̂8 M 
FERROCARRIL DEL OESTE. 
Por taita de reprosontadon do aontonea snUoientes 
para constituir la Junta general de esta Emprea» con-
vocad» para boy no ha podido celebrarse el acto; iior 
oonhigulente se cita para nueva reunión, qne tendrá lo-
gar el lúnea onou dol actual, á lae doco del Ola, en la casa 
u. 23 de la calle do la Amargura. 
Se recoadonda la aatatencia por la Importancia y ur-
gencia de los asuntos que en la aeaion ban do tratarse. 
Habana, l" de Mayo de 1885.—El seoretario. .Antonio 
O. Levente. Cn. 502 l-2a 7-3d 
Loa vapores da oatA acreditada lino» 
Capitán J . Deaken. 
O i t y p f A l e j a n d r í a . 
Capitán J . W. Eoymoida. 
on. 
Capitán W. Retttg. 
CapitMi Ttompsca, 
Mayo 19 Mavo 22 
Junio 16 Junio 19 
Julio 14 Julio 17 
Agosto 11 Aguato . 14 
Setiembre. 8 
Pasajes por dmbaa lineas á opción del viajero. 
Para flete dirigirse & 
L U I S V. PLACÉ, O B R A P I A 3 5 . 
De más pormenorea Impondrán ana consignatarios 
O B R A P I A K"? 35 , 
T O D D , H I D A L G O t Oí 
ti 8 M 
Siendo el juéves próximo dia festivo, el 
vapor americano Saratoga saldrá para 
Nueva York el miércoles 13, á laa 4 de la 
tarde I n. 11 4—9 
L I N E A D B V A P O R E S - C O R R E O S , D B A C E R O , 
D B 4,150 T O N E L A D A S . 
KNTEB 
V E R A C R U Z y 
L I Y E R F O O I i , 
CON ESCALAS KN 
PROGEESO, HABANA, CORUÑA 
Y SANTANDER. 
T A M A U L I P A S Luciano Oginaga. 
O A X A C A . - Tiburoiodo Larraflaga. 
B I E X I C O Manuel Q-. de la Mata. 
VEKAOKUZ.—.. Agustín Qutheil y Of 
LIVERPOOL~̂  .— Baring Broters y Cpf 
COKUSA .„ . . . Martin de Carricaríe. 
SANTANDEB Angel del Valle. 
HABANA „ Oficios n? 30, 
O n. 288 
J . M . A V E N D A S O Y C» 
I . 8-M 
^AFOR 
Procedente de la Cornña ee espera en 
este puerto liácia el 15 del actual y seguirá 
para 
P R O G R E S O Y V E R A C R U Z . 
Admite carga á flete y pasajeroB. 
Saldrá de este puerto para el de Santan-
der del 28 al 30 del presente. 
J . M. AVENDA^n v c 
13-6 
Capitán Webstei'. 
Salen de la Rabana todos los sábados á Ion 
1 de la tarde y de Nexo-York todos Ion 
juéves á las 3 dé la tarde. 
Línea semanal entre Naw-York 
y la Habana. 
O I T V O F A L E X A K D R I A Juévea May? 7 
O A P U L E T — 14 
C I T Y O F P U E B L A 
C I T Y O F P U E B L A Sábado Mayo 9 
V l V S iíX W A y H I K G T O W - — 16 
Se dan boletas de vi a,] o por estos vaporea dlrectamen-
u áCádlji, Olbraitar, Barcelona y Marsella, en ooneiion 
on IKB vaporea franceaoa que salen de New-Torli: á mo-
íiado de cada mes, y al Havre por loa vapores que sales 
todos loa miérooies. 
Se dan pasaje» por la Unos de vaporea franoesea, vis 
3nrdoos, hasta Madrid, en Í100 Onrrency; y basta Bar-
íelon» en >96 Ourrenoy desde New-York, y por los va-
pores de la Une» W H I T E R S T A R , vía Liverpool, lias 
t» Madrid, Incluso uredo del ferrocarril, en $140 Currea-
ay desde Ne-w-York. 
Comida» á la carta, servidas en meaiis pequalUs eu lo» 
-aperes C I T Y O F P U E B L A u C I T Y O F A L K X A N -
WRIA y C I T Y O F W A S H I N G T O N , 
Todos estos vaporoa, tan bien conocidos, por la rapl-
i e i y sefruridad de BUS vjUvjes, tienen oioelentes oomodi-
lades para pasajeros, así como también laa nuevas lite-
-•JKI ociganteB, en las onálea no se experimenta movimien-
to alguno, permaneciendo siempre KorlBontalee. 
Las oarjíaa se reciben en el muelle de Caballería hasti 
a ríspera del dia do la salid* y ae admito oarga pars 
tagfMum, Bamburjí), Brémen, Amaterdam, Botí t t 
'«m, H a v n y A mbéres, oon oonooimlentoa directo». 
%TUI conal^n»tstrin* Oficios n<; 26, 
vonn. n m A T « o Y c> 
1 n U S M 
V A F O R E ti C O S T E R O » . 
7AP0R 
Saldrá ds la Habana todos los miércoles, 
á las doce del dia, y llegará á Sagua a) 
amanecer del juóves. Saldrá de Sagua el 
mismo dia después de la llegada del tren 
de Santo Domingo y llegará á Caibarien en 
la misma noche. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos los sábados, á 
las cebo do la mañana, y llegará á Sagua á 
las dos, y áeapues de la llegada del tren 
de Santo Domingo saldrá para la Habana 
y llegará á las cebo de la mañana del do-
'rtl-ncv- Orí 7 1 F 
^ . 4 L A ¥ A , 
Capitán EOM.KBO-
Viajes semanales que empezarán á regir 
B L 3 D B A B R I L P R O X I M O . 
» A L i i > * 
Saldrá loa juéves de cada semana á laa S K M de la 
tarde del muelle de LUK, y llegará á Cárdenas y Sagua 
tos viémea y á Caibarien loe sábados. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos los dominfcos á las once de 
la mafiana oon escala en Cárdenas, saliendo de este 
puerto loa lúnos a las «"la de la tarde y llegará & la H»-
oana loa mártea por la mafiana. 
PRECIOS D E CARGA. 
P A R A C i R B B W A S 
Víveres y ferretería-»,.-. . 8 5 cts. oro. 
Mercancía».. . • 46 cts. oro. 
TPARA 8A4SCA, 
Yiveree y ferretería— 35 cts. oro. 
Mercancías 50 cts. oro. 
PARA C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería 40 ota. oro. 
Mercancías , . . . 50 ota. oro. 
BMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS D E LAS A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
RAMON D B J B R R E R A . 
VAPOR 
m m m m m u . 
C a p i t á n D. MODESTO VILLAAMIL. 
Este hermoso y rápido vapor aaldrá de este puerto 
el dia 10 de mayo, á las cinco de la tarde, para loa de 
B a r a c o a , 
G u a u t á n a m o , 
r-uerco j f ia ta , 
Mayag-nes, 
Ag-uadi íüa, 
Puorto- R i c o y 
Sant l iomas . 
Cg** NOTA.—Al retomo este vapor hará escala en 
Port-au- Prince (Haití). 
Otra.—Las p£b zas para la carga de travesía, ad ióse 
admiten hasta el día anterior al de su salida. 
COITSIOÜÍ A T AKIOS. 
Nuevltaa.—Sr. D. Vioeutt» KodriKue^. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y Comp. 
Baracoa.—Rres. Monés v Oorap. 
GuantiUiomo.—Sron J B:onoyComp. 
Cnba —Sros. L Ros y Cr.mp. 
Port-an Prinoe.—Sres J lí. TravihHO v Cp. 
Paerto-Plala. - Sre» Ginebra Bormunos. 
Penco.—Sres. Pastor. Marqnoa y Oomp. 
Maya^rüez.—Sres. Patiot. Csstélló y Comp. 
Av'uadiila.—Sros. Amell. Juliá y Comp. 
Puerto Rico —Sre». triarte Hno. do Caraoena y C* 
Santhomas.—W Brondsted y Cpf 
Se despacha por RAJÍON D B H E R R B R A , SAH 
P E D R O N. '•Mi, Plaza do LÚE. 
1 n U 2» A 
á N T m ü á á L M O N E D á PUBLICA 
F U N D A D A E N E L . A Ñ O 1839, 
ie S i e r r a T T G ó m e z . 
S I T U A D A E N L A C A L L E D E L B A R A T I L L O M9 S 
E S Q U I N A A J U S T I Z . 
B A J O S D E L A L O N J A D E V I V E R E S . 
Almoneda Pública de Sierra y Gómez. 
E l mártís 12 del corriente, á las 12. se rematarán en 
esta Venduta 85 levita* de ola ticotln forros de seda, 14 
feacs y 44 chaquis alpaca y merino, lodo os de uno deles 
mejores labilcnntes de Parla.-Sierra y Qomet. 
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SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
m m u DE A m u m s DE REGLA 
y Banco del Comercio. 
SECKBTAKÍA. 
E n cumplimiento de lo acordado por la Jnnta general 
de veinte y siete del mes próvimo pasado, de conformi-
dad oon lo propuesto por la Comiainn de gloaa de Cuen-
tas ha resnelto la Jnnta Dlmctlva proceder desde pri-
mero del mea próximo al reparta de un diez y aela por 
ciento en accionoa do eata Compafiía. como importo do 
laa ntIUdadea de 1883 y 18S4, y capital recobrado por el 
intrato de Vi de Junio del primero de dichos a&oa. 
EUbana 8 do Abril de 1886.—Arturo AinMorb. 
(t n 41» M-SAh 
A V I A O S . 
A V I H O A L . P U B L I C O 
Habiendo llegado á mi TO* loia quo oon peijulclo de mi 
bufn crédito se vouao por muchos e u o\ vooluo pu^lo 
d o l í glu, pan como proctdvMite do la panadoiía la Har-
baufr» hago nuber por ente medio, quo 86l'> ho autoriza^ 
do liara di Tía venta or. P» > pnablo do-da cd 24 rte m»> zo 
próximo pasado á lo» Srea. D. Delflu Kodrign -a y D . 
Aricsl Daniel únicas personas con quion h^ tenido con-
trata para la VHuta <ie pan on Roiflw —Habana, oiari.o 7 
do l-'S - —Fauntino Alnso. «084 * » 
A los vecinoB d e l V e d a í l o , C a r -
m e l o y S a n A n t o n i o . 
Se lea Invita por e te medio para qne el domingo 10 
de1 actual á las do ie dol día oonoarran a la junta prepa-
ratoria on loa bafíos dol Vedado paro tratar aobre la 
.«nuMino on do una Sool dad do «'.corros M6tuos quo 
ae pro.ynota —l^a ooBtaton. frOJl 4 7 
Hablar do alflo «uatra'doa do la vidriera del pnestoda 
Ilbr aO'RtJHv 30, A, ocio veóaimos dol pióvimo aorteo 
1,187 emos nrtmeros HDH 3 J<55 f0l'O« 2.S i 6, y 1 149, 
fólio»! 2, 3 v 4 ao partícii.-a MÍ \¡-& Ileo para que ei-pa 
•) qaó ateueree. puo< ya so ha d.do ol parto correspon-
dente á la A iministrauiou Prfboipal dei Ramo Además 
onda fracciou llova «1 doisn un sollo que rice: ' L a E c o -
nomía Ho J . P. Agüoro, O'Roülj 30, A , Habana." 
0(14»» 4-8 
G K E U B I Z U C X O 
D E 
SEDERIAS Y QílINCALLERMS. 
So cita á jmta general para el oxámon do! reparto el 
Iftnoa 11 dél ou fríen te á laa «into y modi» eu punto de la 
noch-on < l Casino lí-p.ifiol.—Habana Mayo 6 de 188.1. 
— E l Sindico. 5008 4 C 
CEJVTHO GENERAL 
DS Lá INDUSTRIA. 
Laa ofloinaa do ei»f« Sucioda l ao ban trasladado á loa 
altos de la casa ntimoro 1 do la oallo do Amariíara esqui-
na á MorcaaeróS. E l SJOI otarlo, E.iseo Chberga. 
usa 
(iKElíllO DE WUiiiilEliERlAS. 
8e oiia A los Sres. agromiadoe para que concurran el 
Ata 10 del presonto, á Ina siete do an matiana, á la callo o Riela n". 57, provistos do Ucencia y matricula con el 
lln de proceder ni reparto do la contribución dol 85 al 80; 
advIrUéndolea que so llevará á ofocto al reparto, cual-
quiera qne soa el número de loa abiatontoa.—El Sindica. 
5878 t 6 * 4-64 
Compañía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
SECRETARÍA. 
L a Jnnta g moral deeata Oompafiía ha acordado que 
ae diatribnyaá loa Broa accionistas un div donde do 4 
por 100 en oro por resto de las utilldudoB do 1884. y se 
pone en su conoolmianto que desde el dia 18 del ooriian-
te. do oni:e de la mañana á doa de la Var íe puo don ocu-
rrir por sus respentiva1» cuotas á la Coutaluría de la 
Empresa, calle de Egido n. 2. 
Ha-iana, 5 de mayo de 1885.—Benigno Del^Monte, 
5993 10-7 
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I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S 
de toda olas» de maquinavia y materiale<i 
do loa Eatadoa Unido» 6 Europa, para inge-
nios, ferrocarriles, oto. 
M U M N. 92, 
l a C a s a B l a n c a . 
C O R R E O 
Apartado 390—-Halmna» 
On. é l « u n A h 
COMPAÑIA DE ALMACENES DS REGLA Y BANCO DEL COMERCIO. 
B A L A N C E E N 30 D B A B R I L D E ISST). 
A C T I V O . 
Almacenos do Regla 
Casa del Banco 
Ferrocarril de la Bahía. . 
Materiales y utenailioa .. 
C^ja 
Documentos en cartera.. 
Cuentas al cobro 
Cuentaa por liquidar 























í 576 437 64 
P A S I V O . 
17,500 nociones do á $200.. 
Sourante de capital 
Ferrocarril de la Bahía 
cuenta recaudación 
Cuentas oorrientes 
Dividendos por pagar 
Contrato 20 Junio 1883..., 
Divldondoa por pagar on 
accionea y copónos . . 













E l Director Interino. NAItriMO M A R T I N K Z . 
H 7 960.733 








Sitnacion del BANCO INDUSTRIAL en la tarde del 30 de abril de 1885. 
CAJA: 
E n oro - - - -
En billetes 
E n el Banco Español de la Isla de Cuba, oro - . . . . . 
CAEIKUA: 
Vencimientos hasta tres meses, oro.. — • 
Idem ídem tres ídem, billetes - - -
Idem de tres á seis meses, oro -
.AUuiJi.la'lo.-. oro - - - —.... 
CRÉDITOS VAIHOB: 
Corresponsales, oro • -
Créditos aplazados, oro - - . . . . . .- - — -
Idem ídem, billetes.. -
Documentos al cobro, oro • 
Créditos vencidos, oro - - - --
Idem Idem, billotes - • 
Cuentas varias, oro -
Idem idem, billetes - • — 
Cuen-aa t-n susponso, oro.. — — • 
PROPIEDADES: 
Casa dol Banco, oro - — - • — 
Mobiliario, oro - -
Acciones de varias empresas, su costo, oro... . . . . . . . . . . . . , 
GASTOS 
Intoreaes, gastos gonorales, corretajes, &í, oro - • 



























C A P I T A L 
FONDO D E R E S E R V A , oro -
OBLIGACIONES A LA VISTA: 
Cuentas corrientea, oro 
Idem idem, billetes - - — 
Obligaciones á pagar sin interés, oro — 
Idem ídem idem, billetes • 
Dividendos números 7T36 y 38[42 por pagar, billetea.,, 
Idem idem 37 y 43l54, oro 
Intereses debidos, oro,. — 
Varias cuentas, oro . . . . . . . . . . 
Idem idem, billetes , , 
Corretales debidos, oro - . • 
OBLIGACIONES A PLAZO: 
Obligaciones á pagar oon interés, oro — -
GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 
" ."" ,'- ., | trtilidades líquidas en 31 de diciembre próximo pasado, oro...-
^ ^ , W ^ ^ B n _ ^ b l n M l O T j o n elfe^ j Deg0tl8ntoe é interósea y otras utilidades desdo V! de enero, próximo pasado, oro de Zaea se despachan oononlmientos especiales par» los 
paradorog de Vidas. Colorados y Placeta*. 
Q ' J I " ! - * , A — — L a oarga para Cárdenas sólo se re-
cibir» -i ni» "lo ia «alida. 
Sa d- a .«wh w A 1JOT*O «Informarán OTWJly «0-
Os,*?? i-45y 
Idem, Idem Idem, billetes—.. 
















| 3.741 684 
101-301 
I 28,642 | 16 
' » 5.600 430 
14 
H á J S A N A . 
VIÉRNES 8 D E M \ T O D E 1885. 
COERESPONDENCIAS. 
Madrid , 19 de abril . 
E l suceso político de la decena es la mny 
traída y llevada, v anoche df ftnitivamente 
con venida, coalición de loa fasionistaa ae 
Saeasta y Alonso Martínez, de los demó 
cretas de Mártos, de los izquierdistas de 
LtSpez Domm^oez, de los posibilistaa de 
CH3t,«lar y d« t .dns los demás republicanos 
q v quieran, á fia de luchar jttwíos en las 
V^couíiieéi municipales del próximo mes de 
mv}o en contra del partido liheral-oonser 
Y a i i ' T , 6 sea en contra del Gabinete Ca 
novas. . „ 
Oiobo sea en honor de la verdad, el br 
S ^as^a, bien aconsejado por su cnrreligio 
nnriu el Sr. Alonso Martínez, quería excluir 
da la coalición á los republicanos, así como 
los republicanos han mostrado pudor y pe 
dldo limitaciones y garantías respecto del 
carácter y consecuencias de su concurso á 
ea e monstruoso contubernio; pero la as tu 
oía perturbadora de Mártos ha triunfa^ 
de todos, en virtud del ^ i g u ^ ^ ^ co_ 
miento, que copio de un. v>** 
m p n Í O a .^^«.iros.—"Entenderse con los 
tl p i c a ñ o s pn la próxima lucha electo 
raí a atraer á la contienda legal fuerzas 
H retraídas de ella; es ganar para el órden 
" moral, que todas las inaütuciones nece 
H sitan el ejercicio do los derechos que la* 
" leyes conceden á los ciudadano", y es, en 
" suma, preparar con esas inteligencias 
*' esos cambios que han venlio sucediéado 
« se dentro de k'S núc eos políticos, en cu 
»< yas etapas los que un tiempo vivieron 
" fuera de la legalidad, lucharon después 
M dentro de ella, reconocieron más tarde la 
u monarquía, tuvieron representación en 
" uno de loa últimos Grobieruos y en el pre 
" aante constituyen un poderoso auxiliar del 
" partido de que ea jefe el Sr. Sagasta " 
Por resulta de este y de otros sofismas 
semejantes, el Sr. Sagasta, Uewuido en pos 
suyo á Alonso Martínez y á todos los gra 
ves centralistas, ha entrado en inteligen-
cia con los más ardientes enemigos de la 
Monarquía, cual si fuese perpétua condi 
oion del impoaitente progresista irse siem 
pre á los extremos de la represión arbitra 
ria ó de la conspiración demagógica, según 
que está en el poder ó en la oposición. 
De esperar es que la amalgama de hoy 
se reduzca á la próxima contienda electo 
ral; no porque sean ineapacea los coligados 
de llevar las cosas á mayores intentos, baji 
la pronion del despecho y de la codicia de 
Poder, sino porque seguramente se pelea 
rán en el reparto de candidaturas munici 
palea y en la designación de los Alcaldes 
electivos Pero, de todos modos, es 
inconcebible ligereza y temeridad insigne 
en loa hombres de órden y de gobierno 
contraer estas aliansas para destruir^ sin 
t«r.er en cuenta que no es posible señalar 
límites infranqueables á la destrucción, se 
gan lo ha acreditado repetidas veces la 
expQnencía, con particularidad en 1854 
y 1868. 
1último correo), y L a Época, después de to-1 mâ - sus informes acerca del digno ministro de Gracia y Justicia, ha escrito las siguien-tes palabras: , . v t 
"Como él (como el corresponsal A ) opi-
nan muchos senadores, y casi, casi, el ilus-
tre ministro que ha llevado á las Cámaras 
las bases para el futuro Código Civil. Pero 
el Sr. Silvela, hombre de espíritu recto, 
que vive en la realidad, que activa con 
profundo sentido todos los grandes proble 
mas d« la codificación española, no ha que-
rido hacer un trabajo de escuela, sino que, 
por el contrario, ha buscado la conjunción 
de loa usos y costumbres que tienen fuerza 
de ley con las novedades que los progreso^ 
de la ciencia del derecho imponen á los 
pueblos cultos. Por eso el señor ministro no 
h i impuesto la libertad de testar, como mu-
cuca piden, como el propio Sr. A . - desea, y 
como nosotros mismos, en una reforma pru-
dente de la ley, habríamos tal vez desea-
do." 
A todo esto, y he aquí lo más sorpren 
dente del caso, cada uno de los partidos 
coligados está por su parte despedazado y 
reducido á 'a impotencia de gobernar. 
Principiando por el fuslonista, esta es la 
hora en que no ha recobrado las fracciones 
que se le desprendieron durante su admi 
nistraclon: loa Balaguer, Linares Rivas 
López-Domínguez, etc. siguen resiatiend 
aquella conciliación inútilmente intentada 
por el eflnaoro Ministerio Posada Herrera 
lo cual quiere decir que sigue tan imposi 
bilitado de volver á loa Consejos de la Co 
roña como cuando salió de ellos por eonse 
cuenoia de aqu^l estado anémico de que 
no.-j hab'ó 1̂ Sr. Navarro y BodrigÓ cuand 
era jefe de otra fracción Sagastina también 
diaidente. 
La famosa Izquierda no ha llagado tam 
p^oo á enteniertie con el Sr. Mártos y de 
má monárquicos do última hora Ni áuu 
lo^ mi m'W partidarioa del Sr. López Do 
mio^uoz tienen cohesión entre sí, pues con 
tiaoaai'inte ae oye en sus círculos y redao 
CÍ 'nes gran ruido de pelotera. 
Y, por lo tocante á loa republicanos, sa-
bui i i ea que n i los d e Castolar se entienden 
Oun loa de Salmerón, n i Joa de Salmerón 
con Jos de Saiz Z irriiJa, n i los de Rulz Zo 
rri'Ia con Jos de P í y Margall, sino que ca-
da una de estas cuatro fracciones campa 
por 8 a exclasivo respeto . . . 
Sla embarga; /todos estos fuslonistas, iz 
qaf^rdlstas, deaiñcratafl, mr-rapnlilifianoa 
novísimos, poi-ibillstaa. krausistas, progre 
BiaTas-demócratas y pactistas antisocialee 
se entienden perfectamente para formar la 
mencionada coa l ic ión! . . - . 
¿No han de encenderse, si se trata de 
o moatir & un poético de verdadera altu-
ra, al Sr. Cánovas del Castillo, cuya repu 
tacion 'io gran patriota y verdadero hom-
bro de Gobierno es universal; al ilustre go 
bernante en quien ningún otro de nuestros 
hombrea públicos ha conseguido hacer me 
l\a cuando han intentado censurar su poli 
tl(m ínt'-rií.r 6 exterior, ya en el térmiuo de 
liia doctrinas, ya en el de la conducta1? 
jQué firKfuudHtneüte desconsolador ea to 
du neto! ¡ T así andamos do medrados y de 
locidos! ¡Y así andarémoa hasta que Dio 
quiera que la verdadera opinión nación 
aalga de su inercia y se sobreponga á los 
politicastros de oficiol 
• « 
Conque hablemos algo de hechos concre 
tos y positivos de la decena última, y no se 
nos vaya toda la pólvora en salvas, como 
suele decirse. 
E l dia 13 del actual reanndaron sus ta 
rearf ámbns cuerpos colegial adores. 
En el Congreso, dejando dormir casi to 
dos loa dia» el proyecto de Ley de Gobierno 
y administración local, sólo se ha discutid 
hasta ahora con algún interés la suspensión 
de' Ayuntamiento de Madrid. 
Recordarán ustedes que loa periódicos de 
opoeioion llevaban mucho tiempo de tronar 
contra aquella Municipalidad, acusándola 
de apática en el servicio público y de de 
maeiado activa en provecho de los amigop 
y paniaguados. Pues bien, ahora quieren 
demoatrar el Sr. marqués de la Vega de 
Armij > y otras peraonaa ligadas por favores 
electorales, á los señorea ediles puspensos 
en virtud de expediente gubernativo, que 
no había razón para semejante medida 
Pero no han contado con la huéspeda, 6 
sea con un a Memoria redactada, después 
de minncioao estudio, por el Sr. Corbalan 
Director de Administración que ha sido 
hasta hace pocoa días, en la cual se expo 
nen y prueban escamlaloaísimos abasos de 
tcio género do la corporación sometida al 
rigor de la Ley . . ; de todo lo cual formarán 
ustedes entero juicio leyendo los discursos 
pronunciados últimamente en la Cámara 
popular por el Sr Remero Robledo. 
El Senado continúa diaoatiendo, con for 
maiidad pocas vecea interrumpida, el pro 
yeoco de bttses para el Código Civil.—Y, 
por cierto, que debo tomar aqní nota de 
unas notab eá declaraciones que ha hecho 
L i Epoci de anteayer, al dignarse copiar 
dei DIARIO DE LA MAKUTA los párrafos que 
yo deuicab<*, en una correspondencia del 
mes pacado, á la cuestión de libertad de 
tescar M .'aerábame yo en aquelloa párrafos 
partidario decidí Jo de esta reforma (como 
uatefies me han indicado serlo también en 
la» afiotooaas cartas que me ha traído el 
De las demás cosas a^e °c^rreiI|i11f'nú°V 
ca importante (no gravedad accidental 
ol con reíerencla determinada al actual 
;jjAoiB««rio, sino por la constante significa 
oion latente que revela) es la que me atre 
veré á volver á llamar cuestión del cisma, 
nombre que ya le daba hace dos años en 
eataa mis correspondencias al DIARIO-
Saben ustedes el pertinaz empeño de E l 
Siglo Fatuto, ó sea de los restos del car 
amo (que hoy se llama ceaarismo), de pro 
lámar que no se puede ser católico sin ser 
carlista: saben ustedes que contra esta ab 
sur .ta especie se formó la Union Católica, 
le que es jefe el actual ministro de Fomen-
Sr. Pidal: saben ustedes que Su Santi 
dad León X I I I ha censurado un dia y otro 
semejante heregía y muy particularmente 
en eu Encíclic* del añu pasado Gune multa; 
y saben ustedes que el obispo de Plasencia 
7 otros dos ó treti Diocesanos, olvidando las 
proacripc'ones pontificias, ae han propása-
lo á sostener, en Pastorales y otros docu 
mantos, principios contrarios á la manifies 
ca voluntad y digna actitud del Sumo Pon 
tíflee, permitiéndose hablar de política 
desda su respectiva silla episcopal. 
Impetrada por el Gobierno de D. Alfonso 
X I I la intervención del Papa, para evitar 
procadimientoa legales contra dichos obia 
pos en defenaa de las regalías de la corona 
y de las leyes del reino de España, Su San-
idad ee ha dirigido al mencionado obispo 
de Plasencia censurando duramente su con 
luota, y ha dado cuenta de ello al Ministe-
rio español, por medio del Cardenal Secre 
tario del Gobierno Pontificio, como satis 
facción del reclamado agravio. 
Pues bien, á pesar de haberse dado pu 
blicidad á tono esto en la Gaceta Oficial de 
Madrid, sigue alguna parte de nuestro Epia 
copado, y sigue É l Sig'o Futuro ostentan 
do una especie de resistencia, más ó ruónos 
abierta y declarada, contra la determina 
cion y órdenes de Su Santidad; lo cual ha 
ce temer, por ejemplo, que si algún dia el 
Papa llama á algunos de dichos pastores f 
Roma ó fulmina cualquier precepto cate 
górico centre elloa, se dé el espectáculo de 
una desobedieucia palmaria, equivalente x 
un declarado cisma. 
Ni áun el fallecimiento (que no deseo en 
manera alguna) de mi particular amigo el 
Sr. D. Cándido Nocedal, supremo represen 
nante de D. Cárlos é inspirador de E l Siglo 
Futuro, mitigaría tal estado de cosas; pues 
que tiene un hij >, director efectivo de aquel 
oeriódico y más terco que su padre y que 
todos los carlistas juntos, el cual seguiría 
levantando bandera en pro de esa política 
oriental, que confunde en una sola persona 
<as autoridades temporal y eterna como a-
tributos inseparables do una soberanía de 
derecho divino de primer grado. 
Por lo demás, reconozco que el maltrecho 
D. Cárloa de Borbon, necesita defender ' 
codo trance semejante jefatura temporal 
representación espiritual de los católiooa 
dspañolea, dando á entender con ello que 
*quí todoa somoa ó deí gmos ser carlistas 
pues dci lo contrario qaedaría reincido di 
jho señor al papel de Jefe de un bando po 
dtico faccioso, por el estilo de loa que acau 
l i l lan el Sr. Pí y Margall ó el Sr. Salmerón 
va que no á la categoría de un litigante te 
marario, pretendiente del trono por razones 
jurídicas no valederas. 
Y es qua, desde el comienzo de la prime 
ra guerra civil hasta el remate de la últi 
ma, el carlismo no ha tenido otra impor 
canoia verdadera que la representación (hoy 
ya usurpada y mentirosa) do loa sentimien-
tos católicos del país.—El país, en loa tiem 
poa actaafes, ha hecho perfecta separación 
entre Dios y el César, entre !o espiritual y 
(o temporal, entre Ja religión y ia política, 
f no ea macho encontrar por ahí Infinidad 
de ciudadano?, mas n u e r a i o B q u o xvu/c- , 
\xie, sin embargo, son católicos, apostódciiS, 
romanos, y que mucho aman y reverencian 
á Le in X I I I , Sumo Pontifico de loa absolu-
staa, de loa constitucionales y de los repu 
blloanoe, á quienes sólo pide amor y obe 
iieaeia á Jesucristo.—A. 
F O I i l i E T I N . 31 
Madrid, 19 de abril. 
E a los últimos dias del p'óximo mes de 
mayo el partido fuslonista será llamado al 
vtoder. Y a lo saben, pues, mis lectores. L a 
noticia podrá no resuitiir exacta, pero cons 
ce que la he tomado de varioa fuaioniataa 
de lus que más bullón, y es de suponer que 
deban estar muy bien enterados, cuando en 
honor do ellos ha do darse la fiesta. Sin em 
bargo, hay punto de discrepancia en dicho 
partido acerca la manera de anunciar tan 
importante acontecimiento, pues miéntras 
la masa fuslonista cróe á pié a j un ti líos que 
comenzará el mes de junio rigiéndonos un 
ministerio presidido por el Sr. Sagasta, éste 
no se opone á que se propalen semejantes 
oapeciea, pero tanto él como algunoa hom 
brea importantes que le rodean dicen al oí 
do á sos máa íntimos, que loa partidos libe-
calea eeperarán inátilmente el poder duran 
te un plazo indefinido, si no se busca ol me 
lio decoroso de la unión de todos loa ele-
mentos liberales monárquicos. 
Esta tésia repetida ya muchas veces en 
mía correepondencias, es la que parece que 
juiere traducirse en hechos en estos dias, 
atrayendo la ateno on de cuantos se ocupan 
ie política en España. Pase que los fusio-
nlstas de segunda talla y demás que en es-
cala inferior lea signen, bravateen espar-
ciendo ol notición con que ho encabezado 
esta carta; pero algunos de los prohombres 
ven con máa aplomo y mayores fundamen-
tos que la estrella conservadora no está a-
mecazada de eclipse ninguno, siendo para 
que tal suceda necesario, que entre ella y 
al poder moderador, ae interponga un a t̂ro 
le mayor magnitud que la que hoy da de 
ai cualquiera de las fracciones en quo ee 
halla dividido el partido liberal-monárqui 
JO. Repito, pues, lo que vengo diciendo 
siempre. Si loa liberales no se unen, queda 
gobierno conservador para largo rato y áun 
uniéndose, tampoco entiendo que la caída 
leí Sr. Cánovas aea tan inmediata como al-
gunoa auponen. Será preciso que el curso 
de los acontecimientos la determinen y si 
^llos se presentan y con ellos un partido 
lísciplioado y apto á todas lacea para go-
bernar el Estado, tengo para mí que el Sr. 
Cánovas sin esfuerzo 'ninguno dejará el 
puesto, para que puedan oc-parlo sus ad-
versarios políticos. De esto abrigo yo la se-
guridad ompleta. E l eminente hombre pú 
Oüco que hoy preaido el Conaejo de Minis-
croa, está cansado de luchar con las muchí-
a imaa contrariedades que á cada paso le 
han salido embarazando su marcha: sua de-
beres de jefe de un partido le obligarán á 
continuar luchando, miéntras no haya quien 
pueda sustituirle, para bien de las Institu-
ciones, y atento sólo á esta idea, facilitará 
el camino á los que hoy le suponen avaro 
del poder, cuando así convenga á los inte-
reses del país y de la monarquía. 
Pero las oposiciones no tienen espera y 
los más bajos empujan á los más levanta-
dos y estos trasmiten la presión irresistible 
que están sufriendo, á las contadas indivi-
dualidades que moran en las cumbres de la 
posición política. Los resultados de estos 
simultáneos empujes, es la coalición de que 
u estos dias se trata y que parece ser el 
primer movimiento de aproximación positi 
va para llegar á la fusión de los sagastinos 
izquierdistas. 
Y la coalición ha venido á ser un hecho 
que hoy es objeto de hondas preocupacio 
nes. L a manera como ee ha organizado y 
los precedentes y discusiones que han in-
tervenido en su formación, en verdad que 
son para meditados por los que tienen ex-
periencia de los movimientos políticos. 
L a suspensión del ayuntamiento de Ma-
drid que se hallaba divorciado por comple-
to de la opinión, irritó á los fusionistas, que 
no vieron en esta medida otra cosa que un 
gran fracaso para sus correligionarios, que 
constituían la mayoría del municipio, y la 
seguridad de que sería reemplazada por 
otra mayoría conservada en las próximas 
elecciones. Los expulsos pusieron el grito 
en el cielo soliviantando á sus amigos de 
loa barrios, y con ellos alborotaron el círcu 
lo fuslonista, donde, como ya expresé en 
mi carta anterior, no se recataban de cen-
surar al jefe Sr. Sagasta, que sin emitir pa 
recer ninguno en tan críticas circuostan 
olas, se había marchado á Andalucía retar 
dando su regreso á la córte. L a ocasión ve-
nía pintada para aprovecharse de ella y no 
a desperdició el máa inquieto y más can 
téloao de nuestros políticos. Sagasta estaba 
ausente y se apresuró á reemplazarle el Sr 
Marcos, encarrilando laa cosas desde has-
tldores, hasta crear grandes entusiasmos 
fusionistas en pró de la coalición electoral 
de los partidos liberales para derrotar al 
conservador on las elecciones de ayunta 
mientoa. Tabla de salvación, idea luminosa 
pareció esta á loa concejales suspensos 
acogiéronla con extremado aliento, de mo-
do que al llegar á Madrid el Sr. Sagasta ee 
encontró hecha la atmósfera y perezosa 
mente se abandonó á la corriente. ¿Pero ba-
jo qué bases se había de formar la coali 
cion? Esto era lo importante del caso. 
D. Criatino Mártos haata la llegada de 
Sagasta había procurado aparecer ostensí 
blemente tomando parte en la algarada 
Mas en cuanto asomó por Madrid el jefe 
de loa fusionistas, inmediatamente ealió á 
plaza gestionando y rogando á izquierdis 
tas y republicanos para que entraran en la 
coalición. Lo ocurrido después, máa ó mó 
nos estensamente lo narran loa periódicos 
Brevemente lo referiré, ciñéndome á los 
puntos que creo aon de más interés poli 
tico. 
Después de muchas idas y venidas y de 
las conferencias repetidas que tuvieron lu 
gar entre republicanos y monárquicos 11 
baralea, se dibujaron desda luego dos ten 
dencias de importancia. Opinaban Sa-
gasta y Mártos que la coalición debía 
efectuarse entre todos los elementos libera 
lea, fueran cuales fueren sus tendencias, 
coincidían en opinión contraria el Sr. Alen 
so Martínez y algunos individuos del direc 
torio de la Izquierda, los cuales sostuvieron 
que formándose la coalición para combatir 
la política del gobierno conservador y sien-
do elloa monárquicos, no ee esplicaban las 
ventajas que á sus ideas pudiera reportar 
les la unión con loa republicanos, con quie 
nea disentían en un punto tan importante 
de doctrina Eataa vicisitudes contraria 
han grandemente al Sr. Mártos y al Sr 
Sagasta, quien conferenció con el Sr. Alen 
so Martínez; no sé de qué hablarían ei 
dicha conferencia, pero lo que he visto ha 
sido que el jefe centralista, no ha creado 
más obstáculos á la coalición, dejando de 
asistir á las reuniones, próvi* declaración 
de que se atendría á lo que la mayoría de 
sus correligionarios resolviese. 
Quedaban, pues, por decidir al directorio 
de la izquierda y las fracciones república 
naa. Castelar se presentaba fácil, protes 
tando de que no siendo afecto á procedí 
mientes revolucionarios, la lucha legal en 
laa urnas le era grata y debía proteger el 
triunfo de loa liberales como más afines á 
sua ideas. Loa izquierdiatas andaban más 
reacios, ofreciéndose el caso singular, de 
que siendo los porta-estandartes de la de 
mocracia concillada con la monarquía, re 
aultaban máa cuídadoaoa de laa Instituoio 
nea que el Sr. Sagaata, quien no quiso en 
pasada ocasión aceptar loa principios de 
mocráticos bajo el supuesto de que erau 
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maba empaño en coaligarse con loa republi 
oanoí, incluso con aquella fracción intrau 
sígante, que renunciando áioda propaganda 
pacífica y legal promovió la rebellón d' 
Badajoz que tanto desprestigió al gobiern 
por él presidido. 
Estos dimes y diretes que sonaron por 
salón de confarenclaa y qud alentaban (por 
qaé no decirlo?) los conservadores, eetuvie 
ron á punto do dar al traste con la proyeo 
tada coalición y por rotas dioxon ya las 
negociacioüea buen número de periódicos 
Pero Sagasta y Mártos quedaban en mal 
lugar apareciendo derrotados, ó desairados 
cuaudo móuos on su empresa, y redoblando 
sus esfuerzos á fin do solventar los eacrú 
puloa de loa izquierdistas, se decidieron 
no contar" para la coalición con loa devotos 
de Rulz Zorrilla, llamando á ella tan sólo 
los partidos liberales afines, que tuvieran 
representación parlamentaria. Esto es lo 
que se resolvió en la reunión de ex minia 
tros, donde loa entusiaataa por la coalición 
tuvieron buen cuidado de dejar nombrado 
uu triunvirato compuesto de Sagasta, Ló 
pez Domínguez y Mártos, á fin de que lle-
varan á cabo la idea. 
Ayer tarde la coalición quedó proclama-
da, causando la noticia profuuda sensación 
en todos los círculos quede políiica sa cou-
pan. Anoche los fusionistas pudieron des-
pacharse á su gusto y aún duran sus negros 
vaticinios. En sentir de varios, sa ha pues 
to la levadura á la revolución, pero en ver-
dad que esta creencia peca de arbitraria, 
y ciertamente no debieran prepararla los 
quo de monárquicoa se precian, haciendo 
coro con loa republicanos zorrllliatas, pues 
uo teniendo sólido fundamento la creencia, 
á fuerza de repetirla abultando laa cosas, 
quizá haya quien á la larga llegue á con 
vencerse de que laa institncionoa so hallan 
amenazadaa. 
He de negarlo en absoluto por más que 
sincera, é imparciálmente reconozco, que 
la coalición es una monstruosidad, y no de 
bí̂ an en mi concepto ser partidarios de ella, 
ios hombres que aspiran á conatituir go 
biernoa estables; pues el dia de mañana, 
sentado eate fatal precedente que sancionan 
con eu conducta, ellos podrán y serán in 
dudablemente, víctimas de otra coalición 
que se forjará contra el gobierno que cons-
tituyan. Coaligarse los monárquicos con 
loa republicanos con la sola idea de derri-
bar, es imponerse, y las imposiciones no 
dan prestigio al régimen parlamentario. 
Razón sobrada tuvieron en resistir la 
coalición los hombres de la Izquierda. Yo 
les aplaudo, abrigando la convicción de que 
una vez arrastrados á ella, el general Ló 
pez Domínguez ha prestado un buen ser 
vicio á la tranquilidad del país, obligando 
al triunvirato coalicionista á declarar, áun 
á trueque do disgustar á las fracciones re-
publicanas, que Ja coalición se realizaba 
única y exoluaivamente para la próxima 
lucha electoral y obrando bajo el deseo de 
que en loa ayuntamientos, considerados co-
mo corporaciones administrativas, tengan 
representación todoa loa partidos, evitando 
el predominio exclusivo de ninguno. Otra 
cosa se ha conseguido, que quizá es la más 
importante para destruir loa augurios pe-
simistas que se han esparcido, pues el 
triunvirato recomienda que los candidatos 
los deaignen los diatritos teniendo en cuen-
ta máa que sus antecedentea politices, su 
poaicion social, su importancia en el co-
mercio, en la propiedad, en la industria y 
en las letras. 
¿Qué resultados dará en las urnas la coa-
lioion? Por ahora no parece que el gobierno 
sufra la derrota que esperan las fusionistas. 
Loa electorea eatán apáticoa y me parece 
que será difícil moverlos, pues no reina gran 
entusiasmo entre sus filas, al ménoa por lo 
que se refiere á Madrid. Si loa coalicionis-
tas no logran caldear la opinión, difícil les 
será el triunfo, pues el gobierno ha tomado 
la defensiva con gran brío y luchará para 
sacar adelante sus candidatos. En otras 
apitales de España, donde están más vivas 
las pasiones políticas, la batalla electoral 
será empeñada llevando ventaja las eposi 
clones. 
Lo malo del caso es que los zorrilllstas 
toman al fin parte en la contienda electoral 
al lado de los monárquicos. Este contnber 
nio puede dar lugar á complicaciones, si la 
prudencia de izquierdistas y sagastinr s no 
se ejerce severamente una vez terminada la 
lucha, cuidando de no dejarse arrastrar de 
los despechos que pueden originarse, des-
pués del combate, en que no todo aerán 
glorias para las oposiciones. 
Me prometo ponerme al tanto de lo que 
ocurra, estudiando de cerca á los prchom 
bres que dirigen el movimiento, para poder 
enterar á mis lectores de lo que vaya suce 
diendo, con todo conocimiento de causa y 
con toda la imparcialidad de quo me alentó 
capaz.—X. 
E L NIÑO D E L A B O L A 
NOVELA POR 




Hacía una mañana hermosísima, sobre 
todo para aquelloa felioea mortales que no 
tuvieran fijos ana ojoa en la negrura del re 
vutilto mar de las p-isiooes, sino que hubie-
sen preferido salir ai campo á espaciar su 
viata y su alma por el sublime templo de la 
Naturaleza, por la pintada Tierra, llena de 
prodigios, por la rutilante bóveda del Cié 
lo, y por el p'-opio cielo de una conciencia 
aufleientemente limpia para poder reflejar 
laa misteriocas visiones de lo Infinito.... 
No estaban de este humor aquel funesto 
IÚJBS, 6 de abril de 1840, las muchas perao 
ñas que acudían á la Plaza Mayor de la 
Ciudad á enterarse de los adelantos que el 
dolor y la ira habían hecho durante la no-
che en el corazón de Manuel Venegaa y An 
tonio Arregui Ni hay que decir que el gru-
po en que más exitados estaban los ánimos, 
por cuenta ajena, era el formado, como de 
costumbre, á la puerta de la Botica, terri 
bie aduana, por donde tenía que pasar el 
infortunado Niño de la Bola al marcharse 
del pueblo! 
Fíínoío estaba más acerbo y feroz que 
nunca, sla po !er callarse (aunque no deja-
ban do aconsejar-slo sus dlBCípulos), y, si 
p ¡r acaso interrumpía sus discursos, era 
pira decir á los que iban á comprar medi-
cinas: 
—¡No hay de eso!....—6—; Vuelva usted 
más tarde!—ó —¡Dígale al enfermo que se 
muera; que esto que le han mandado no sir-
ve para nada! 
Ello es que no se apartaba del menciona-
do grupo, donde ya había tronado larga-
mente contra la imbpcilidad de Manuel,— 
"cuya casa, dijo, había llenado de Santos y 
de viejas el Cura de Santa María, á fin de 
separarlo del camino de la decencia y del 
honor y hacerle faltar á sus famosos jura-
mentos." 
Luego añadió: 
—Según mis informes, á las tres de la 
madrugada lo llevaban ya de vencida, y el 
cuitado estaba rezando el confitenr á loa 
piéd del Niño Jeaua, despuea de haberle re 
galado una porción de joyaa, á ruegos de 
D Trinidad, que es una hormiguita para su 
Iglesia .—¡Pobre Manuel! ¡Si su animoso 
padre levantase la cabezal 
E l auditorio se miró; como dudando de la 
congruencia de aquella invocación, y Vitrio 
lo que lo advirtiese, dobló la hoja y pasó á 
otro asunto. 
— E n cuanto al marido de Soledad ( ex-
clamó con enfático tono), hay que recono-
cer que ea un valiente! ¡Ya vieron ustedes 
lo que hizo ayer! ¡Ir, sin quitarse las es 
puelas, & la Ermita de Santa Luparia, en 
busca del célebre matón, á quien D. Trini-
dad Muley había escondido en una especie 
de escaparate!—¡Yo no dudo de que cuando 
sepa (como ya lo sabrá á estas horas) que 
su madre política y su hijo han pasado la 
noche en casa del amanto de su mujer, ven-
drá á padir satisfacción á éste y echará por 
tierra todas laa artimañas del fanatismo y 
la cobardía! 
Muchas personas se apartaron muy dia 
gastadas de aquel energúmeno, y fuóronse 
en busca de otroa corrilloa donde ee comen-
tasen máa piadosamente las maravillosas y 
ya públicas escenaa ocuiridas aquella noche 
en la antigua Casa del Chantre Pero 
Vapor-correo. 
A las once de la noche de ayor, juévea, 
fondeó en bahía, procedente de Santander, 
la Coruña y Puerto-Rico, el vapor- correo 
nacional Ciudad de Cádis. Trao 95 pasaje 
ros, entre los que ee cuentan ol Sr. Brlga 
dler de Artillería D. Juan Aiaa y los Oapi 
tanea de Caballería D. Jaime Grinalt y D. 
Francisco Viclnos, así como 4 individuos 
del ejército. 
Los periódicos de la Península que reci-
bimos por este buque, no adelantan en sos 
fechas á los que ya teníamos por la vía de 
Nueva-York. 
Vitriolo no se desconcertó por ello, sino que 
se rió de loa que le dejaban, y continuó ha-
blando de esta manera: 
—¡Por supuesto, que Antonio Arregui irá 
de todos modos esta tarde á la Rifa, á reco-
ger el guante de su rival!—Así lo juró ayer, 
cuando se enteró de que el hijo de D. Ro 
drigo tuvo anteanoche el atrevimiento de ir 
á llamar á la puerta de su casa, estando él 
eu la Sierra —¡Lo sé de mny buena tin-
ta!—¡Por consiguiente, si el Niño de la Bo 
la, el de laa amenazas de hace ocho años, 
so marcha del pueblo, sin acudir á la pales-
tra, tanto peor para su honra y fama! ¡Ver 
dad es que puede que todavía ignore nuea 
tro pobre paisano (y ee le haría un gran fa 
vor en contárselo) que Antonio Arregui fué 
ayer tarde á buscarle en son de desafío á la 
Capilla de Santa Luparia.. . .—¡Honor ea 
de este pueblo que el asunto no se haga ta-
blas de la manera indecorosa que se propo 
no D. Trinidad Muley! ¿Qaé dirían los rio-
janos, sí el héroe de la Ciudad huyese de 
uno de ellos? ¡Dirían que loa andaluces no 
tenemos eangre en laa venaa!—Y todo ¿por 
qiió? ¡Porque loa curaa han aorbido los sesos 
á una especie de salvaje cargado de millo-
nes, á fin de sacarle el dinero!—¡Digo á us 
tedes que me abochorno de tan groseras su-
percherías! 
—¡Y yo me abochorno de que usted vista 
el uniforme de persona humana! (exclamó el 
Capitán, que había llegado momentoa án 
tea). ¡Usted es un bicho! 
Vitriolo se echó á reír. 
—¡No se ria usted! (añadió el veterano, 
cambiando de cólera). ¡Mire que hoy vengo 
resuelto á aplastarlo, si no deja de corrom-
perme el aire con sus viles oalumniae! 
—¡Amenazas y todo! (replicó el boticario 
le-pieciativamente).— ¿Lo han comprado 
también á usted? ¿Lo ha tocado alguna joya 
do its regaladas ai Niño de madera?—¡Pues 
mo alegraré de que la disfrutel 
E l "Magallanes." 
Según parte recibido en la Comandancia 
General de Marina, hoy viérnes, salió de 
Puerto-Rico el crucero Magallanes, que 
viene destinado á este Apostadero. 
Nueva industria 
No podemos ver con indiferencia ningu 
na manifestación de la industria ó el comsr-
cio, que propenda á la riqueza de esto 
auelo, interesándonos cuantos ensayos se 
efectúen en esto sentido, mucho máa cuan 
do se ven coronados por el éxito y pueden 
aigniflear nuevos adelantos en las esferas 
del trabajo. Tal ocurre con una empresa 
que han acometido recientemente en la vi 
Ha de Managua los Sres. D. Eduardo W 
"Woodbnry y D. Ernesto Aguilerr., y de que 
sin duda tienen conocimiento los lectores del 
DIABIO por los repetidos anuncios que en el 
lugar correspondiente de este pe Módico vie 
ne publicando el acreditado eatablecimien 
to L a Viña. Se trata de una industria 
nueva, como decimos, en la que de consuno 
se hallan interesados la higiene y el iatoréa 
del público, y que ofrece á loa consumido 
rea un producto elaborado en el país tan 
importante y de nao tan general como la 
manteca de cerdo. 
E a 7 de octubre del año próximo pasado 
el G-bierno General de esta Isla publicó en 
la Gaceta Oficial el Reglamento, aprobado 
por Real Orden de 9 de julio, excitando la 
iniciativa individual para acometer empro 
sas quo permitan luchar con productos ei 
milarea de naltwa ñ-irt-.ranÍArna rl^sDertand 
entre nosotros ese espíatu de mejoras y de 
aenvolvlmionto de la iuduetria, en quo 
apoyan los pueblos omprendedorea y acti 
vos para conseguir au progreso y bienestar 
Teniendo en cuenta e!<a medida y loa pre 
mioa otorgados á los que realizasen mejoras 
de evidentes resultados en la industria, lo 
Sres. Woodbnry y Aguilora, al acometer el 
establecimiento de la snya como moro en 
sayo de rt-sultadoa provechosos para el pú 
büeo, han acudido á nuestra digna Primera 
Autoridad en solicitud de premio para 
empresa, por cuanto consideran que esta 
reviste utilidad no monor que las incluidas 
eu el expresado Reglamento, pero á cuyo de 
sarrollo sa oponen difloultades que uo pue 
den vencerse sin la acción protectora y la 
solicitud ofrecida por el Gobierno A eate 
efecto dican entro otras cosaa en la instan 
cia elevada á la Superioridad en 24 de abril 
próximo pasado: 
" L a industria que están ensayando los 
exponen tes, con apariencias do seguro éxito 
si logran obtener la protección que viene 
á pedir, consiste principalmente en la pi e-
paracion do la manteca del cerdo, conve-
nientemente envasada para que pueda con 
servarse; y secundariamente en el aprove 
chamionto de laa carnea do la rea y de loa 
residuos de la misma manteca por medio 
do procedimientos iadustriales y coatoaos 
quo los conviertan en jamones, tocinetas y 
embutidos do varias especies. 
E l citado Reglamento ofrece un premio 
de cuatro mi l pesos al mayor productor de 
tasajo, y otro premio de cuatro mi l pesos al 
mayor productor de carnes taladas; pero 
uo ofrece ninguno al mayor productor de 
las;grasas útiles del cerdo, fin principal de 
la industria acometida por loa exponontes. 
Y sin embargo, Excmo. Sr., según resú 
men que ha publicado recientemente el 
Boletín Comercial de esta ciudad, de lo 
mauifeatado por loa buques entradoa en 
puerto, durante el año de 1884, resulta una 
introducción de 222,344 quintales de tasa 
jo y de 213 cajaa de carne de vaca salada, 
que repreaentan en junto uu valor de un 
millón 921.09G peaoe; miéntras la introduc 
clon de manteca de cerdo, con varios en-
vases, alcanza un valor de $2 274,250-60, 
que sumado al de $472,867-65 que impor-
tan los otros productos del cerdo, introdu-
cidos, como tocineta, jamones y varias pre 
paraciones do la carne, llegan á la canti 
dad de .$2.747,118 25, casi un millón de pe 
sos más que el valor del tasajo y carne de 
vaca import a dos." 
Ño sin fondam enío exponen los Srea. A-
guüera y Woodbury que ha debido pade-
cerse omisión eu ol Reglamento de premios, 
toda voz que tiono más importancia la in-
dustria de la fabricación de manteca de 
cerdo, quo la do la salazón do carnes, como 
que representa una diferencia enormísima 
en la balanza mercantil, y de ahí la preten-
sión de dichoa aeñores do que so les conce-
da premio y protección por parte del Go-
bierno. Entro las dificultades con que lu-
chan para su ompreaa, enumeran la adqulsi-
sicion de máquinas ó introducción de útiles 
desconocidos y la necesidad de inclinar al 
úblico á ese consumo. Así, concluyen di-
rigiendo laa aiguientea aúplicae á la Auto-
ridad: 
1? que declare que la nueva indus-
tria de producir manteca de cerdo y car-
nea aaladaa y preparadaa del mismo, no es -
t á obligada á pagar el impuesto sobre el 
consumo de ganados, por laa resea que s a -
crifique para esos fines: 2o que el aubaidio 
industrial á que únicamente debe e s t a r su-
jeta la industria no debe gravarla en los p r i -
meros ensayos, que sólo producen pérdidas, 
por lo cual esperan q u e se liberte á loa expo-
nentos durante cuatro años d e l pago de di-
cho subsidio; y 3o q u e el m a y o r productor 
e manteca de cerdo pueda aspirar al premio 
de cuatro mil pesos q u e se o frece en el Re-
glamento de Io de octubre de 1884 al mayor 
productor de carnes s a l a d a s , siempre q u e 
reúna las condiciones del artículo 25 de di-
cho Reglamento. 
Apóyanse, respecto del primer punto, los 
exponontes en que las reaes que benefician 
para su induatria no son carnes f reBcas ni 
ao destinan á consumo inmediato, sino que 
pasan á conatituir un producto de nueva 
creación en el país, que sin duda h a de re-
aultar beneficiado. Creómos queeata empre-
sa ea digna del apoyo que reclama, y que 
nuestra celosa Primera Autoridad, que tan-
to se interesa por cuanto redunda en bene-
ficio del país, acogerá con benevolencia es-
ta solicitud. Por nuestra parte, mucho nos 
complacemos en que los Sres. Woodbnry y 
Aguilera perseveren en su empresa y o h 
tengan on ella los buenos resultados que 
esperan y merecen. 
Escrntinio general. 
Por la Secretaría del Excmo. Ayunta-
miento ae nos comunica lo aiguiente: 
En cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo 81 de la Ley Electoral vigente, el 
domingo 10 del actual se reunirán en la 
Casa Consistorial, á las diez en punto de la 
mañana, loa Sres. Comisionados de las Seo -
clones y Colegios de eate Término, en unión 
del Excmo. Ayuntamiento, con el fin de 
proceder al escrutinio general de las Elec-
ciones Muniolpalea verificadas en este Dis-
trito en los dias 2, 3, 4 y 5 del corriente 
mee, bajo la preeidencia del Excmo. Sr. Al-
calde Municipal. 
Y dispuesto por S E . ae cito por este 
medio para ese acto á los referidos señores 
comisionados, se publica para conocimiento 
de los mismos. 
Habana, y mayo 8 de 1885.—El Secreta-
no.—P. S.—Manuel! . Pulido. 
Y le volvió la eapalda, asustado do lo quo 
acababa de decir. 
—¡Lo que me ha tocado va usted á verlo 
ahora mismo! (rugió el Capitán). ¡Tome na 
ted, en nombre del Ejército! 
Y arrimó al insolento materialista uu ao-
berano puntapié enlaparte máa vil de eu 
materia propia. 
E l pobre ateo se llevó las manos á la par-
te contusa, y huyó diciendo: 
—¡Ah! ¡lo de siempre! ¡el militarismo! ¡el 
cesarismo! ¡la tuerza bruta! ¡ol brazo secu-
lar de la tiranía! 
—No ha habido tal brazo, mi buen Papa-
veris (díjole Paco Antúnez, negándole 
el auxilio que foé á pedirle). ¡La caricia ha 
sido con Qlpié, y de las buenas! 
Y se alejó de él desdeñosamente. 
Eate lance, que hizo reír mucho á cuantos 
lo presenciaron, fué como la señal y comien 
zo de la gran derrota que había de sufrir 
Vitriolo aquella mañana á la vista de todos 
sus discípulos. 
Decírnoslo, porque en tal momento co 
menzaron á salir de casa de Manuel las fa-
mosaa cargas de equipaje, precedidas del 
arriero de Málaga,—que cataba contentísi-
mo, oreyándoae ya, sin duda, camino de las 
Indias. 
L a emoción del público, al ver aquella 
prueba material de que Manuel se iba, de 
de que D. Trinidad había triunfado, de que 
la fiera perdonaba , fué grandísima, al 
par que noblo y jubilosa,con muy eecaaaa 
escopeiones. 
—¡Manuel ae va! (decían uuoe). ¡D. Tri -
nidad no tiene precio! ¡Eso es lo que se Ha 
ma un buen cristiano! 
—¡Manuel ee va! (exclamaban otros). ¡La 
verdad ea que eate desenlace tiene algo de 
prodigio! 
—¡Los Venegas fueron siempre así! (ex-
puso el viejo buñolero de la Plaza.) ¡Parece 
que poséen el don particular de entusiasmar 
Errata. 
En el segundo párrafo del primer artícu-
lo del número anterior del DIARIO, I I I de 
la eérie "Los unos y loa otros", línea 8, 
donde dice "de la nación'1, lóase "de la 
población", quo es como se escribió. 
O R O N I C A S S N B E A I i 
Los Excmos. Sres. General Fajardo y su 
distinguida esposa no podrán tener el gusto 
do recibir mañana, sábado, según costum 
bre, á eus amigos, porque deaean asistir 
á la función que se ofrece en el Gran Tea 
tro á beneficio del Asilo Taller del Buen 
Pastor. 
—Se hn. concedido licencia por enfermo 
para pasar á la Península, al Dr. D. Eduar 
do Alvarez Cuervo, Asesor de marina del 
distrito de Regla, y se ha nombrado inte 
rinamente para reemplazarle en dicho des 
tino al licenciado D. Manuel Valdéa de la 
Torre y Pita 
—En el vapor americano Netoport, quo 
ealió ayer tarde para Nueva York, han ex 
portado loa Srea H. Upman y Ca la suma 
de $100,000 en metálico. 
ral p ^ ñ l M ? . ^ ^ « d 5 l ^ i i ™ ^ 
ría en papeletas, ha venido á poner en vi 
gor una medida tomada por la superioridad 
hace algunos años, y que si había caído en 
desuso, no sabemos que hubiera sido dero 
gada. La determinaron del Sr. General 
Fajardo lia sido tomada on beneficio de 
Renta de Lotería. Sin embargo, como Ja 
venta do papeletas venía á favorecer ciertas 
clases pobrea que no pueden adquirir las 
actuales fraccionea de loa billetea, creé 
moa que eu el interés de eaa misma 
volita está ol fraccionar loa billetea de mo 
do que se hallen al aicance de todas las for 
tanas, puesto que las prohibidas papeletas 
llenaban esa necesidad entre los jugadores 
pobrea. 
- E l Sr D. J M Wolff ha recibido de 
Ver-.' ínz, por el vapor americano City of 
Puebli, la cantidad de $5,000 en plata. 
—Ha f.illecido en Colon la Sra. D;l María 
CandeUria Iznaga y Echevarría, hija del 
Sr. D. Anto! io M. Iznaga, adminiatrador 
de! hospital do aquella villa. 
-Rflsoiucifinea del Ministerio de Ultramar, 
recibidas en ol Gobierno General por el va-
por correo Ciudad de Cádis; 
Declarado cesante á D Alfonso Ramos 
hinarep, < fiel al segando de la Secretaría 
do! Gidiio'no General y nombrando en PU 
lugAr á D Rías Martínez. 
Re-íl decreto concediendo honores de je 
fo Hop^rior de Adminietraciou Civil á don 
Francisco de Paula Arazoza, Director de 
la G .ceta de la Habana 
Concediendo eeia masca de licencia á D 
Eduardo Sánchez Pita, consejero de Admi-
oistracion. 
Nombrando abogido fiscal de la Audien-
ci.-i de ¡a Habana á D. Juan O'Farrill Mon-
t ilv-o; fl-jcíd do imprenta de eate territorio 
A D. Kicardo Maya v Lago; fiacal déla Au 
dieacia da Puerto Principa á D. Aniceto 
de Pa Ima y Lujan. 
Concídieudo eeia mesea de licencia al 
Magistrado de la Audieocia de eate territo-
rio D Ramón de la Mata Contreraa. 
Reales decretos iraaladando á la plasa 
de Magistrado de la Audiencia de este te 
rritorio á D Francisco Armengol y Marro 
quí y declarando cesante de dicho cargo á 
U. Manuel de Pineda Apeztegni, Marqués 
de Campo Santo. 
Traalado de Gobernación, concediendo 
honores do jefe superior de Administración 
Civil á D. Francisco Paradela. 
Traslado de Estado nombrando caballe-
ro de la órden do Cárlos I I I á D. Sebastian 
Aco&ta Quintana. 
Disponiendo que no so modifique la pro-
puesta de plazos que fija la ley municipal 
para la rectificación del padrón de veci 
nos 
—Se han expedido paaaportes para la Pe^ 
nínsula a l alférez don Francisco Martínez 
Artigas, y al comandanto D. Germán Bran-
deia. 
—A consecuencia de una turbonada sen-
tida on Cárdenas en la noche del dte 4, y 
como á las ocho de Ja misma, una descarga 
eléctrica mató en la calzada de O'Donell 
eaquina á Fomento, á D. Franciaco Rodrí-
guez López. Inmediatamente se conatitu 
yó también el Sr. Juez Municipal en el lu-
gar de la ocurrencia y levantando el proce-
dimiento del caao, fué remitido el cadáver 
al Hoapital. 
Se ha aprobado la comisión desempe-
ñada por el teniente coronel D. Ciríaco 
Sos Díaz y teniente D. Juan Molina, ám-
bos pertenecientes al regimiento de Tarra-
gona. 
—Los periódicos de Mayagüez última-
mente reoibidoa, dan cuenta de un gran in-
cendio ocurrido el día 17 del mea último en 
aquella ciudad, en el extenso barrio conoci-
do bajo el nombre de Marina Septentrional, 
verdadero laberinto do casas apiñadas hácia 
el Oeste, junto al mar, constituyendo una 
población, que á las cuatro horas de haber 
estallado el fuego, yacían convertidas en ce-
nizas y escombros. 
E l incendio principió entre una y una y 
medía de la madrugada, por una casa pro-
piedad de la señora viuda de don Fermín 
Bernedo, que ee dice estaba desocupada 
Este dato hace soapechar que el fuego no 
ha sido casual. 
Teniéndose en cuenta la distancia que 
media entre la parte alta de la ciudad y la 
Marina, tanto las Autoridadea como el Cuer-
po de Bomberos y la fuerza que guarnece 
la plaza, se hallaron muy pronto en el lu-
gar del einieatro, conaignando que todoa rí -
valizaron en los supremos esfuerzos que se 
hicieron para reducir las proporcionea del 
incendio, toda vez que, la situación anor-
mal en que se hallaban situadas las casas, 
el eer en su inmensa mayoría de madera, 
cobijadas muchas de tejamaní, y lo estrecho 
de los callejonea,;porque aquelloa no.podrían 
Uamarae calles, hacía poco ménos que im-
posible el aalvamento de ninguna do ellas, 
so pena de exponerse máa que eu otras o-
caBiones á morir asfixiado ó quemado. 
Las casas quemadas y deatruidas fueron 
45, habiendo quedado sin albergue gran 
número de familias, que fueron atendidas y 
recogidas por los veclnoe y las autoridades 
locales, habiendo igualmente dispuesto el 
Sr. Gobernador General atender especial-
mente á laa primeras necesidadea de laa víc-
timaa de la conflagración. 
Por Real órden de 4 de abril último se 
ha adjudicado la vacante de capitán que 
existe en el arma de Artillería de este ejér-
cito á D. Franciaco Cerón Cuervo. 
—Por la Capitanía General, se ha apro -
hado el nombramiento do comandante mi-
litar de Colon, á favor del comandante del 
regimiento del Príncipe, tercero do Caba 
Hería D. Diego Ordoñez Marra, por paae á 
otro el de igual clase y cuerpo, D. José Par-
ga Várela, que lo desempeñaba. 
—Ha sido nombrado abanderado del pri-
mer batallón del regimiento Infantería de 
Ñápeles, el alférez D. José Ramos. 
—Se ha anticipado el regreso á la Penín-
sula al teniente D. José Bolas Martin. 
Ha áldo destinado en concepto do agre-
gado á la Sección de Inválidoa el teniente 
D. Alfredo Reina. 
—Por el vapor correo Ciudad de Cádiz 
ae han recibido en la Intendencia General 
de Hacienda las aiguientea resolucionea del 
Ministerio de Ultramar: 
Concediendo pensión á D1? María de las 
Mercedea Campos y Sauz y D" Ursula Her-
nández. 
Aprobando la interinidad de D. Ricardo 
Betancourt. 
Real Decreto, declarando cesante á don 
Juan M. Ortiz, Ministro del Tribunal de 
Cuentas, á D. Enrique del Valle, contador 
decano, y á D. Juan O'Farrill, Teniente 
Fiscal también del mismo. 
Real Decreto, nombrando Sub Intenden-
te General de Hacienda, á D. Juan M. Or-
tiz. 
Dejando sin efecto el nombramiento de 
Oficial 2? de la AdministPapion Principal 
de Hacienda de Santiago de Cuba, hecho á 
favor de D. Julián Ortiz, y nombrando en 
su lagar á D. Lino Guerra y Giró, Oficial 
3? de la misma, y para esta plaza á D. Tel-
mo Orozeo. 
Dejando sin efecto el nombramento de 
D. Mariano Collado para Colector de Ren-
tas de Bahía Honda, y confirmando en eate 
destino á D. Ricardo Alvarez. 
—A laa doce del dia primero del actual, 
se declaró un voraz incendio en los cañave-
rales del ingenio Union, ubicado en el Re-
creo, de la propiedad de loa herederos de 
D:í Elvira Pero van i. 
Merced á los esfuerzos desplegados por 
la dotación do la expresada finca, ayudada 
por la fuerza de la Guardia Civil y laa dota-
cionea de loa ingonioa colindantes, pudo ex-
MnnrnirKft fú incendio, á laa doa horas de 
constante trabajo, nabienaose quemuau 
doce cañaverales de caña quemada. 
So presume que el in cencío haya sido in-
tencional, no habiéndose podido averiguar 
quiénes hayan sido los autores. 
— E l próximo lúoea, á laa ocho de ia ma 
ñaña, se celebrarán en la igleaia de Gua-
dalupe solemnea honras por el descanso del 
alma de la Sra. D* María Josefa de Herre-
ra y Herrera Invitan al acto loa Sres. 
Conde de Duquesno, del Castillo de Cuba 
y de la Fornandina, deudos de la difunta. 
-•Áda-1.n-:---rras;!ií; principa: ús üaclec 
•i» Pútoíicá 5. la pioíimdív dk ia Haban». 
W*«»a-.)d»«?«.»••. AOtitPtbnfiionee d«i día 5 
de mayo 
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al pueblo!—La mañana de hoy me recuerda 
aquella otra en que D. Rodrigo salvó los 
papelee de D. Elias del incendio que nadie 
quería apagar —¡Todos aplaudimos en-
tóucea sin saber por qué y ya está pa-
sando ahora lo mismo! —¡Miren ustedes! 
— L a gente llora ; los chicos bailan de 
contento ; las mujeres se asoman á loa 
balconeo —Voy á avisar á la m i a . . . . 
— ¡Lástima de dinero, que sale de la 
Ciudad! (decían al miamo tiempo los de 
otro corrillo, aludiendo á laa troa volumi • 
nosas cargaa.) ¡Cuidado que ahí caben on-
zas! 
Eu el ínterin. Vitriolo, olvidado de BU 
percance, como ae olvida el General de sus 
heridas haata que concluye la batalla, acor 
cábaae deeeaperado y medio convulso al 
triunfante arriero, y le preguntaba con In-
decible angustia: 
—¿A qué hora ae marcha su amo de ua-
ted? ¿Tardará todavía algo? ¿Habrá tiem-
po de hablarle? 
—¡Qué ha de haber, hombre! (reapondió 
el malagueño, con voz descompasada.) ¡Lo 
quo hay en eate pueblo ea un Cura que vale 
máa que Dioe! 
Y, quitándose el calañéa, y tremolándolo 
por alto, exclamó en medio de la Plaza, con 
un fervor y uu gracejo indeacriptible: 
—¡Caballeros! r¡Viva D. Trinidad Muley! 
—¡Viva.'—respondieron máa de mil vo-
cea. 
Y tampoco faltó quien convidara, en el 
acto, á aguardiente y buñueloa al Sr. Fraa-
quito Catadura, en pago de "la juatioia que 
acaba de hacer á un hijo de tan calumniada 
ciudad." 
Deade aquel instante, la batalla estaba 
completamente perdida para Vitriolo. Todo 
el público era del Cura, aplaudía su obra, 
respiraba la grata atmósfera del bien, daba 
su sanción á la pacifica retirada de Manuel 
Venegae, 
T»t»l $215,431 63 2.273 00 
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CORREO 8 X T R A N J SRO 
FÍIANOIA —Pa//s, 20 de a b r i l — S Q han 
ve ífic.i.do las éléóoiuhés de Senadores en 
Burdeos, Nlort v Pau: h.in salido elegidos 
'os candidíitos ropublicnnos 
Se recibió ayer una nota conciliadora de 
Nubar-BajA miübtio de Negocios Extran 
jaros drt Egipto, quien da seguridades al 
gobio-no francéí de que el Kedi o tiene la 
inten-ion de nrceeder con justicia en !a 
cuestión do las reparaciones pedidas por la 
Francia con motivo de la supresión del Bos 
phore, iÜVÍMudóle á no tomar pinguna me 
di la precipitada Nubar Bajá declara en 
PU neta que todas la»' reparaciones! concilia-
bles con la dignidad da eu gobierno se 
rán da la». Al recibo de esta nota el go-
bierno fiaacés ha dado órden á su repre-
seutante en el Cairo de permanecer eu su 
puesto y esperar nuavaa comunioacíones 
Sin embargo, lasitnacion no ha cambiado. 
Penis, 27 de abril —Un despacho do Ber-
lín á el Tñmps dice que el príncipe de Bis 
mark es opuesto á una mediación como fór-
inuladearregloda las dificultades exbtentee 
entro Inglaterra y Rusia. Otro despacho al 
mismo periódico anuncia que las familias 
realt's de Pruaia ó Inglaterra están en co 
rrespondoncia á propósito de la cuestión d-
mediacion. 
Se dice quo la escuadra francesa del Me 
diterráneo ha recibido la órden de dirigirse 
al Piieo, Grecia, y esperar allí nuevas ór 
Y tal fué el momento en que nuestro hé 
roe apareció á caballo eu la puerta de la 
que tan pocas horas había sido su casa. 
Un murmullo de honda conmiseración 
lanzó la apiñada muchedumbre. 
Manuel avanzaba rígido, cárdeno, fcilen 
cioao, mirando al cielo, por uo mirar al 
mondo, y acompañado de D. Trinidad Mu 
ley, que marchaba á pió, á su derecha, y le 
dii igía de vez en cuando alguna palabra 
conaoladora. 
Era, exactísimamente, el luctuoso cuadro 
de un reo marchando al patíbulo. 
E l gentío empezó por saludarlo grupo á 
grupo, según que iba pasando por delante 
do cada uno de ellos; pero al fin acabaron 
descubriéndose todos de golpe, como cuan 
do se está en preaencia de un rey. 
Ocurrió entóncea un incidente en que re 
pararon muy pocoa.—La célebre Volunta 
trató de acercarse á Manuel Venegas, por 
el lado opueeto al que iba D. Trinidad, y 
áun ae vió en sua manos un papel, que pudo 
auponeree una petición de limosna.—Pero 
el Sacerdote, que lo observara, pasóse con 
rapidez á aquel lado; y miró y habló á la 
indigna vieja con tal furia, que la hizo huir 
y eaconderee entre la muchedumbre. 
Manuel no advirtió nada, aino que prosi-
guió su marcha triunfal, mudo, inmóvil, 
indiferente, clavado en el caballo, como el 
cadáver del Cid, y ganando, como él, aque-
lla batalla póatuma á que no asistía su es-
píritu. 
De este modo pasaba ya por delante de 
la puerta de la botica, no sin profundo dolor 
da Vitriolo, que iba á encerrarse en ella 
con su derrota, cuando notóse gran agita 
cion al otro lado de la Plaza, y vióse que 
Antonio Arregui, lívido de furor, corría pri-
mero hácia la caaa en que Venegas había 
vivido, y luego en seguimiento de él,—indi-
cado que le hubo álgulen que aquel jinete 
era la persona á quien buscaba. 
denee. Se supone que esta disposición ha 
sido tomada, temiendo una manifesta-
ción naval frente de Alejandría, en el 
caso de que Egipto so negase á dar laa ea-
tisfacciones pedidas por la Francia con 
motivo de la aupresion del periódico el 
Bosphores. 
En laa elecciones senatoriales, el duque 
Decazes, candidato monárquico, ha aalido 
derrotado en el departamento de la Giron-
da. 
París, 29 de abril.—Un despacho del ge-
neral Brióre de l'Iele anuncia que los gene-
rales chinos se niegan á evacuar el Tonquin 
ó aea abandonar laa posicionea que tienen 
tomadas. 
Un despacho del Cairo á la agencia Reu-
ter, confirma la ^noticia publicada ayer por 
el Journal des Debáis, á propósito del arre-
glo del asunto del Bosphore. 
E l convenio aceptado por Mr. Freyoinet 
y el K hedí ve estipula la revisión del modo 
de ejecutar en Egipto las leyoa referentea á 
la prensa periódica. Las otras condiciones 
son laa mismaa expreaadaa en IOB deapachoa 
de ayer. 
E l bey de Tunea ha mandado arreatar á 
BU hermano que ae disponía para salir con 
deatino á Francia sin estar autorizado para 
ello. 
Escriben de Parla que han surgido algu-
naa dificultadea, de carácter diplomático 
entre el gobierno francés y el de China con 
motivo de la evacuación de la Isla Formo 
sa. Estas dificultades estriban en que las 
órdenes de evacuación habían aido enviadaa 
al almirante Courbet ántea de eatar concluí 
do el convenio del 4 de abril. Eataa órde-
nee, sin embargo habían sido Beguldaa de 
contraórdenes. 
Cuando en el miamo dia de su instala 
cion el ministerio actual, envió al almi-
rante Courbet confirmación de la contra-
órden, el almirante había empezado ya la 
evacuación. Sobre este hecho se fundaba el 
gobierno chino, para reclamar de las últi 
m a a medidas tomadas recientemente por el 
jefe de la eacuadra franceaa. Debemos aña-
dir á esto que estaa dificultades están en 
vía de arreglo. 
Paris, 30 de abril.—Los periódicos de 
París manifiestan deseos de que se manten-
ga la paz. E \Temps declara que es un deber 
para el prínciqe de Biemark evitar la ca-
tástrofe de una guerra entre la Gran Bre-
taña y la Rusia. Si él permite un duelo á 
muerte, dioe el Temps, será á causa del ma-
lestar que siente Alemania con la vecindad 
del poderoso imperio ruso y el temor que 
le inspira la supremacía naval de Inglate 
rra. Las instituciones liberales de Alemania 
podrán desempeñar un hermoso papel con-
tribuyendo á la conservación de la paz. 
Gran agitación hubo en la Bolsa hoy: el 
mercado débil al principio y después muy 
animado. E n un momento dado fué impo-
sible vender á ningún precio. Pero el mer-
cado se animó bastante al cerrar. Se ha-
bían recibido de Lóndres órdenes de gran-
des compras para cubrir las ventas ante-
riores. 
Paris, 30 de abril .—En contestación al 
representante de una agencia de informa-
ciones, que fué á pedir cuál sería la actitud 
de la Turquía en caso de guerra entre In-
glaterra y Rusia, Essad Pachá, embajador 
turco en Paris, ha declarado que él crée 
firmemente que su gobierno no tomaría 
parte en favor de ninguno de les beligeran-
tes "Es para Turquía, ha dicho, una cues-
tión vital el permanecer absolutamente neu-
tral y el evitar con el mayor cuidado posi-
ble todas cuantas complicaoionea pudieran 
surgir." 
E l F íga ro anuncia que el gobierno ha re-
suelto expulsar de Francia á los príncipes 
de Orleana y á los Bonapartes. 
P a r í s , 1? de mayo.—El general Brióre de 
V Isle telegrafía desde Tonquin al gobierno, 
que los chinos están cumpliendo lealmente 
las condiciones del convenio de paz. 
Corre la noticia de que la Rusia ha hecho 
contraproposiciones que serán aceptadas 
por Inglaterra. 
E u la Bolsa, el mercado muy activo con 
subida de los valores en general. 
L a Comisión del Canal de Suez, de la que 
forman parte los representantes de las na 
clones y que debe fijar los reglamentos del 
Canal, eu los casos de guerra, se disolverá 
inmediatamente si estalla la lucha entre 
Rusia é Inglaterra. 
Correspondenciader'Diario déla Marina" 
Nueva-Tork, 39 de abril. 
Alarmantes, en verdad, aon laa noticias 
de Europa. Por un lado, el discurso de 
Mr. Gladstone, por el otro, el consejo de 
guerra quo ha presidido el Czar en San Pe 
tersburgo, hacen presumir que se acerca el 
momento en que la diplomacia arrojará la 
piumoi ¡ J U I U I &ogoT lo. oopa.<io.. T . a a i t n a c i o n 
huele á pólvora. 
L a febril excitación que reina en loa cen-
tros bursátiles de Europa deja sentir sus 
puleaciones hasta en laa plazas mercantiles 
de loa Eatados-Unidoa. Cada nueva noticia 
de carácter belicoso remueve la sangre de 
los especuladores y hace subir el precio de 
los granos y las harinas. Los armadores y 
capitanes de boquea abren tamaños ojos 
como si ya viesen en lontananza las pingües 
ganüccias que van á pescar si se revuelve 
el mar de la política. 
Allá por Norfolk se eaperaba que habría 
tal vez un epiaodio do la guerra. Habían 
fondeado on dicho puerto, procedentes de 
las Antillas, la corbeta rusa Sirelok y la 
corbeta inglesa Garnet, y creía la gente ver 
en las respectivas oficialidades ciertas ee-
ñales belícosña que pronosticaban la proxi 
mida i de la tormenta. A l decir de loa 
curiosos, sólo faltaba quo se declarase la 
guerra entre los colosos europeos, para que 
esas doa corbetas, zafándose de sos amarras, 
«so embistiesen naturalmente como dos ga 
lloa de pelea. 
P«»ro se han llevado chasco Ion espectado 
res. Anteanoche, miéntras los oficiales de 
ía cu-beta ioglesa se estaban divirtiendo on 
na baile que se dió en un hotel de Oíd 
Point, la Strelok, muy callandito, zarpó y 
8.̂  fué rí i abajo, dejando á la Garnet con 
máa ¿e un palmo de bauprés, quo aeí 
SÍ» ilama la nariz da un buque. Al dia si 
guíente, el comandanto inglóa hizo señal 
para quo toda la dotación se reuniera á 
bordo, y tuvo los fuegos encendidea eape 
raudo órdoues del Ministro E l Secretario 
is la Lagacioa rusa llegó á Norfolk con ob 
jeto de coufereneiar con el capitán Skrydk ff, 
ie la corbeta rusa; pero ésta so había per-
dido do vista, y hoy se nos ha preser tatío 
la Strelok en nuestro puerto. 
Hace pocos dias, con motivo de la comu-
nicación del gobierno de Colombia, anun-
ciando que quedaban cerrados loa puertos 
de Sabanilla, Barranquilla y Santa Marta, 
el S- cretar o de Estado, Mr. Bayard, objetó 
que un bloqueo no puede eer reconocido 
como tal. á ménos que sea efectivo. En 
vista do naa posibilidad do una guerra eu 
ropea, cróe ver el Herald en cea declara-
ción del Secretario do Estado una gran 
sigüíflcaciou, por la aplicación que pueda 
tener en cuanto so refiera á la navegación 
del Báltico. Si," como ee dice, loglaterra 
decidiese declarar cerrado ese mar al co-
mercio, opiua ol Herald que el gobierno 
guriricano no respetaría eaa declaración, á 
ménos de que el bloqueo ee llevo á cabo de 
una manera eficaz y positiva 
Siempre me figuró que la anglo-manía 
que de pocos años á esta parte se ha apode 
rado de la parte más selecta de la sociedad 
americana, era, como aquí suele decirse 
skin dtep, esto es que no les pasa de la epi 
Pero D. Trinidad estaba en todo; y, a 
bsudonando á Manuel, voló al encuentro 
del indignado Arregui, al cual (justo ea de 
cirio) detenían aquella vez muchas perso 
ñas bien intencionadas, de cuyas manos iba 
desasiéndose á duras penas. 
Pocas palabras le habló D. Trinidad pa 
ra explicarle satisfactoriamente cómo y por 
qué su suegra y su hijo habían pasado la 
noche en casa del indiano, y pocas también 
para convencerlo de lo extemporáneo 
hasta sacrilego del paso que quería dar 
provocando á un hombre arrepentido y va 
leroso, que huía del combate por creerlo 
injuato, y se marchaba para siempre de su 
patria. 
Arregui quedó absorto, al hacerse cargo 
de aquellas inopinadas novedades; y, como 
tenía mucho y excelente corazón, y D. Tri-
nidad era el grande hombro que ya cono-
cemos, y el mudable público echaba aquel 
dia todo BU peso en el platillo del bien, ocu 
rrió una cosa que de otro modo hubiera ei 
do incompreuBible 
Pero digamos qué le había pasado entre 
tanto á Manuel Venegas. 
Tan luego como D. Trinidad se apartó 
de él, corrió á reemplazarle Vitriolo, el cual 
tuvo la audacia de coger la brida yJparar el 
caballo, miéntras que alargaba la otra ma-
no al Niño de la Bola y le decía á me 
dia voz: 
—¡Buen viaje, vecino!—¿No quería usted 
conocer á D. Antonio Arregui?—¡Puea ahí 
detrae lo tiene, luchando con el aeñor Cura, 
que no puede ya aujetarlo! 
E l aborrecido nombre del marido de So-
ledad deapertó á Manuel de BU eatupor y le 
hizo oír laa demás palabras de Vitriolo.— 
Volvió, pues, rápidamente el caballo, y pre-
guntó, echando fuego por loa ojoe: 
—¿Cuál? ¿Cuál es? 
Y se encontró con D. Trinidad Muley, I 
que tornaba ya en su bueca7 dloié ndole: J 
dérmis. Está visto que es ana 
eocial, hija del capricho y de la moda, 
que en nada afecta loa sentimientos 7 
clones de eate pueblo, decididamente ¿i 
lea á la Gran Bretaña. El pueblo americu 
no ha olvidado ni ha perdonado ála" 
térra au conducta solapada y traiciona j 
durante la guerra separatista. Y mafia 
cuando la "reina de los mares" se laDetlI 
una guerra con Rusia, no podrá espeiaiijj 
loa Eatados-ünidos le manifiesten ni Am 
ra sus buenos deseos y simpatías. 
No están éstas por cierto del ladodeiil 
glaterra. Cuando aún no se han tindoli| 
dados que han de decidir ei habrá puííj 
habrá guerra, ya los periódicos americJM 
han declarado abiertamente m m M 
por la Rusia. El abrazo cordial entni 
gobierno más autocrático y la repMa 
más liberal de la edad moderna, mi a 
acontecimiento raro y sorprendente; po 
no será la primera vez que se juntenlMuJ 
tremes. 
E l Herald, es el que con más caloreij» 
ne ana simpatías. Al recordar la COEÍM 
de la Gran Bretaña durante la guemsí 
de este país, dice, increpando á los qwi 
gan que ya se ha arrepentido y MM 
paracion de sua agravios: "¿Fué espé 
neo su arrepentimiento, 6 motivado ¡rj 
miedo de un conflicto cuando vió sana, 
y fuerte nuestra Union? Si ésta mí 
fracasado, ¿se hubiera la Gran Bitój 
arrepentido y hecho reparación del mi 
modo? No por cierto." 
Y se echa el Herald á hurgar la M I 
y á desenterrar hechos, frases y opiÉil 
Cita palabras de John Stuart É tul 
describir la agresiva actitud de Inglún 
hácia los Estados del Norte al esttll 
guerra: recuerda que Mr. GladstouM 
que "Jeñarson Davis había creado msil 
clon," y trae á la memoria las fraMil 
simpatía y las seguridades de bnensm 
tad que el Czar de Rusia dirigió al PH 
dente Lincoln el 10 de julio de M il 
ese contraste saca el Herald la dedÉj 
de que el pueblo americano debe aiiptáj 
naturalmente y por gratitud conelpi 
su amigo en la adversidad, ynóM 
mercader que supo sacar proveátal 
desgracia. 
L a situación el en Canadá oecidentil«)[ 
co tranquilizadora para aquelloshatn 
y nada satisfactoria para el gotal 
Dominio. E l primer encuentro de la J 
pas con los insurrectos fué desastrona 
aquellas; pues los ludios y mestizos, qiíi 
excelentes tiradores, les hicieron ni 
bajas desde sus parapetos, cuandolala 
zas bisoñas que mandaba el genera! il 
dleton loa atacaron el día 24 en M M 
lugar pantanoso en las márgeneíüj 
Saskatcon. Siete muertos, entre efiaj 
oficial, tuvieron las tropas y un m 
considerable de heridos inclusos Taiklj 
pitanea. Loa insurrectos eran mm 
cientos, mitad Indios, mitad mestizojjl 
vieron muy pocas bajas. El genenHj 
dleton se ha visto obligado á hacer 
evitar un nuevo encuentro, hasta reel 
fuerzoa que tardarán algunos diasei 
zarle. Por otra parte se dice queS 
reunido SG0 mestizos, y que ha vuelto 
par loa parapetos que abandonaron i 
nes, decidido á acabar con las fien» 
gobierno. 
L a rendición de Aizpuru ha venldiil 
ner término á la revolución de Psnail 
el istmo quedará de nuevo en 
la protección del gobierno 
extenderá una amnistía á todos lotnl 
cionarios, excepto á los que tomaron • 
en el incendio de Colon. Estos seÉi 
cesados y castigados como criminalnl 
E l Presidente Cleveland ha noiij 
para desempeñar la Legación de 1III!| 
doa-Unidoa en Venezuela, á Mr, Cía 
Scott, de Alabama, abogado 
periodista, muy apreciado en 
lidadi 
Laa Legaciones de Rusia y c 
quedado vacantes por haber deáji 
nombramiento para la primera eln 
Lawton, á conaecuencia de haber» • 
en tela de juicio eu rehabilitación m 
y por haber revocado el Ejecutivo ii 
bramieuto de Mr. Keiley para la di i 
á consecuencia de ciertas declaracioal 
chas hace algunos años por este cjla 
que calificó de usurpación del terrili 
la Santa Sede, la unificación de Mi 
entrada de Víctor Manuel en Rom 1 
ce que el gobierno del rey Hnmtd 
indicado do una manera delicadaali| 
Cleveland, que el nombramientoÉI 
Keiley no es muy simpático paraloíl 
nos. 
E l Senador Eustis, de Luls¡ana,litl 
to el fuego contra Mr. Cleveland ( I 
conversación que ha tenido connnnl 
del States, do Nueva Orleans, y m 
publica íntegra. E l Senador demíásl 
ce lisa y llanamente que la 
Cleveland ha sido un fiasco, 
de vista del partido; por cuantolot; 
de la democracia han 
mente desairados y olvidados en l> 
bucion do los empleos, que es mo 
legítimos derechos que el 
al partido triunfante. El retenei 
empleos á una horda de repn' 
rrompidos es, cegun Mr. Eastie, 
cargo expreso que le confió el píli 
urnaa. Loa demócratas no quieren 
ponsables de esta clase de gobienu 
tuido por Mr. Cleveland, exclama í 
dor ind'gnado, y es preciso qne seas 
que el partido 'democrático valeyi 
más que el Preeidente Cleveland y td 
gabinete. 
"No hay ciudad en el mando tai 
como Nueva York." Este es el ei 
que el H t ra ld encabeza un sríicé 
da cuenta da un cónclave que 
"Asociación de Señoras para la Pro! 
de la Salud Piíblica" y dos ó tres " 
des San'tarias é Higiénicas, erg! 
pontáneamente por ciudadanos 
co do volar por la limpieza y afeo dd 
plazas y hiibitaciones y auxiliará li 
ridadoa en todo lo etmeernienteal 
Sanidad é Higiece. ¿No habrá 
na algucas personas de empnje 
nae.ri a ioiitar el movimiento? 
ciacít n do Señorab" que he citado,lii 
tado aquí muy buenos eervicioejW 
do p mer á raya, con incansables 
y gestión es, A ciertas compañiaa 
mataderoj, fábricas de jabón, etc. 
tiía'i apestados ciertos barrios de li 
p:di. Ahora, el temor de qne se MI 
jo t?i C'VU-Ta durante el verano, 
do á redoblar tns esfuerzos, yi 
dtw Sar.harias hallan en esas 
part íeulan a. auxiliares eficacísima 
diligencias de vigilancia y 
Herald, aeí como la prensa en gi 
Cc-aa c-n ea clamor contra la '" 
zx quo se nota en laa calles de la ci 
du los sub rbios. 'Todrásermotro 
frfcfaccion para la Jaota 
va York", dice aquel periódico en m 
de foud»: ''pero no lo ei para el 
h ibitaiites, el saber que ladndadíi! 
Idyn e* on aIgunoG parajes tan ék 
la Metrópoli". 
Y puea del cólera ee trata, erN| 
r.'m con interés ios lectores 
sigiVento telegrama qne con Mi 
corriente hn (tuvlaáo id Herald Am 
.-al que está eu Valencia indagandí 
gre?o que putídR hacer allí esa teni 
demia. Dice ari ol telegrama; 
'•Ei doccor F'.-rrandió anoche,eí 
cía de 150 médicos españoles j 
personas ilustroa, una conferendí 
microbios co'óricos, aeompañadsd) 




—Hijo mío; completa tu obrs.„í 
euérdato de lo que hemos 
Aquí tienes á D. Antonio A 
To suplico que lo pidas perdón I 
Arregui estaba dos ó tres paíMH^ 
altivo, digno, dispuesto átodo,tiia| 
pudieudo ménos de admirar Í 
hermosa y dolorida figura, que ral 
primera vez, y acaso, acaso c 
do tan inmerecido infortunio, 
Manuel contempló amargamenldi B 
so do Soledad, y vaciló alganos ia 
entre loa dos abismos que volvía á ti ' 
tarle la desventura. 
Reinó, pues, en toda la Piaia 1 
silencio, preñado de horrom-LoH 
dos parecían siglos. 
—¡Piensa en mí! ¡Piensa en qii 
¡Piensa en D. Rodrigo Venegaf! ¡Ra 
el Niño Jesús!—murmuró D.r ' 
vantando hácia el jóven lasabiertoaf^ 
en ademan de plegaria. 
Manuel tembló de píés á c 
al renunciar á su última y 
gancia, renunciase también álsill 
quitándose respetuosamente el mí 
saludó al hombre á quien habíajuníij 
tar. 
Arregui se descubrió casi al wmU 
po, respondiendo hidalga y afectooM^ 
te á aquel saludo. 
Una salva de aplausos estalló tú \ 
entre el gentío, miéntras que mil y ii 
cea ensordecían el aire gritando; 
¡Viva Manuel Venegael ¡Vivai* ( 
Arregui! ¡VivaD. Trinidad Mnley!¡Pin 
NiñoJesue! 
Manuel había metido espuelas estiif 
to, y desaparecido como un» eilialtfl 
sin que la Volunta, que corrió detiii« 
onsiguiera darle alcance, ni detener™ 
sus descompasados gritos. 
feotaclcn 
)da, pero l 
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er y bajo 
iano, que 
33 revolu-
MB Interesantes entre el microbio del cólera 
Miitico y el del cólera no epidómico. Ter-
minada la onnfarencia, diez y ocho módicos 
ib íometleron á la inoculación del microbio, 
y dospnes de estos otras muchas personas, 
entre ollas ol conde de Ron re y un sacerdo-
te apellidado Massanera. El doctor Ferran 
estaba provisto de una cantidad de gérme-
nes coléricos, cultivados en caldo de vaca, 
jegon el sistema de Fierre Miquel. Estos 
gérmenes, inyectados en la economía, 
producen en el paciente loa síntomas 
íttcesivos del cólera. Una sola inocula-
clon da inmunidad para el contagio co-
lérico por tres meses, y se neceaita una 
inunda inoculación ántes del término de 
una semana para estar seguro de la efleaoia 
del sistema preventivo por un período mfts 
'•El corresponsal del Herald decidió 
también someterse al experimento. Se me 
propinó la inyección en la parte posterior 
de ámbos brazos, entre el codo y el tríceps. 
Seempleóaaa jeringuilla cuya punta, afi-
lada como la de un aguja, se introdujo cosa 
demedia pulgada debajo de la piel. 
"Al cabo de una hora empecé á sentir 
totee dolores en la región espinal ocaslo-
Éidome la inyección agitación muscular, 
yeitendióndose el dolor hasta la palma de 
M manos. A las dos horas se elevó mi 
lemperatura al calor de la fiebre; después 
«meprosontó un sudor pegajoso en las 
linos, laxitud y dolores en las piernas. A 
IÍI cuatro horas se me habían puesto los 
tees muy doloridos, experimentando en 
is nna sensación igual á si me los hubie-
m golpeado fuertemente. Después de esto 
á disminuir la actividad de los 
as, pero se me fueron poniendo los 
m¡ rígidos, de suerte que apénas podía 
Más tarde sentí náuseas, a-
de dolor de cabeza sordo, y 
de los brazos se extendió á los 
écalos de la espalda. Me acosté y dor-
ilblen. Sin embargo, muchos de los que 
ilometen á la prueba sufren de insomnio, 
íí desperté con un fuerte dolor de cabeza, 
Tteiúnmedura. Este despacho lo man-
ii veintiocho horas después de haber sido 
Se me dice que los síntomas 
por el espacio do cuarenta y ocho 
La colonia hispano-americana so está 
•(parando en los'momentos en que escribo 
jmeistir esta tarde á las cuatro, & nna 
iodaqnehaca dias tiene excitada la curio-
numerosas personas. L a señorita 
de Zaldo va á contraer enlace 
ÉelSr. D. Francisco'A. Lavandeyra, y el 
oobispo de esta diócesis bendecirá la 
la Catedral de San Patricio. Que 
será brillante y la concurren-
úlnmensay distinguida, ya lo habrán 
wsüimdo los lectores al conocer el nom -
Mil i novia. La salud menoscabada 
¡ilaSeñora viuda de Zaldo, no le permi-
íiaeistir á la ceremonia; pero después de 
to, recibirá, junto con los novios, á sus 
amigos en BUS habitaciones del 
3ot«l Victoria. Entre la colonia será esta 
nn acontecimiento notable, y adivi-
i que el interés ha de alcanzar á las 
i lectoras del DIARIO, en mi próxima 
ata procuraré satisfacer su curiosidad 
Moles algunos pormenores de Ja boda. 
La mejoría del general G-rant ha conti-
mdoflin contratiempo alguno, permitión-
lilesalir á pasear en carruaje por el Par-
peen los dias en que ha sido agradable la 
uperatura. El lúnes celebró eu cumplea-
ti b(63 cuenta el general) sentándose á la 
T^n uro- â con su familia y algunos convidados, 
•iles 5)1 tal motivo recibió por telégrafo, por 
nombrado] ww? Por tar-ieta> inüumorables felicita-
loa Esta- ^ aoomPariac'aa algunas de ellas de 
'̂harloa L m m ramo8 ê flore8' Î 08 facultativos 
rmtado v pl03™*611 no IiaQ creído necesario rec-
.'Ua , ¿; Starea diagnosis, y sieruen tratando la 
t: ' ármedad del general G-rant como una 
• lia , ¿«loa cancoroaa, cuyos resultados fata-
•Ihiado el ¡iMninevi1'al:,l9Si Entretanto ao ocupa 
1 general ^Mra', ^raí;os' ea adelantar la redac-
! % to ¡ude sus memorias, en cuya tarea le a-




1 famoso Badeau que fué cónsul de los 
-Unidos en la Habana! 
K. LBNDAS 
ECOS DE LA MODA. 
Madrid, 18 de abril de 1885. 
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0 de Mr. 
^ Todo el verano se llevarán los tejidos 11 
a ayer. pos de lana sobre faldas do seda lisa: es 
d en una ^ m s &e lana> gergaa velos muy ola 
a redactor « i ^ ^ o a con faldas tableadas á gran 
• oue éra M6?1168» 80̂ re transparentes de seda, 
lócratadl- PP116̂ 611 proceder muy bien de trajes 
oird'o'Mr üios, lo cual es una economía verdadera 
el punix i»^preciable: se va generalizando en 
•a proceres ^ la costumbre de emplear modista 
complet» l1™̂  á !a8 ca9a87 7 do osta caerte pue 
la dlstri líiiíil'̂ rss algunas cosá^ do trajes ya 
no de lo 0̂8 ^ clao P"saron do moda: loo vestidos 
concedi deslucidos, sirven muy bion para 
en sua •̂ Parente9 d3 0̂B lindos tejidos claros, 
íde moda este año. 
más caras y má3 bonitas sean las 
aislen' \vS¡̂ >méno8 89 emPlearáQ laB guarniciones 
jn ser rM ll"?^9 Inferior da las faldas, dos volan 
•n-no insti !!Í9ua Plega(io muy menudo y muy espe 
\ ol Sona l!>̂ m uaa tfra â  sesg0 bastante ancha, 
n onliend bor̂ e J cosida hácia adentro, en 
1 v pued JMrP'ñ09) Por todo adorno una banda 
y todo 8 en el hombro izquierdo, que cruza 
'""''o, y se anuda graciosamente en un 
tan snofl"060̂  ca(̂ ora d01"60̂ "1 1a tira ó banda 
jk'rafocon aaíoriia la en la Parte inferior do 
•io én que ^terii,r de doce á quince centímetros 
a tonidol pl*estatura de la qao la llovó. 
Proteoolfl asegunda f-ilda va desapareciendo r á 
i Socieda l̂ íia9Ilt9:80 UQa 5idaí con troa ó cin 
lizadasel ipliegaes muy gruesos por detrás: sobre 
on el oble *»! y pegado á la aldeta ó poto del cor 
do calles M coinca ^ gf̂ n laxo, con anchan la 
laa auto ŝ y larórií) punios: esto lazo debe ser do 
i ¡..^o ¿ Kiati número luü, que es muy ancha, y 
n la Habí Picaré con vivos de raso: el primer lazo 
, ,, ';in ;;iista clase que tuve ocasión de ver, fué á 
isa "Aao« "l8Sante actrlz María Tubau de Palencia, 
> ha prea m̂ 0S6 ^vtá earo año el teatro Español 
'lia ](i„ra.I<taba una falda de raso grana, cubierta 
j o&fuerz imicaje negro, y uu gran lazo de tercio-
a uue co ?!'oroJ0' P8ga(i0 al corpiño que era del 
c etc t iwna terciopelo: en uno de los mejores ta-
la métró •!re8(k modAB que hay on Paris, tienen por 
nos ene «iMî dad el adornar con uno de estos la 
3 Ivt movl.W09^0!todos 109 tra.i03 do colores muy 
,ult0jj(ja.(I»ro3, lo que hace un efecto sumamente 
.̂l̂ ioujj'togante; en los vestidos de etamina, con 
ai s on eni'tó68'te enca'e de lana; 6818 lazo es de 
ancion. E l^ ' 6̂3 ^ m ŝ bonito efecto, 
•oneraí nd ̂ e8̂ 11 âc'0Ddo> 7 Be llevarán mucho, 
do limpÍMllie"08?ran(̂ e8 ̂ 0 encaje de Chantilly, que 
c'iidad y"^3 ma7 fiQ0 y 86 "̂nnce on el cuello: 
W vo de E»̂ "8™11 Por dolante con un broche más ó 
ad deNuor"091"̂ 0 ó con ua ramit0 de flores natu-
l 1111 BCOlto"1,'3' , > t 
-oato do Bul ^^ngas empiezan á hacerse general-
i de Broo-3"119611̂ 08 partes: la superior hueca, frun-
j^pj^ com()ídaenlasi3a y carca del codo: desde allí 
'ija una segunda mang.i, ajustada, bion 
o nUe lee-̂ "84'̂ 611 forinada de un plegado muy 
j)I|RI0 e|mdo: aunque la manga sea entera, se 
cha 27 dl'̂ 8 ea d08 Parte8; Para in8 conserve os-
correap0njlitorma que es la más de moda: el delante-
ttdo el pro-11?'a 03Paida de los corpinos, segairá-a 
erriblo opl-̂ 0̂ 0110̂ 09 enlas telas ligaras: la eapal-
iiideloscorpiños termina en UQ abanico 
' i pr. fcQ-i'-:;uiie3te gracioso: e ^ o r d 8 iaforior ter-
y muchaiI',lllPor Alante bajo el cinturon. 
icia sobre Elllaliec'lura 118 loacorpiños, jamás ha 
do vi6ta8̂ ot'anSran̂ e la varieíia l: 66 1107,1 y p(x 
¡np i,-;icio- •'ííar4t0(l0 lo <lno 86 Qni61"31 í)6t0 pequeño, 
' 1 Jatoredoado, casaca LuisXIV con chorrera 
ĵlwlslllos bordados, corpinos da fantasía de 
-•—^̂ H«e»j9,6bian cubiertos do azabache para 
•——¡ííTarloscon todas las faldas, polonesas con 
— ¡jiro puf por detrás, corpiño sin caderas 
¡toagruesos pliegues armados por detrás, y 
j más atrafl,'u Ja cuerpos redondos, quo hacen un efoc-




olla noble, :oestar acostumbrada á ellos la vista: pero 
) veía por iodo llegará, y quizá, en el próximo verano, 










Los trajes de sarao y de baile para las 
«üorltas son de la más perfecta sencillez: 
ta el baile brillantísimo que han dado á 
w amigos los jóvenes condes de Villagon-
alo, se han presentado muchas vestidas 
ton gasa árabe blanca, listada de raso, y 
plegada á ¡o acordeón, que es un plegado 
¡tmamente menudo; nada de sobrefalda ni 
árno, corpiño fruncido á lo virgen, y an 
tio cinturon con grueso lazo detrás, coló 
a, como a}, 1 «do un poco hácia el lado izquierdo, como 
orna arrp- iov ordena la moda, 
la vida, y, | Lae casadas jóvenes llevaban muchos 
Humbroro, «idos do la levantina do seda que usa-
urado ma- j tai nuestras madres, color rosa pálido, 
ó crema; esta levantina es una cosa 
; se compone de una lista de raso 
11» y de otra de seda calada con ñores suel-
ta de raso también: estas flores figuran ho-
|u de parra, rosas confollage, clavelitos, 
tamas de lilas y otros mil caprichos gracio-
w á cual más. 
Gaarnecen estos vestidos de una delica-
tea exquisita, blondas ligeras de seda 
toca, crema ó rosa, eegun es el color del 
ttaje; nada más elegante, mas aéreo y de 
atjor gusto para una jóven recien casada 
ineuno de estos vestidos adornado con 
tondas ligeras y con algunas ramas de ño-
Tambiou »8 llevarán mucha para las fon-
rtH !*• i 4 ti itroa da verano vestidos de 






yl ¡Viva el 
entro tan-
xiuilJicion, 
t tás de él, 
onerlo con 
iarájj. 
res claros: para cuando el tiempo lo permí 
ta, se están haciendo para dos hermanas dos 
trajes do tul verde, de cinco faldas cada 
una sobrepuestas, una sobre otra y frunci-
das todas: para recogerlas y prender las 
mazorcas de margaritas blancas, gran ra-
mo de las mismas en el pecho y otra igual 
en los cabellos: en los trajes blancos de tul 
se llevan rosas té ó de su color. 
So llevan muchísimo para teatro los ves-
tidos de velo ó gasa de lana, con un delan-
tal hecho de encaje también de lana estam-
pado con dibujos de color: el corpino abierto 
deja ver un plaston ó peto del mismo enea 
je con idéntico bordado y de lo mismo son 
las vueltas de las mangas. 
También se lleva mucho la combinación 
de telas lisas y telas molcadas: he visto un 
traje lindísimo para nna señorita de diez y 
siete años hecho en este estilo: la falda es 
taba hecha con velo liso, ó paños abiertos, 
forrados de seda de nn color más claro, y 
abiertos en solapas que sujetaban lazos de 
terciopelo, que descansaban sobre una fal-
da interior de tela moteada puesta lisa: 
chaqueta corta y lisa, abierta sobre peto ó 
plaston moteado, que terminaba en tres 
volantes plegados de tela moteada iguales 
de puf: cuello y carteras do tela moteada. 
Capota grande de encaje crema guarne-
cida de plumas. 
Hablarémos de algunos accesorios tan 
necesarios ó más á la elegancia que las 
prendas principales y empezarómos por los 
collares. 
Cada día se llevan más los llamados de 
perro: se cortan de tul grueso y se cubren 
con bordado de cuentas sumamente apre-
tadas, que pueden ser negras y granate pa • 
ra traje alto ó bien oro y perlas para teatro: 
el hecho es que estos collares se llevan su-
mamente anchos, y hacen las veces de nn 
cuello alto: los claros que se llevan con cor-
piño escotado son algo más estrechos y se 
les pone por delante algunos colgantes de 
oro y pedrería, ó bien formados de las mis-
mas cuentas de que está bordado el collar: 
también se les guarnece de un fleco espeso 
que cae sobre el vestido. 
Después de los collares echarémos una 
ojeada curiosa á los pañuelos de bolsillo: lo 
más elegante hoy es llevar los orlados de 
festón de color en forma de ondas agudas ó 
de hojas de parra: en las puntas tienen di-
bujos de colores que se bordan á mitad con 
algodones de color: otros llevan un dobla-
dillo ancho y encima bordada nna ceneflta 
ó guirnalda, otros, en fin, llevan el dobladi-
llo hecho á calado, y en cada punta borda-
do un ramito en blanco.—Los hay también 
de batista festoneados, un encaje, plegado 
muy menudo, signe los contornos de las 
ondas en todo el festón. 
Los corsé os se hacen mucho mónos lar-
gos que el pasado invierno: el aspecto del 
talle debe ser distinto, más corto y algo 
más holgado el vestido cuya extraordinaria 
angostura era muy molesta: se llevan de 
raso ea todos los matices del verde, color 
que ha puesto muy de moda la reina de 
Bélgica, á la que por ser rubia le sienta 
muy bien: además del verde murgo, verde 
acedera y otros verdes oscuros, se hacen 
los corsées de raso lila, rubí, negro, crema y 
crudo: los negros ó blancos son los más ele-
gantes, guarneciéndolos con encajes, se 
guarnecen con un biés de felpa de igual co-
lor á la tela, arriba en el escote un encaje 
blanco plegado: los pespuntes del mismo 
color del coreó. 
MARÍA UKL PIXAB SINUÍS 
O-ACETlíikAS. 
LA "NOEMA"E¡!Í TACOIÍ.—Extraordina-
rio es el entusiasmo que existe para la fun-
ción que ee efectuará en el Gran Teatro en 
la noche de mañana, sábado, y que consta, 
como saben nuestros lectores, de la magní-
fica partitura del inmortal Bellinl, Norma, 
cantada por las señoritas D"? Margarita Pe-
droso, D* Carmen Van-der Gucht y D1? Ma 
ría Aday y los Sres. D. Ignacio Várela y 
y D. Juan Prieto, y por un cuerpo de coros 
de señoras, señoritas y caballeros, com 
puesto de ciento veinte personas. A estas 
fechas, no quedan palcos ni lunetas á la 
venta. Es do aplaudir la espontaneidad con 
que ha acudido el público á proveerse de 
las localidades, espontaneidad que caracte 
riza todo lo concerniente á esta función. 
No se ha enviado ni un solo asiento, ni 
un solo palco; todos han sido instantánea-
mente solicitados por el público: las úni -
cas invitaciones que se han dirigido han si-
do las de las Autoridades superiores y las 
de la prensa periódica. 
En el último acto de Norma habrá en es-
cena más de 140 personas. De todas ellas, 
sólo so hará un modesto obsequio al señor 
Prieto, apreciable artista, que por su posi-
ción no está en situación de perder una no-
che de trabajo. 
He aquí los precios de las únicas locali-
dades que quedan disponibles para el p ú -
blico: 
Asiento de tertulia con entrada... .$ 2 . . 
Idem de cazuela con idem 1 . . 
Entrada general 2 
Idem de tertulia - 1 
Idem de cazuela 0 50 
ACLARACIOÍT.—Acabamos de recibir una 
segunda esquela do la caritativa persona que 
se oculta tras el seudónimo de Un gallego, 
en la c u a l nos manifiesta que los siete pesos 
en billetes, que obran en nuestro poder, los 
dedica á la familia menesterosa que habita 
ea una cochera situada en la callo de Co 
r r a l Falso, esquina á División — E a su coa 
si!CueDCÍa. queda d i c h a suma á disposición 
de l a citada Emilia. 
¡QUÉ POLVO! -LOS vecinos y transeúntes 
da la CÍJIIC dfl Prado no pueden soportar 
la1» colurnuais de polvo quo de dia y de no-
che «o lévábtáoj á causa do no regar ¡as ca 
les nuíStio Municipio. Los guarda-paseos 
no tienen mangueras y algunos vecinos rie-
gan, pero la mayoría no —¿Por qué no se 
haca recoger el polvo? Loa vecinos de a-
quellos alrededores están amenazos de va 
rías enfermedades y suplican que se tome 
alguna medida salvadora.—¡Es tan poco lo 
que cuestan esas mangueras! Y si no, que 
se riegue con las pipas que tiene el ramo de 
Obras Municipales. 
LA r u i r c i G N INFANTII,.—La matinée ex-
traordinaria que se ofreció el juéves último 
en el Circo de Pubillones, y á la cual este 
empresario invitó, para que asistieran grá 
tis, á las nhus y niños de varias Escuelas 
Municipales, obtuvo extraordinario éxito, 
ocupando casi todas las localidades gran 
número de parvulitos de uno y 'otro sexo, 
quo llenos de agradecimiento aplaudieron 
al Sr. Pubillones distintas veces.—El due-
ño del "Café Central" D. Juan Sureda, se 
oundó la ganerosa acción del empresario, 
obsequiando á los niños allí agrupados con 
dulces y refrescos repartidos con abundan-
cia. Por último, el Sr. Pubillones, en vista 
del resultado obtenido, trata de ofrecer o-
tra matmée como la de que nos ocupamos, 
á fin de invitar á loa alumnos de varias es-
cuelas, que no pudieron asistir á la de ayer. 
¡Dios premiará la buena obra llevada á ca-
bo p o r el Sr, Pubillones, y el Sr. Sureda! 
LA iLirsTRACioií NACIOÍTAIÍ.—Acabamos 
de r e c i b i r el número 11 correspondiente al 
20 del pasado abril, de este semanario ilus-
trado que se publica en Madrid.—Contiene 
materiales escogidos, magníficos dibujos y 
el retrato del mariscal de campo Excmo. Sr. 
D. Antonio Daban. 
DOÑA JUA-NITA. -ASÍ se t i t u l a uoa opa 
rtita en tres actos del famoso maestro Sup 
pó, q u e deberá e s t r e n a r s e la semana en 
t r a n t e en el teatro de Torreciilas, y parala 
cual se h a c e n Jos preparativos convenien-
tes, á fia de que alcance gran número de 
representaciones. Personas que conocen 
la partitura nos dicen 
que ea dulce, alegre y bonita, 
música do doble p , 
la que el alemán Suppé 
compuso á D o ñ a Juanita. 
LIBRO Y PERIÓDICOS.—El vapor-correo 
de la Península, que esta mañana fondeó en 
puerto, ha traído para el conocido estable-
cimiento L a Bibliografía—O-Reilly 36—los 
ejemplares de " E l Globo" y " E l Dia" de la 
primera quincena de abril último y E l Cri-
men del Teniente, novela del aplaudido Mr. 
Xavier de Montepin. 
PERIÓDICOS FESTIVOS.—En la "Galería 
Literaria", Obispo 32, se han recibido hoy, 
por el Ciudad de Cádiz, colecciones de los 
semanarios La Broma, L a Campana de 
Orada, La Lidia, L a Semana Ilustrada y 
E l Motin, unos de Madrid y otros de Barce-
lona y varios de ellos ilustrados con cromos 
artísticamente ejecutados. 
E L LATINO AMERICANO.—La Ifeftío^rop/i 
Manufacturing Company, editora en Nueva 
York del periódico ántes citado, acaba de 
nombrar agente general del mismo para es? 
ta Isla, al Sr. D. Clemente Sala, calle de 
O-Keilly número 36. Sépanlo los suscrito-
res con que aquí cuenta esa publicación. 
CONCIERTO.—Como teníamos anunciado, 
en la noche del juéves se efectuó en el nue-
vo y elegante teatro de Irijoa el que organi-
zaron los señores Ceruelos, y Garcy, y en el 
que demostraron una vez más sus conoció 
mientes en el arte. Ambos artistas fueron 
llamados repetidas veces al palco escénico, 
ejecutando el Sr. Ceruelos después de ter-
minada la célebre Eapsodia de Liszt, entre 
calurosos aplausos, su preciosa gaveta Cár-
men. 
Sr Garcy eonatruyó Ja oañi flauta á la ! 
viaoa, a«i piiblioo y en ella ejecutó con suma 
perfección una fantasía sobro motivos de 
E l Barbero de Sevilla, viéndoso obligado á 
toar ol precioso wals de Glun "High L i -
fe", á instancia del público, del que obtuvo 
numerosos aplausos. 
L a señorita Peña fué muy aplaudida en 
las dos romanzas, que cantó con gusto, y no 
ménos colnrosos aplausos obtuvo al cantar 
el Ave Mar ía del maestro D. Mariano Gar-
cía, la Sr ta. doña Mariana Barrero. Tam-
bién fueron objeto de análogas distinciones 
los Sros. López, Vltadini, Laford, Marín y 
Crespo, 
"LA VIDA ALEGRE",-Con la puntualidad 
de costumbre llegaron á nuestro poder los 
números 15 y 16 de esta humorística publi-
cación madrileña, capaz de hacer reír al 
más excéntrico inglés atacado de esplín. L a 
suscricion á dicho semanario sigue abierta 
en la Litografía de D. Tiburcio V. Cuesta, 
calle de la Obrapía núm. 40, al precio de 
dos y medio pesos al año. En el mismo osta 
blecimiento existen colecciones completas. 
PÉSAME.—Leémos en el Comercio de Cá 
d i z — " E l Sr. D. Emilio Séris ha tenido el 
sentimiento da perder una hija, párvula de 
30 meses, ahijada de S. M. la Reina Doña 
Isabel y sobrina do nuestro distinguido a-
migo el Excmo, Sr, Marqués de Villasegu-
ra, Jefe de la Real Casa. 
L a augusta Señora, siempre afectuosa y 
benévola, en cuanto tuvo noticia del falle-
cimiento, se apresuró á consolar al afligido 
padre, dirigiéndole el siguiente telegrama: 
"Reina Isabel I I á D, Emilio Séria. 
Profundamente afectada por la muerte de 
mi ahijada Isabel. Recibid mi sentidísimo 
pésame, que bien de corazón os envío, y os 
acompaña en vuestro dolor, vuestra amiga 
que tanto os quiere". 
Nos asociamos al justo dolor del Sr. Séris, 
á cuya pena servirá de lenitivo la cristiana 
consideración de que si ha perdido una hi-
ja, en cambio ha ganado un ángel que ve-
lará por él". 
Y al enviar también nuestro sentido pé 
same al Sr. Séria desde estas apartadas re 
giones, dondo tan buenas amistades cuenta, 
lo hacemos extensivo á los miembros de su 
familia reeidentes en esta Isla. 
COLEGIO DE SAN GONZALO,—El director 
de este plantel do enseñanza, nos ha envía 
do la siguiente carta que insertamos con 
gusto: 
"Sr, Gacetillero del DIARIO DE LA MA-
RINA: Muy distinguido señor mió: Vista la 
súplica que V. y los Sres, D, José L Rico y 
D. M. Renté se sirven hacerme pidiendo la 
suspensión do la volada literaria anunciada 
para la noche del 9 del corriente en ol co-
legio "San Gonzalo" (Dragones esquina á 
Campanario), me cabe la satisfacción de 
acceder gustosísimo á la oportuna petición 
deVds,,—en obsequio á la función organi 
zada por la Srta, Pedroso;—pero contando 
con que me veré honrado con la asistencia 
de los peticionarios la noche del mártes 12. 
"Aprovecho la oportunidad, Sr, Gaceti 
Uero, para rogarle á V. se sirva invitar para 
este acto á toda la prensa, á nombre de su 
más atento y S S. Q B, S. M — A . Vaeques 
y González.—SXÍ casa, mayo 7 de 1886". 
SE TRANSFIERE.—No pudiendo ultimar 
ee los preparativos de la volada dispuesta 
con el objeto de honrar la memoria del poe-
ta D. Antonio Medina para el dia en que 
estaba anunciada, 13 de mayo, se transfiere 
para el 20 del mismo mes Así nos lo co 
munioa, en atento eflelo, el señor secreta 
rio do la "Comisión organizadora". 
CLASES NOCTURNAS GRATUITAS—Núes 
tro amigo particular D Fraacisco M. Casa-
do, profesor de primera y segunda enseñan 
za, acaba de establecer una academia gra-
tuita en la calle de Dragones número 30. 
Sépanlo los obreros y artesanos que deeóen 
emplear sus ratos de ocio con positiva uti-
lidad. 
AGRADECEMOS LA ATENCIÓN,-—La "So-
ciedad Benéfica y Recreativa" de Casa-
Blanca se ha servido invitarnos para el tra 
dicional baile de las flores, que se efectuará 
on aquel instituto mañana, sábado, dando 
principio á las nueve de la noche.—Es de 
esperar que se vea tan animado como en 
años anteriores, dada la animación que 
existe para asistir á la mencionada fiesta. 
TEATRO DE TORRECILLAS.—A continua 
clon publicamos el programa combinado 
para las funciones del sábado 9: 
A las ocho,—Primer acto de Los mosque 
teros grises. 
A las nueve,—Segundo acto de la misma 
obra, 
A las diez.—Acto tercero de la propia 
zarzuela. 
No hay baila &1 final de las tandas. 
VACUNA,—So administrará mañana, sá-
bado, on las alcaldías siguientes:—En la de 
la Ceiba, de 1 á 2, por el Dr. Reol, En la de 
San Juan de Dios, de 1 á 2, por el Dr, Pal-
ma, En la de Pueblo Nuevo, de 12 á 1, por 
el Dr, Aróstegui. En la de San Lázaro, 
de 1 á 2, por el Ldo. Hoyos. 
REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDI 
CAS, FÍSICAS Y NATURALES DE LA HABA-
NA,—El domingo 10 del actual, á las doce, 
celebrará esta Academia sesión pública or 
diñaría on su local alto, calle do Cuba, (ex 
convento de San Aguatin.) 
Órden del dia.—1? Ampliación de nn 
informo referente al estado mental do un 
procesado, por el Dr. T, Plasencia. 
2? Ampliación de un informe relativo al 
modo cómo fué infarida una lesión, por el 
Dr. Aguilera 
3* Informe acerca de una obra sobre 
enfermedades dol oído, por el Dr, Castro. 
Vacuna —Se administrará grátle en el 
salón do la Academia, todoa los sábados, 
de f nc« á dees, por los Dres. Valdés y 
RÍVH. 
H-ibana. y mayo 8 de 1885.—El Secreta 
rio genial, Antonio MeUte 
CONTRASTE •—O'jpiftmoa Isa siguittutea lí-
n-: s de uu po i6ik-.<) ile Madrid, que nos 
tr;-;jo ei VHpor-xitreo de la Península en-
trado piafrjiti,»: 
' L - f-ria .?o Se vil b «8 tt'á veidader.' robo 
de gente madrileña. En el expreso de An • 
dalucía de estos dias salieron para aquel 
punto el duque de Fernan-Náñez y el insre-
niero inspector de su casa. 
E ! duq îe presenciará las fiestas que la 
feria de Sevilla ofrece; os, á saber, el coa 
dro más pintores ÍO que puede hacerse de 
las costumbres andaluzas. 
Las ventas de caballos por los chalaijes; 
las largas fibi de chozas, enjaezadas de 
rameados corlin jes, dondo el buñuelo b ar 
ve manejado pur manos de gallardas mozaej 
los morcados de gtnadop, encerrados en 
rediles amplísimoE; el Gaadalqnivir cruzado 
por barcas, donde con bs cañas da dorada 
manzanilla en las manoii, las alegres giras 
acuáticas se celebran; loa mil y un regocijos 
de esta fbsta popular, reanudada anual-
mente, euepanden el alma del viajero, 7¡:03-
trándole este año perspectivas distintas á 
las que sa prometía al llegar á Sevilla, 
En efecto, á pocas leguas do distancia, 
se extienden ruinas de destrucción y muer-
tes recientes. A ellas va el ingeniero ac m-
pañanto del soñor duque da Farnan-Núiiez, 
a repartir el oro de un bailo Merced á 
este donativo espléndido, muchos techos ee 
levantarán albergando familia?, que hasta 
ahora han llorado catás tnñs y defgracias 
que parecían irremediables." 
EN UN TRIBUNAL —El abogado.~M.i de 
fendido es diírno do lástima Sólo tomó un 
billete de á tres do la caí tara que contenía 
mis de cien peto? 
(El acusado prorrumpe en llanto). 
E l presidente (conmovílo) - j S a arrepien 
to usted? 
E f/Ctifa io —Sí M-iíor: d > fio h >be • car 
gado con todo, 
TEATRO DE CERVANTES -HÓ aquí el ór 
den do la -, 'an i i3 que so anuncian para ma 
ñiní», sAba io: 
A las 8: Tiburones y Mojúas Baib. 
A las 9: Mazorra en la Habana. B iilo. 
A las 10: Los Locos. Baile. 
POLICÍA.—Una pareja da Orden Pdblico 
detu o á un moreno quo era perseguido á la 
voz de ¡ataja! y que portaba un machete 
con el que había herido á un asiático, 
—En al tercer distrito también fué heri-
do un moreno, ignorándose quién sea el a-
gresor. 
—Por el celador de primera clase del sex-
to distrito, ha sido detenido un pardo que, 
en unión de otro quo fupró, había robado 
varias prendas de ropa y 300 pasos on bi-
lletes, á un asiático. 
PRODIGIOSOS EFECTOS,—Cajamarca, fe-
brero 8 de 1879.—Sres, Lanman y Kemp, 
Nueva-York.—Muy Sres. míos: En el año 
próximo pasado tuve ocasión de curar en la 
villa de la Asunción, limítrofe á esta capi-
tal, á un nombrado Nazario Miranda, que 
padecía de nna vómica en la región epática; 
practiqué una paracenticis al individuo, con 
la cual pude extraerle de doce á catorce li-
bras de líquido purulento. L a gravedad 
del enfermo no había desaparecido con la 
operación, y tuve á bien prescribirle tomar 
la Zarzaparrilla de Brístol, y. de tiempo en 
tiempo también las Pildoras de Brístol, con 
cuyos remedios pudo restablecerse comple-
tamente en pocos meses, y á la fecha está 
completamente sano. También diré á Vd. 
que he tratado con el Pectoral de Anaca-
huita á una señorita, Jesús Alvarez, que 
padecía de una afección bronquial, y á la 
fecha, y con pocos frascos de este bálsamo 
precioso, consarvader de la vida, se halla 
completamente sana. Esto en obsequio de 
la verdad. 
Sin más, soy do V. atento S. S., Telémaco 
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SECCION DE INTERÉS PERSONAL. 
CIRCULO MILITAR. 
S E C C I O N D E R E C R E O Y ADORNO. 
Acordado por la Jnnta Directiva, á propuesta de esa 
Sección; en el presente mes tendrán efecto las fnnclons 
sigulfintea: 
J ü l í V B S 14,—Retreta-concierto con dos bandas te 
música 
S A B A D O 16.—Asalto de Armas, amenizado por tm 
buena orquesta. 
E n la segunda quincena Velada literaria. 
Siendo indispensable la presentación dol billete & a 
entrada, & las dos últimas fom iones, los Sres. Sócios © 
Número pueden mandar por ellos á esta Secretaría, o 
7 á 10 de la mañana, todos los dias, solo dando sus nom 
bres y el de loa cuerpos en que sirven, por constar lo 
que han cubierto sus cuotas del mes, y los Sres. Sóclo 
transeúntes presentando el recibo del mea. 
Habana. 9 de Mayo de 1885.—El Seoretario, Agtistit 
Tí. Almeicla. On. 521 V S-9 
D E C L A R A C I O N 
DEL L I B R E CAMBIO. 
Por S i bi91et@3 
Un ñus Oxford, 
Por $6 billetes 
Un saco alpaca, 
Por S12 billetes 
Un flus fantasía, 
Por S M billetes 
Un saco seda china, 
Por $20 billetes 
Un flus muselina, 
Por 30 cts. billetes, 
Un plastrón piqué. 
cambio en su 
y Camisería. 
íastreríá 
San Rafael 141. 
MTS P I 
L O T E R I A DE M A D R I D . 
(MLIANO 59. 
Lista do los números premiados según 







El siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el 1G de Mayo, consta de 1,251 premios, 
siendo ol mayor de 1000 ouzas oro. flalia-
no 59. H—n 519 3-8 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
1>IA 9 D E MAYO. 
San Gregorio Naclanotro, obispo, confesor y doctor. 
Pobres de nosotros, hijos do la infeliz Eva, y per lo 
mismo reo» para con Dios de )a misma culpa y condena-
dos & la misma pena, quo andamos errantes por este va-
lle de lágrimas, desterrados do nuestra patria, llorando 
afligidoB por innumerables dedort-s en el cuerpo y en el 
alma ¡Pero bienaventurado el que entro estas miserias 
se vuelve amenudo á la consoladora del mundo, al refn-
gio de los miserables, & la graa. Madre de Dios, y la lla-
ma y ruega con devoción: Bienaventurado, dioa Maila, 
el quo oye mis consejos, y permaneco oontínaa'xento & 
las puertea de mi misericordia, invocando mi intercesión 
y patrocinio. Ensóüanna nuestra madre la Iglesia con 
cnantn atención y conflanza debamos acudir continua-
mente & esta nuestra amorosa protmtora, disponiendo 
qae sea honrada con culto particular; que entre afio 
so celebren muchas fiestas on su honor; que nn dia de la 
semana esté especialmente consagrado á su obsequie; 
que cada dia en el oluio divino todos los eolesiártti .os y 
reUginsoa la invoquen de parto dá todo ol pueblo cristia-
no, y que tres veces al dia la saluden todos los iioloa al 
taiUdo da ¡a campana. Basta, en prueba do ello, ol ver 
que en todas las calamUades públicas la santa Iglesia 
quiero que se acuda siempre & la divina Madro con ora-
clones, procesiones y visitas á sus iglesias é imflgénra. 
Esto es lo qio Maila exige de nosotros, dice San Buena-
ventura, que la invoquemos siempre, que le dirijamos 
nuestras súplioas no que ella mendigue de nosotros es-
tos obsequios y honores, que BOU muy escasos para su 
móiito, BIÜO para que. creciendo asi nuestra coafiauza y 
devoción, pueda consolarnos y socorrercoa conma.vor 
Bolloitnd. 
F I E S T A S E L D O M I N G O . 
íftSiM Solemnes.—Tin San Felipe U del Sacramento, 
de 7 ft B¡ on la Catedral la de Tercia, MA* P̂ ; V ion 
doujíls igirsia» la» d« (nmtinnbrvr 
Prnoesioti.—La dol Sacramento, de 5 4 51 de la tarde, 
después do las preces de costumbre, y tío aquí va ¿ 
Santa Catalina. 
E l domingo 10 del corriente los alumnos congregantea 
de la Santísima Virgen del Keai Colegio de Belén, cele 
bran la fiesta anual en honor de su excelsa Patrona. 
A laa OJ será lamiaa de comunión y á las 8 da>(l prin-
cipio la solemne; ocupando la cátedra del Espíritu Santo 
el &. P. Valentín Salinero.—S J . 
A. M. D. G. 
0061 3-8 
IfiLfSlA DE LA M E i l i m 
E l próximo domingo diez de loa corrientes, se celebra-
rá en esta iglesia la fiesta que anualmente se hace en 
honor del glorioso Patriarca San José, y que por estar 
Impedido no pudo tener Ingar en su día. l a misa, á 
toda orquesta, empezará á las ocho, eu la que se dirá el 
el Kloglo del Santo. So suplica la asistencia.—£i Fre-
íidente C003 4-7 
V . O. T. 
DE 
D E L A H A B A N A . 
E n el capítulo de elección y confirmación de cargos y 
oonciliarioa, celebrado en 25 de marzo del preaente año, 
fueron elegidoa, bajo la presidencia del R P. Fray F i -
del Codinach, Comisario, los hermanos siguientes: 
Ministro —Pbro: Ldo. D. Rafael Alomá. 
Coadjutor.—D. Gonzalo Goionila. 
Votos perpétuoa —Excmo. ó limo. Sr. Dr. D. Fernan-
do González del Vallo y D. Melchor Gastón. 
Síndico.—Teaorero D. José Gómez y Bi-rnal. 
Hecretario.—D. Santiago Martínez Martín. 
Defensor.—Ldo. D Joaquín María Múzquiz. 
Vicario del Culto Diviuo.—Pbro. ü . Rafael Matoa. 
Euldrmero Mayor —Pbro. L io . D. Pedro F . Almansa. 
Maestro de Novicio *.—D. Juan Camplon. 
Oonollihrlos.—Sr. Canónigo Magistral Dr. D. Mariano 
Hernández Guillen. 
,, Pbro. Ldo. D. Pedro F . Almanta. 
,, Pbro. D. Claudio Martínez. 
,. Pbro D. Rafael Matoa. 
,, D. Francisco Cantarero. 
,, D. Juan Camplon 
,, Ldo. D. Joaqnin Múzquiz. 
,, D. Antonio J . Alvarez. 
,, Dr. D. Francisco Carapoa y Rivero!. 
„ D. Ricardo Caballero. 
,, D. Franciaoo Bagner. 
,, D. Narcieq Perramon. 
Celadoroa.—D. Antouio J . Alvarez, 
,, ,, Juan Camplon, 
Camíin ro dol Calvarlo —D. Antonio J . Alvarez. 
Gloealoreade.cnentas - D. Francisco Cantarero. 
,, ,, J i L . p ('umpioa. 
,, Ricardo Oa'alkro (sujjleii 
t*). 
OFICIO D E I J A S SESORAS HERMANAS. 
Ministra.—Exorna. Sra. Ccndea v viuda de O'KciUy. 
• .oadjutora —Exorna. Sra. Marquesa de Calderón. 
Coiu-.iliarisa.—D? Angela C. Gutiérrez de Cantarero. 
,, ,, Andrea Valdós. 
,, ,, María Aeceusion Calderón 
,, ,, María do loa Santos G. dol Valle de 
Ayllon. 
,, Antón a Benitez do Fernandez. 
,, ,, Josefa Bauzá y Bravo. 
,, ., Domitlla García de Coronado. 
,, ,, Maiía del Roaario A guirre de Ecay. 
Maestra de novioiaa.—D? María del Roaario Aguirre 
de Ecay. 
Camarera de la Purísima.—D? FranciscaPrats de Toa-
cano. 
Camarera do N. S. San Francisco.—Exorna. Sra. Con-
desa viuda de O'Reilly 
Camarera de Jesua Nazareno.—Dí Andrea Valdós. 
Camarera del Smo. Sacramento.—D? María dol Rosario 
Aguirre de Ecay. 
Camarera del Patriarca Sr. S. José.—D? Mercedes Toso 
de Ramírez Ovando. 
Habana y abrU 20 de 1%S'>.—Santiago Martínez Mar 
tii, Secretario. 590G 4-6 
Todas las misas que ee digan el sá 
bado 9 del actual en la iglesia del 
Santo Angol, serán aplicadas por el 
eterno descanso dt¡l alma del 
Sr. D. Miguel L. de Saint-Just 
y Albear, 
anivomirlo do su fallecimiento. 
1-8.» 1 Od 
m m o s D E J E R E Z 
M A R G A J I M E N E Z C O S T A . 
Analizados y clasificados como de los mejores de eu clase, por los Dres. Barnes y Lastres. E l Amontillado, el Selecto y Pedro Ximenea, son verdaderos reconstituyentes para 
todas las personas débiles, pudiéndolo tomar hasta los niños por no tener aguardientes ni adulteraciones de ninguna clase. Vinos puros de magníficas y acreditadas Soleras do 
gran reputación en los mercados de Lóndres. 
Cn. 520 8My Se venden cajas surtidas—SAN IGNACIO 29—Gonzá lez Hoco y Ca. 
Parroqnia del Santo Angel Custodio. 
Fiesta de San Francisco de Paula. 
E l domingo, 10 del corriente, & las 8, se cantará en ho-
nor del santo una misa solemne coa orquesta, predican-
do el Sr. Canónigo D. Pedro N . Harregnl. 
Se reownienda ti sus devotos y demás Heles la asiaten-
cia. 6041 a-8 
O R D E N DB L A P L A Z A D E L 8 D E M A T O 
D E 18?5. 
Servicio para el 0. 
Jefe de dia.—El Comandante del 2? Batallón de Vo-
luntarios Ligerea D. Vicente Hermlda. 
Visita de Hospital.—Comandancia Occidental do A r -
tlUerla de Ejército. 
Capitanía general y Parada.—2? Batallón de Volun-
tarlos Ligaros. 
Hospital Militar.—Batallón de Ingenieros de Ejército. 
Batería de la Reina.—Bon, Artillería de Ejército. 
Ayudante de guardia en ol Gobierno Militar.—El 2 
de la Plaza. D. Cesar García. 
Imaginaria on idom.—El 39 de la ralaxaa, D, Graol-
cülano Baez. 
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C O M U N I C A D O S . 
Atr i so 
A L O S S E Ñ O R E S S O C I O S D E L A 
Colk de Saüt Mus. 
Habiendo, los quo suscriben, rematado ol servicio de 
oafá y restaurant de dicha sociedad, lo participan á to-
dos los socios, para que sepan que desde hoy encontrarán 
un esmerado se- vlclo, & la par que una gran modicidad 
en todos los precloa. Eato, unido 11 lo pintoresco del local 
y ni fino trato que nos proponemoa dar & todos los socios, 
nos hace esperar concurrirán con sus famtliaa, en la se-
guridad que quedarán oontentoa. 
NOTA.—Los almuerzos, comidas y oenaa, serán áloe 
precios equitativos que rigen en la Plaza del Cristo.—Se 
admiten abonados • 
Habana, 6 mayo 1885 — Viravent y Bausá. 
60S1 a4-7—33-8 
C O L L A 118 i m P A T Í T S 
Da órdeu del Sr. Presidente se cita á tndoa loa indivi-
duos de VM;I Colla para que el domingo 10 del actual, á 
Ja-> V¿1 del dia, se reúnan eu casa del Sr. Nadal San 
Miguel esquina á Prado, para celebrar junta extraordi-
naria y relavar á los in ilviduos que lun venido ejer-
ciendo el cargo de dlreciiva interina; recomiendo la asis -
teñóla á todos loa HÓOÍOS.—Habana S de Mayo de 18̂ 5.— 
E l Secretario, .A. Itipoll. C200 a-8a 2-9d 
Sociedad de peletería "La Cooperativa." 
Eata Sociedad convoca á sus accionistas 
para ia Junta General de elecciones que 
debo colebrarso el domingo 10 de majo del 
corriente año, á las once y media, en el 
local que ocupa la Pelotería, Dragones y 
San Nicolás. Se suplica la asistencia. 
Habana, 26 de abril de 1885, - P . O. del 
Presidente.—El Secretario, Francisco M . 
Lavandera 6107 2 Sa 2 9d 
H MEffljD MERMTll, 
Sociedad de Beneficencia é Instrucción. 
PRADO 118, ALTOS. 
Dispuosto por esta Comiaion de Instraccion queden 
abiertas las laatrlonlns do las clases que so dau en esta 
Sociedad, se avisa por este medio, á flu de que los Srea. 
AaosÍEdoa que deseen matricularse en alcunas de laa 
asignaturas de E S C R I T U R A , GKAMATÍCA C A S -
T E I X ' . M A , A Í t l T M B T I C A MEttCANTÍI i . T E -
N E O i m i A D E I . I B U O S é I D I O M A I N G L E S , 
puodau concurrir todos loa días de ocho do la mañana á 
dlíz déla rioche al local que ocupa la Secretaría, para 
que puedan proveerse de la expreaada matrícula, la cual 
ueda abierta desde el dia de la fecha hasta ol 31 do este 
íes. 
Los que no siendo sócios y quieran disfrutar de este 
banriflclo pueden Inscribirse como tales y asistir á las 
olnsca desdo el dia en que daré au inscripción. * 
Habano, 7 mayo de ISPÜ—El Socretano, J u m de ta 
l-ueme. 6031 1 7a 7 8d 
S 
Q c.tl'o do M-;ca'íüres número 
f!Xi;i'iid<.(iuií.. dedecuid timbrados, SJ 1 
len sellos de matrículas y derechos univer-





de iDstruccion y Reoreo de Artesanos 
de Jesús del Monte. 
Kl próximo S A B A D O 9 dará esta Sociedad una eaco-
gida fiin. ion <!• Rmátlca a aus sócios, quienes deberán 
presea tur á'a eui ruda el último recibo da cuota. Se to-
caran i», pi^üna de costumbre. 
Jo.m . dt4 Monto, mayo 7 de 1885.-El Secretario. 
Ofllfi 1-7» 2-8J 
Sien 'o en la jngada que se ha de celebrar el próximo 
lúne» U ilUlnia un que se vendan papeletaa, según dia-
posloion general, participamos que laa tenemos paia 
dk-lio día, fraccionadas convenientemente lo mismo que 
si ae reunieran cuatro amigos y comprasen un vigésimo; 
las hay de no peso, cuatro y dos reales; do contra re-
galamos ÜN (UJt'ONi tal veis nos toque el premio mayor 
por sei la última. 
V i l l a r y B l a n c o . 
6017 3 8 
E L i F R I C A N O . 
Casa de préstamos 
L A NUEVÜL UNION. 
Calis del Aguila 211 esquina á Estrella, 
de José Miranda Arias. 
En esta casa i nooutrarán mis favorecedores nn buen 
anrtldo de prendería, ropa v muebles á preoioa anma-
tnente baratea, por a^r todo procedente de empefioa. 
E n la misma aeda diuoro sobre prendaa, ropa y muoblea 
cobrando un interóa módico, guardándole al público to-
das las conaldornoionea posiblea E l plazo del Eiupelio 
será el que el depositante guste Ajar; en la misma ae 
compran mueblea pagándoloa más que nadie. 
6f02 20-2My 
P O R 6 M E S E S . 
Se dá dinero con garantía de alhajas de 
oro, plata, brillantes y otros objetos de va-
lor; las operaciones ee hacen con la mayor 
reserva; el interés que se cobraos el mínimo: 
hay un gran surtido en prendería, que se 
vende al peso de oro. 
L A P E R L A , Compostela n? 50, entre 
Obispo y Obrapía, de Santos López 
5587 10-30 
Libros é Impresos. 
NUEVA R E M E S A 
RECIBIDA POR E L ULTIMO CORREO 
EN LA 
íl 
O B I S P O T^UM. 32 
Montenin, Crimen del teniente; Q-erminar, última no-
vela de Zola; obras de Benqner, pasta; De mí Mondl, 
tomo 13; Nueva biblioteca NonPlua, aolo para hombrea, 
1.19 y 29; Nuevo Código Militar; Alarcon E l Niño de la 
U Bola; Abella, Flaoalea Municipales; Echegaray, L a 
Vida Alegre; Sollos, L a Vida Pública, Calamidades, L a 
Sanguinaria, Loa Hijos de Madrid , Mostacilla y IM-
mlenta, A-cabadltoa do coger. Erraban el Teataurado 3? 
y.4? parte y otra infinidad do novedades. 
fia. ft 25 centavos. " Eapa 
Tarjetea y eatampas de capricho para regalón y feli-
citaciones aqgnn verán en nuestra vidriera. 
C. 522 4-9 
TELEGRAMA 
MADORES. 
C A R M E N 
desde Io de mayo Lo-
tería y Cupones. 
A N U N C I O S . 
DR. BRáSTÜS WILSON. 
MÜDICO-CIRTTJANO—DENTISTA A M E B I O A N O 
P U A D O 1 1 5 
ENTRE TKKIKNTK-EEY T DlUOONEB. 
Hace tan sólo trabojoa de superior calidad, pero A pre-
dios sumamente módicos, mientraa duren loa tiempos 
anormales que está atravesando cata Isla. 
On. 524 30-9My 
ELIDIO MARTINEZ 
A B O G A D O . 
Meroaderoa 16* 
6068 
G O R D M O , 
De 12 á 4. 
10-8 
IM P O R T A N T E . — C E N T R O G K N E R A I . D E C O N . snltas módioaa gratis todos los dias de 11 á 1 y de 7 á 
8 de U noche, bajo la dirección de dos facultativos de 
méritos reconocíaos. Trocadtro n. 14 J 
'OCO 4-7 
H I H U m m 
PROFESORA M Consulta á laa aeftoraa quo padecen afecciones propias 
á la profesión á $4 B. —ii id. & domicilio:—Jesua María 
número SíS. finutía dw ditw á om": 
C n. 487 1-My 
D E ROJAS 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Practica extracciones sin dolor por medio del Oloro-
formo 6 dol (Jloral. Cuenta con todos loa instrumentoa y 
aparatas y la valio-a cooperación dol ilustrado Doctor 
D. Adolfo Royos.—Estas txtracclonoa aon d e 8 á '0 do la 
mañana.—Consultaa y operaclonoa de8 á 4. Pobre8de4 
á Lamparilla n. 74, altoa de la botloa E l Críate. 
5138 20-22 Ab 
G A B R I E L O A M F S 
A B O G A D O , 
Ha traaladado su bufete A la calle délas Virtudes ea-
qulnM. o Zulueta, altoa, n. 2. Contultaa do 11 á 9, 
£952 20-7 My 
S LOPEZ YlLLALONGá. 
Co. 505 
ABOGADO. 
M S I Í X T ^ . xorsr. i;6-5My 
DR. GONZALEZ MORILLAS 
MÉDICO, CIRUJANO Y OCULISTA, 
Consultaa de 8 á 10 de la mañana, calzada dol Monte 
181 (altea d© la Farmacia San Pablo.) 5747 15-3 
JUAN M. ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultaa de 2 á 4 de la tarde. Habaia 40, esquina á 
Tejídillo. C n . 493 26-2JrIy 
Nuevo aparato para reconocunienuo» con luz eiéoti'lu* 
L A M P A R I L I J A 17. Hora» de consultas, do 11 á 1. 
Eapeclalidad: Matriz, vias urinarias, Laringe y sifi-
itioao. C n .489 1-My 
BERNARDO D E L RIESGO 
ABOGADO. 
Reatableoido de sus dolencias na «frece nuevamente 
al pú' Ileo y á sua antiguos clientea on el ejercicio do su 
profesión y con especialidad en loa negocios del comercio 
en la calle de Jesús María 23 
Horas de consultas de siete ádlez do la mañana. 
5537 26-1 M 
F á b i c a de c igarros . 
Kn el Sorteen. 1,186 de la Real Lotería, celdbrado el 
30 del mes próximo pasado, han sido agraciados y sa 
Usfoibos loa vi emlos con que eata fábrica obsequia á 
aun favorecedores á las pemonas algulentea: 
N9 i.7»9 í). Antonio González, Damaa 58 $25( 
7,27S D. Ramón Murgaa, Buenos Aires 29 5( 
3.4.14 D, .lalme Rlpur, Guanabacoa, bodega 
L a Reforma 21 
7,121 D Narciso Moran, Virtudes y Oquendo. I 
Q 9118 D Ricardo Rodríguez, Lealtad 58 ! 
4 KiO D? Fmllla Blanco, San Nicolás 251 I 
6 097 D Luis Coloma, San Lftzaro lfp3 I 
I 50! no so ha presentado á cobrar 
i;8í0 id. id. id. 
¡fOTB id. id, id. 
3 388 id. id, id, 
3 573 id id- W. 
Lo que se hace preí-ente pov este medio para satis 
facción de los interesado» y para que aquellos que aun 
no hin acudido á percibir él importe da au cupón favo-
recido, lo verlqque cuando y á la hora que tenga por 
C.PI v. i Í:M,Í? —Habana, Mayo 6 de 1885, 
5094 3-7 
Como siempre, interesándome por mis favorecedores 
cn - nrllcnlar y en general por torios los jugadores de 
lotería para el próximo sorteo del dia 11 de mayo, he ti-
rado ciimpañlaa do papeletas repartidas en la forma si-
guiente: un vigésimo entre cuatro papeletas, su costo es 
de un ppsoB. B. pueden ganar $625 (oro), 
Ba. at illo Puerto de Mar situado en la nueva plaza de 
olon, po?.' Animas.—Ganna. 5818 6 6 
Dependientes del Comercio de la Habana 
SECRETARÍA. 
A petición del número de aóoioa que preacribe el Re-
glamento General con su art. 45. y aegun acuerdo to-
mado ayer por la Directiva de eata Aaooiaolon, el j o é -
vea 14 del actual, á laa siete y medía de la noche, tendrá 
lugar la Junta general extraordinatia, pedida por loa 
mismos, y en laque no se podrá tratar otro asunto que 
el quo la motiva, no discutiéndose sino los artículos qué 
no han aido aceptados por la Comlsioq. 
Para tener entrada á l a Jvin a loa Sres. asociados pre-
sentarán el recibo del mea de la fecha. 
Habana, 6 do Mayo de 1885.—El seorrt»rlo, M. Pania-
gua. Cn. Sip l-6a 6-7d 
CIRCULO HABANERO. 
L a Junta Directiva ha acordado dar á sus socios en 
ol presente mea dos funciones en la forma siguiente; 
L U N E S 11. 
Velada literaria, musical y dramática, por la? treii 
secciones del instituto, cuyo programa se anunciar^ 
oportunamente. 
LUNES aa 
Bulle de las flores. 
Según el art. 79 del Reglamento, pertenece exclusiva-
mente á loa socios el derecho de asistir á las funciones 
d' l Circulo, y según ol 9?, no podrá ningún socio concu-
rrir á e las sin presentar en la puerta el reciba do la til 
tima m«nsua idad pueata al cobro. 
J o s é M a n u e l Mestre 
A B O G A D O . 
Aguiar 92 ( L j Caaa Blanca) de 2 á 4. 
574t a 
DR, FEDERICO P E Y R E L L A D E , 
DENTiSTA 
O ' R E I L L V 30. 
AMERICANO 
5738 30 3My 
DE 1 A 4. 
5086 
B e n i t o V i d a l 
ABOGADO. 
fll A G U I A R . 
13 2M 
CAÑA DE AZUCAR. 
Tratado teórico práctico de la fabricación del azúcar 
de calla, por B. Pimienta, 1 tomo. 
A v e n t u r a s de u n m a y o r a l . 
agrloultur», ganadería, cana de azúcar, siembras varias, 
ete . etc., 2 tomos. De venta i n la librería L a Enciclo-
pedia, de M. Alorda, O'Reilly 90. 
Cn. 515 4.8 
Oficios, 
lOJO, QUE CJNVIENEI 
T A L L E R DE CONSTRUCCION. 
En la calzada dol Monten. 309 se acaba de abrir un 
taller para carros, carretas y carretones, con uso de 
fragua. Se recomienda á toao el quo tenga trenos de nna 
y otra ciase conozcan la casa y sus trabajos, pues ade-
más de su equidad en loa precios y maderas de lo mejor, 
cuenta con los mejores operarios en su oíase, tanto para 
composición como para hacerlo nuevo. 
Nos h&oemoa cargo de conatruir carretas pora inge-
nios.—No se pelea con nadie.—Vale más muchos pocos 
que pocos muchos. 5988 8-7 
m m r m de m u , 
PEINADORA DE SEÑORAS. 
Participa á su clientela babor cambiado su domiolllo 
de la callo do Bornaza 01 á Neptuno n. 27, altos de L a 
Antllla. 5925 8-0 
CORSES 
Y 
J . M O S a U E R A 
L a mejor forma conocida hasta el dia. 
C I N T U R A R E G E N T E . 
83 O s c i l e d o l J S t o l 83 
F.NTRK AGUACATE Y VILLEGAS. 
6S03 8-5 
K E R E Y 
de los relojeros. 
M R . G E O R G E N E W T O N , reforma cualquier reloj 
de llave á siotema romonteir por $4.25 y limpia un reloj 
por$l. 
8u Excelencia D. José Maila Valvoida, Presidente 
ao la Real Audiencia, ha tenido la bondad de autorizar 
á Mr. Newton á decir al público que el remontoir que ¿1 
colocó en sn crouótuutro de bolsillo ol ano pasado, fun-
ciona con perfección, y que eatá muy contento con él. 
Mr. Nevvton no colocará sn remontoir en ningún reloj 
sin ántea exhibírselo á su duofio. 
Gratifloará con una onr.a en oro á cualquier persona 
quo le proiiorctono pruebas suficientes pura perseguir 
ante loa tnbunalea á cualquier persona que en loado-
minios espafiolca haya fabricado, vendido 6 tinado ol 
sistema do remoutoir para dar cuerda á relojes en imita-
oion de el descrito en ol Real Privilegio ó patento de In-
vención n. 3.731, concedido á Mr. (leorgo Newton por 
8. M, D. Alfonso XII on Madrid, on el dia 4 de abril 
de 1883. 
En el palacio del Marqués de ViUalba, al lado de la 
casa del Sr. Conde de Casa Moré, plazuela de las Urun-
UDMA, esquina de calle Draffenes, Puorta do Tierra, 11»-
bana. 5510 m 2My 
Se solicita 
una negrita de 10 á 14 anos para mandados y los queha-
ceres de la casa. Impondrán Industria 9. 
0078 4-9 
COSTURERAS. 
Se venden máquinas do coser usadas, de Singer, Ame-
ricanas, etc., á $20 y $25 B[B en perfecto estado. Se com-
pone toda clase de máquinas, 100, Galiano 100. 
0122 4.9 
SK S O L I C I T A UN S O C I O U C E T E N U A Q U I -nlentoa posos, que quiera ganar mnoho dinero, qno 
esté dispuesto á viajar y & proponer 6 A vender cual-
quier artículo (el qno eoa:) so dautodas las seguridades 
de ganar dinero: razón Zulueta 73, fábrica de cortinas, 
6120 4.0 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E I N T A C U A B I . E conducta, eolioita colocación de cobrador, portero 6 
para servir á hombres solos. Informarán Compostela 
número 87. 0128 •4.9 
SE S O L I C I T A Un A <J E N E R A L C R I A D A D E mano para el servicio muy minucioso do ua matri-
monio sin hijos, que sea trabajadora, sepa bien su obli-
gación y buenas referencias; sin estos requisitos que no 
so presente. Informarán Cuba 05. 
6119 4-9 
SE SOLICITA 
una criada tiMioa que entienda algo de lavado y do 
ciña Informarán 8a,n Rafael n. 12, locería. 
4-9 
G O L I C I T A C O L O C A C I O N VARA. M A N É J A D O . 
^ r a o orlada do mano una morenUa J&ven: ti.-no quien 
responda de su conducta. Impondrán San Miguel 114. 
6125 4-9 
UNA S E Ñ O R A R E S P E T A B L E P O R S U E D A D , carácter y buenos principios, se ofrece á los padres 
de famil a para la instrnooion de sus niños. preHrieodo 
el campo. Pueden verse con la interesada, Trocadoro 
nrtmero 103. 6055 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E C O L O R para limpiar uno 6 dos onartos y coser: informarán 
San Isidro 08 0050 5 8 
DE S E A C O L O C A R S E UN G E N E R A L C O O S ^ . ro en casa partionlar 6 osrablooimiente. tiene quien 
responda do su conducta; impondrán O-Reilly 30. 
G060 -4-8 
Se s o l i c i t a 
unmuchscho. Campanarionúmsro 145. 
0077 4-8 
SE S O L I C I T A E N L A C A L L E OK F / 1 C T O R I A número 34 una muchacha de color de 12 á 14 anos, para 
el cuidado do una niña de 15 meses. 
C047 4-8 
SE O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E MANO, muy Inteligente en su oficio, tleno personas muy res-
petables quo le recomienden Paala n. 100 darán razón. 
6045 4-8 
U NA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E L A P E -nínsala desea colocarse de criada de mano ó para 
manejar nlBos: informarán on ol hotel L a Campana, oa-
Ue deEgldo. 6013 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A PKNIN» sular de criada de mano ó manejadora de nifios, no 
tiene Inconveniente en ir al campo y tiene qnien ros-
ponda de su conducta: callo do Figuras n. 0. 
6020 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E M E -diana edad, buena lavandera y planchadora, penin-
sular, exacta en el cumplimiento de su obligación, así 
como también para acompañar uua señora: ea persona 
de toda conflanza y tiene quien responda por ella. Reti-
ro calle del Marqués González n. 82 darán razón. 
0020 4-8 
SE S O L I C I T A UN B U E N O P E R A R I O R E L O J E -ro en la calle de la Muralla 123, sino ti 'ne quien ros-
ponda por ól que no se presente. 6057 4-8 
UN G E N E R A L C O C I N E R O V R E P O S T E R O pe-ninsular desea encontrar una casa particular ó casa 
de comercio: tleno recomendaciones y ha trabajado 011 
las principales casas do la Habana. Informarán CKollly 
número 100. 6073 4-8 
PI A N O S — G R A N T A L L E R D E C O N S T R U C -clon y composiciones de F Bellut, Villegas 79, entre 
Obrapía y Lamparilla. Sa hace cargo de cualquier com-
posición así como de afinaciones. También ae compran 
planos usados, se cambian y se voeden. 
5722 8-2 
Tintorería Universal 
7 7 , SOL 7 7 . 
Reformada esta casa por su nuevo duefio, con máqui-
nas y cilindros do vapor, ai estilo de París para teñir 
y planchar tedo lo que aea de lana y aeda, lo pone en co-
nocimiento del público en general. So limpia, ribetea y 
forran la ropa do caballeros, dejándola como nueva, para 
cuyo efecto cuenta con operarios inteligentes. Las pie-
zas de casimir, merino, «fe, &., por avorladaa que estén, 
aunque tengan 100 varas de largo, ae tlñen, entregftn-
doaale á su dueño como salen de fábrica. Las prendas 
quo aon de merino y satén, como sotanas, manteos, & 
teman au color y brillo primitivo; so garantiza la per-
foci ion y solidez en el trabajo. Las mantas de burato, 
vestidoa do gró. sombreros de todas clases, blondaa y 
plumas, ae lea dn el color qao so desea, no ae debo botar 
la ropa por uaada oue esté, porque mandándola á la 
T I N T O R E R I A Ü N i V K B S A L so los entrega como 
nueva. Los precios muy módicos. No olvidarse. 
Sol • H . - T i n t o r e r í a U n i v e r s a l . 
5685 8-2 
U NA G A L L E G A R E C I E N L L E G A D A D E S E A encontrar colocación do criada do mano, tiene quien 
responda por ella, es muy trabajadora. Jesús del Monte 
níi mero 120 0005 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A A (oda leche con once meses de parida. OftMos 21 informa-
rán. 0025 • 4-8 
BARBEROS 
Se solicita uu operario para tedo estar v un ayudante 
para sábados v domingos. Aguila 109, E l Siglo X X . 
(1023 4-8 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N ULAWCA P A R A E L servicio de mano do una soCínra eu un hotel de esta 
capital, Rscoinendaoiones indispensables. InformatA 
ol portero, San Ignacio 50, esquina A Lamparilla. 
0070 4-8 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UN A S I A T I C O E x -celente ooolnero y repostero, para casa particnlar ó 
estableclmienti): tiene personas que respondan do su 
conducta. Agaacate n. SO darán razón. 
6002 4-8 
RE L O J E R O S . — U N O P E N I N S U L A R A P T O E N su oficio doméstico y honrado, desea trabaiar en una 
casa á partido ó sutddo, como dependiente ó encargado, 
en la ciudad ó en el campo: hay quien reáponda de su 
conducta en abundancia. Informarán Monto 145 y por 
escrito á D. V. , á todas horas. O0OT 4- 8 
CRIADA D E MANO. 
Se solicita una. 61, Agolar 01. 0052 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano blanca, con buenas referencias. 
Oonoordia 64. 6038 4-8 
EN L A C A L L E D E C U R A Z A O N U M E R O 15 S E hallan dos 6 tres crianderas de pocos días de paridas 
con buena y abundante leche: á todas horas. 
6033 lb-7 3d-8 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A R A M E D I A leche nna pardlta. Impondrán en la callo da Dra-
gones, entre Manrique y San Nioolás, accesoria E . 
5883 4-8 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS- UNIDOS. 
ESTABLECIDOS EB" 1855. _ 
Q U I N T I N D I A Z Y S E V I L A , 
allegado. Agolar 33 entre Tejadillo y Chacen. 
Se hace cargo de negocios en que conozca ó deba co-
nocer, el juzgado de San Ajitonio de los Baños. 
5624 15-29 
DR. CARLOS F I N L A Y , 
C O M P O S T E L A 103, 
entre Teniente Rey y Riela—7 y media á 8 y media ma-
ñana—1 á 3 tarde. 5280 20 2r.Ab 
m * A M B O 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros 
H O M O F O N O Z O B R I L L A 
Belaicoain 037 y 039 
P R B C I O S C O N V E N C I O N A L E S 
Los dueños do casas pueden avisar en los puntea si -
guiontea: San Lázaro, esquina á Campanario, nlmacpn 
de vlverea: plaza riel Viipor número 10, bodega de Pala-
uioe; Qaliano v Baroelrnu bodogu; Monte Báquica a A -
mietad. café M^rte y Eolona; Obispo y San Ignacio, bo-
d«ga¡ Agniiir y Empedrado. cafCi de San Juan de Dios; 
Muralla y San Ignacio, café E l Infante; Bornaza y Obis-
po, café de Monserrate. 6116 8-9 
E L B I E N PUBLICO. 
Tren de limpieza de letrinas, Z. Z. 
A 8 ra. pipa, y «o descuenta el 15 por 100; pasta desin-
fectante grátls.—Recibe órdenes on las uodegaa si-
guientes: Lagunas y Oaliano, Tejadillo y Aguiar, Lam-
parilla v Monserrate. Coba y Teniente-Rey, Indio y 
Rayo. Su du. fio Aguila y Reina, badega L . López.— 
Con pront.itnd por grande que aea, y mucho aseo. 
5607 H-1 
OHAOTTACEDA. COMPBTKNCIA. 
DENTISTA DE CÁMARA DE 8. M. EL RE? D. ALFONSO XII, 
C O N S U L T A S Y O P E R A C I O N E S D E 8 A 4. 
P R E C I O S M O D I C O S . 
A G U T A R N. 110. 
Cn. 420 27-14Ab 
M ' O i i S D S U C()VA\ SANTOS 
5279 
A B O G A D O . 
Coba 39, altes.—De doce á cuatro. 
20-24 
C . D A X J M A I T 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Recibo á las señoras enfermas embarazadas que de-
seen consultarla de 1 á 3 todos los dias, San Lázaro 221. 
5222 15-23 
NICOLAO A Z C A R A T E . 
A B O G A D O . 
Calzada del Monto número 1, esquina á Egido, Doa-
paidio: df-.aile laa nnovo. 51«4 26 22. 
Oran tren de letrinas, pozos y snmideros, lo hace más 
barato que ninguno de su clase; á dloz posos carreta con 
tres pipote» que hacen aeis plpaa con nn ciuco por olen-
tode deaouento, reoibo órdenes en los puntos siguien-
tes: Aguila y Reina, café La Diana; Merced y Damas, 
bodega; San Ignacio y O'Reilly, café; San Ignacio y 
Empedrado, puesto de fruta; Luz y Villegas, bodega; 
calzada del Mente, frente al Campo de Marte n. 40, bar-
bería; Oaliano y San José, Agencia de Mudadas n. 02. 
Su du«iño vivo Jesús Peregrino n, 72.—Pobló Diax y 
Valdivieso. 
Sed* gratis el líquido dealnfuotente americano. 
f037 10 8 
E l 
:>F&n tren de limpieza de letrinaa, pozos y sumídoroR 
Dando la paste deamfeotante & 8 reales pipa y so des-
slgaien-
lega, es-
quina a janraua; naoana y uue, uouega, causada de 1» 
Reina esquina é Rayo, cafó ol íleoren y Cuba v Tejadi-
llo, narbouería. S-T dnrtfio vivo Zania 119.—AnaoletoGon-
salez Rey. 6012 5 7 
BLANQUEAD OSES, EEFINAD0EE3 
Y FABRICANTES DE 
C I R I O S DE I G L E S I A . 
A l presentar nuestras Velas d© 
C e r a M o l d e a d a s al púb l i co y es-
pecialmente al Clero y á los Superi-
ores de Inst i tutos Religiosos, desea-
mos manifestar que por medio de 
facilidades y aparatos especiales que 
hemos perfeccionado, d e s p u é s de 
años de labor y de estudio asiduo^ 
estamos ahora en posic ión de hacer 
Velas de Cera pura con moldes, 
sin igual por su belleza, pulidez, 
igualdad y perfección en la l uz . 
Hacemos Velas Blancas (Blanque-
ados) y Amari l las ( N o Blanqueados) 
cn t a m a ñ o s de 2 , 3 , 4 , 6 ó 8 por libra. 
R. ECKERMANN & WILL, 
Syracuse (N, Y.), E , TJ.»A, 
H á g a n s e los pedidos por conducto de casas 
comisionistas ó directamente si vienen acom-
p a ñ a d o s de sus impor te . 
Remitense muestras y precios á sol ici tud. 
Compramos cera de abeja fina ó damos en 
ambio efectos de nuestra manufactura. 
IGNACIO R E M I ^ E Z , 
Ha traaladado su domicilio & la calle de Luz n. 59. 
Consultaa de 12 á 3, calle del Campanario 131. 
4731 104-14Ab 
F R A N C É S É I T A L I A N O . 
C L A S E S Á D O M I C I L I O 
por A. B d' Angely, ex interno del colegio Napoleón 
(Frannia). Informarán Villegas número 84, altos, 
6114 8 9 
COLEGIO DE SEÑORITAS 
nríHAno POR LA 
s e ñ o r i t a D i J u l i a M. V l l l c r g a s . 
Compostela 109, esquina á. Muralla. 
Dnronte la ausencia de la Srta. Julia M. Villergaa, 
queda encargada de la direociou de este co'egio la Sra. 
Victoria M. Villergaa, viuda do Creapo, profesora 
auperio r. 
L a importancia do este establecimiento, au numeroso 
y competente profesorado y os brillantesreaultedoa ob-
tenidos desde su fandacion, han hecho que sea conside-
rado, por el gremio de profesores, como el P R I M E R O 
éntrelos particulares de señoritas. Esta honrosa cla-
sificación hace hu ecesurla todo elogio. 
Se admiten alnnmas internas, medio ponalonlstas y 
oxtemas. 
Se facilita el reglamento del Cologioy soremite í, cual-
quier punto de la Isla. 
Compostela 109, esquina á, Muralla. 
5967 4̂ 7 
IBAXíTREK PATIA L I M P I E Z A D'ü LETUIMA. 
pozos r ftTn«rTP.Eitoí«.—Á. 8 RS. PIPÁ 
S E D E S C U E N T A E L 13 POR 100. 
Deeinf JotanixA deodonzador ¿uuenoano grana. 
Este yiatema es el que wíU vont^ias ofrece o! públlor 
en el a-ieo, prontitud el tí-Ab^jo y economía en los pre-
oioa deajnate; nwibeónieaoaoufé La Vlotori», calle de l i 
Muralla.—Ptvul.H, y Damas, A (¿aiar v Koiportrado Ito^oji;*. 
—ObrHpi» v nabaoa—G-enirw y CouasilsAvi—Amistad 
Vtrtndea—ííoncordia y San MÓ(>Mis-~W'vríA r 0*t*«náii 
Aramhnrn eaimln», 4 San J<W» 5843 
Solicitudes. 
DKSEAIÍO^CTRI^^ unajóvun de Canarias para criada de mano 6 mane-
jadora. Es mnv formal y cumplida en ru ob igacion y 
tiene qult-n rer.ponda de su honradez y buen comporta-
miento; pueden tratar con olla en Merced 78. 
6113 4 9 
SE S O l . i C i T A UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R demedia edal para corta familia: tiene que lavar y 
planchar, no aalir á la ealle y dormirá, en el acomodo: 
también una mu^.bacha de 12 á 10 ahoa para cuidar nidos 
timbas que tenga quien laa abone, do lo contrario que no 
se presenten. Informarán callo dol Cristo 9?, altoa. 
0100 "4-9 
LA PROTECTORA. 
Tiene dos criadas blancas para acompañar A familias 
á. viajar; tleno también criadas buenas para ti servicio 
de mano, niaeraa, sirvientes de primera ó intérpretes y 
amas do gobiorno í:-? Amargara 51. 0104 4-9 
E^ S T E valioso remci'jri'lleva ya cincuenta j y siete aílos de ocupar un tugar p romi -
nente ante el púbUüO, habiendo principiado su 
p r e p a r a c i ó n y vevita en 1S27. ^ E l consumo 
de este p u p u i a r í s i m o medicamento nunca ha 
»ido tan grande como en la actualidad, y esto 
por si mismo habla altamente de su marav i l -
losa eficacia. 
No vacilamos en decir que en n i n g ú n solo 
caso ha dejado de remover las lombrices de 
ambos n i ñ o s ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos en cuanto á su maravi l losa 
eficacia. Su gran éx i to ha producido numero-
sas falsificaciones y al comprarse deber tenerse 
mucho cuidado de examinar el nombre entero 
y ver que sea 
Agrimensor Juan Imbern^ y Gallardo, 
Profcaor de 1? y 2? enseñanza (Oienoías). Da clases en 
colegios, ¡i domicilio y en su casa. 
C O N C O R D I A 65 . 
3537 13-25Ab 
F r a n c é s . 
Un profesor natural defrauda (Tours) con título 
académico se ofrece para dar repasos de los dos cursos 
aosdémicos de dicho Idioma, & domicilio y en su morada 
O'KeUly 48.—Pensión módica. 5720 8 
Solfeo y p iano . 
Lecciones por la Srita. Isabel Mungol. 
Almacén de música de Anselmo López.—Obrapía 23, 
5274 15-24Ab 
áMELIá H E E N á l D l S DE T 0 E ! B ! C 
Profesora de Idiomas. 
m a L É s •y F B A K T C É S . 
Se o(reoe á loa padres de familia y & las dlreetoraa á» 
(wleglo, para la enaofianza de los referidos idiomas. D l -
raoaUra: calle, do lo» Oolores ntíroero 14, en los Quemodeg 
V Muríanlo v nKobteU ínftasniwrAw la AdrointstM-
U n a . j ó v e n 
desea colocarse de criada do mano ó inaneiadora de ni -
Kos. Impondrán Sitios n. 12. 6081 ' 4 9 
E S O L I C I T A ÜKA C R J A D I T A D E N U E V E A 
d;ez afios, blanca á de color, para ayudar & la limpie-
za de una caaa y acompañar S, una sefiora cuando salga, 
Keptnno n. 11,'altea, de 10 á 5. 6093 4-9 
AVISO A LA.S ZAPATERIAS. 
Un peninsular, madrlletío acaba do llegar y desea co-
locación, bien sea de cortador ó de oficial de zapatero, 
para dentro ó ^aera de esta capital: informarán Luz 31. 
600.9 4 9 
SA.N IGNACIO 124, 
Se solici.auna criada de mano blanca 6 de color, que 
sea j6ven, formal y persona qno responda do su con-
ducto; C005 4-9_ 
SE SOLICITA 
una criandera do color de abundante leche, de oinoo & 
siete meses do parida, á lecho entera, que traiga buena 
recomendación; calle de Concordia número 20. 
filll 4-n 
D E L 
CELEBRE MAMSTIAL DE MTHORIi 
E N SAJRATOGA. 
Esta verdadera agua como laxante y a l -
terante eu superior á todaa las conocidas. 
Con BU uso se cura la dispepsia, la cons-
tipación reciente 6 crónica, el infario del 
hígado, se restituyen las condiciones nor-
males de los ríñones y se curan todos loa 
desórdenes del hígado y del estómago. 
Depósito en casa del Sr. D. Josá SARRÁ 
y los Sres. LOBÍ & CP., y también en laa 
principales farmacias de esta capital. 
3339 52 UMÍI 
DE S E A C O l . O C * R S E UN B U E N C O C I N E R O peí i osular cuyo oficio ha dosompeaodo algún tiempo 
navegando, ya sea en la Hanana, prefiriendo mejor ir al 
campo: sabe oumplir eo» su oblieaojon y ticne nersonas 
qno respondan de su conducta: Oficios n. 10 en la porte-
ría darán razón. 609S 4-9 
SE S O L I C I T A 
en Industria 08 una criada de mano que tenga buenas 
referencias, condición indispensable. 
OOS* 4-9 
NA PIKí l fEHORA D E H O N O R E S CON C E R -
tltlcücioues da clases á domicilio y en casa, (á precios 
módicos) oiLSu&a idiomas en muy poco tiempo, música, 
Las oflolnas deíÓírcnlo se han esiauleoido on larafiv 1 literatura espaBola y bordados: otra (francesa) desi a 
cal.'e de CompostelaSS. | colooarHe á dar -lasu A d.>mi('.iilo. Informarán de 7 á 8i de 
Rabana y maro 1? do 1885.—Ei Seoretaiio rosé J ^ i r - ' la mafia»» y de 11 *3 por i a tarde únicamente, Villegas 
naris. 6699 8-2 n, 69, 6742 ir-i 
S E S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A B L A N C A Q U E sea sola y muy honrada para darlo un oaarto y la comida 
en cambio del repaso de ropa y medias. Chacen 20. 
0117 4-9 
B A R B E R O S . 
Se Bolicita nn aprendí/, adelantado dándclu euoWo 
Aguila 187 entre Rema y Dragones, frente A 1» plaza del 
Vapor, al lado de la panadería francesa, 
8110 4 0 
IAMBE DE ÍIDA DE RElífER S? 2 . 
Cura positiva y radical contra toda forma 
de Escrófula, Sifílis, Llagas Escrofulosas, 
Afecciones de la Piel y del cuero cabelludo 
con pérdida del cabello; y contra toda» laa 
enfermedades de la Sangre, el Hígado y loa 
Ríñones. Se garantiza que purifica, enri-
quece y vitaliza la Sangre y restaura y res-
tablece el sistema. 
JABON C U R A T O DE REÜÍER. 
Para el Baño y el Tocador, para los niños, 
y para la curación de toda clase de afeccio-
nas de la Piel, en cualquier período en qua 
se hallen. 
SE SOLICITA 
tina a»a*j idors aua q « l « n Ir ti campo, y una criada de 
maco AjKba del K o n « n 80 laforoiarán. 
«034 4-« 
SE S O L I C I T A 
una buena "-oninera y que dnerma en el acomodo, 




DE S E A r O t . O C A H > E W A J O V E N B I ^ N C A , sana y robusta do cuatro meaea d» parida con bao 
na y abundanr« leche & leche entera, tíen** personas que 
resoon 'an de su cou'iuota: callo de Pila Seca n. 6 esqui-
na & San Ramón informaran. 
60H l-7a 3-8d 
J S » • « « T I T C T R l i D E S E A COLO<;AKSK con Tina famiHft respetoble para educar niños; también 
na'-a pasan ta en un colegio 6 acompafiar u^a se&<>ra 6 
A-ftoiita y oo8í<rt to tiene incon reñían te en t-alírde la 
H.ibana Monte 481. entre Eomay y San Joaquín. ^ 
U S A P »KDA D E D Ú S W E S K S DK P A R U M , Dr . burnt* y febund-inre lo 'he. lleva bnensa reoomenda-
clono» y cor pergeñas qur respondan jxir ella desea co-
l̂ oAT^e á leche entera. Kn la ml»m» una general lavan-
dera d» «eflora y caballero. Cristo 22 dura a razón. 
8003 4-7 
U NA 8 E S ( ) B A P E N I S C L . 4 H , A R * G i » N E í » A , desea colocarse de orlaia dr mano, e lleude de eos 
tara ti^ne quien r^uponda por ella. InquMilor n. 40 
üif.»rm»rán. 5976 B 7 
§ g S « l > l I T A V> R E P A R T I D O R P A H A T K E N de lavado que tr iga buenas relaciones se le data 
b ien sueldo y quince por ciento en su-1 msrehante»: di-
rigirás al portero calle de Zulueta n. 71 esquina á Dra-
MnaeA f968 4-7 
DE-EA COLOCARSE ÜNA GENERAL, CRIADA le mano m casa decante, teniendo pt-rsonas que res 
pmdao por su condn<ita. Darán razón Concordia esqui-
na & A ambara n. 166. 
0982 8-7 
UN M O R E K O JOVE"» D E S E A C O L O C A R . * * * O F co-lnt-rf para un matrimonio 6 corta familia tanr 
íden para .-ríano do mano de. hombrea «oíos. Informaran 
CConUnt Bey 71. 586* i j 
SE S O U C I T A Ü N A G E N E R A L C O S T C T R E M A orín •lpaln>«»i«te de ropa de oabivllero que >-s en ln qu*-xaA- M> t u » e j e r c i t a r v para a ompaSar á una señora, 
teulraAn quien informo áe su conducta. Lealtad 68. 
4-7 
(MTABIUDAD MERCANTIL. 
8e ofrece un tenedor de libros, á quien le sobran a l -
gunas horas del dia. para llevar la contabilidad de una 
casa, arreglar libros o liquidar testamentarias. E n la 
Admlni8tra''ion de este DIABIO informarán de 1' á 4. 
Cn. 485 10 1 
C o m p r a s . 
CA R M E L O O V E D A D O , prar una casita en dicho ponto, S E D E S E A C O M -enyo precio no exv^-
da í e $1 200 en billetes —RÍ-mitase la d^scrip Ion y la 
dirección al cantinero del café "Ambos Mundos", Obis-
po entr» Mercaderes y San Ignacio. 
6108 4-9 
AVISO 
Be co muran planos viejos. O allano número 100. 
6083 4-0 
LA E C O N O . U I A , O ' B E I I . L Y N U M E R O 30 , A . Se compran y venden libros de todas clases y en to-
d s los idiomas. También se compran estuches de clru-
j l a y matemáticas y ao a'miten susoritorea r a a lectura 
& domioilio. 6049 4-8 
ORO T P L A T A 
en prendas usadas, monedas cortas y falsas se compra & 
los precios más altos en lajo/erlade 
K R A I K E R 7 C O M P . 
Obispo I O S . 
0019 
Frente al parque Central 
ae alquila una elegante casa propia para corta lamilla. 
Virtudes 2 esquina & Zulneta. 6022 8-8 
S E A R R I E N D A 
una finquita, compuesta de dos caballerías de tierra de 
Slimera calidad: tiene gran arboleda; está situada cerca el Calabazar. Inform rán Egido n. 22. 
6030 8-8 
Se alquil* una cindadela con tres casas al fronte y una accesoria con aena de Vento y la cindadela en el me-
dio y se da muy barata, darán razón de 11 á 3 de la tar-
de calle de la Muralla n. 50, almacén de ropas. 
5970 8-7 
¡LLEGARON LOS NUEVOS C U B I T O S ! 
de pasta de COCO con PIÑA y de otras 
excelentes pastas á 
ESCOBAR 32 
Se alquila esta oasa <vm enmudidades para una regu-
lar familia Predo módico. L a llave en la bodega esqui-
na ft Lagunas: informarán Obispo 41. 
6(W4 4-7 
E N 4 ONZAS ORO 
los frescos y espaoiosos altos de Amargura 74, con cin-
co cuartos, sala, comedor, agua, gas y demás oomodlda-
des: pueden verse á todas horas. 0007 4_7 
E N L A 
C A L l l D E E N N A N . 1 
se alquilan habitaciones altas muy ventíladas y frescas, 
propia» para escrit ríos por la proximidad at mnelle y 
tener vista á la Bahía: informaran en l a misma su por-
tero. 5P95 15 7.VIy 
C E C O M P R A P O R C D A T R O O C U A T R O M I L 
•^quinientos pesos oro en bu»n punto del barrio d' Lo-
lon una casa que tonga por lo méno^ tres cuartos b-jos, 
uno a'to. 8>-ca y que tenga a ína E n SHURafael 38 altos 
d» 8 A 10 y de 3 á 5 . 5970 5 7 
SE A L Q U I L A 
el muy ventilado piso de la calle del Sol n. 65. Puede 
versea todas horas. 5074 8-7 
S E C O M P R A N L I B R O S 
métodos v paneles de música en la Ubre la L a tToiversl-
dad. Esta casa desea compra'- 3 000 obras de todas cla-
ses tnmbien da la ventaia al vendedor ue vo1 ver á cora-
?r i r su» mismos libros. O'Reilly n. 30, entre Cuba y San gnaoio, librería L a ITuiTersidad. 
6002 8-7 
S E S O L I C I T A 
ana criada de mano, b'anoa, de mediana edad 
tinga quien responda por su buena conducta, 
d-rws 23 Z •rHgoea 1S Cerro. 6010 
y que 
Merca-
atUfrHRA H \ C H A —KN L A M A E S T R A N Z A íe i-rDÜeria se necesita madera de quiebra hacha 
en trozos de cualquier tumaño con tal que sea vi«-ja. E l 
qu • des^o vendería puede presentarse cualquier dia la-
boral ê 12 « 3 dn'a t r ie . 5009 6-6 
LA VA -ti I L I A Q D E N K C E S I T K ÜNA B U E N A orlada bian a y excelente manejadora de niños para 
pasar & ;aPoninsula «n uoo de los próximos correo». 
Snede diriKlrse á Lamparilla 32 en esta ciudad, 6 á don oan Larrousse en Cárdenas donde reside la interesada. 
6983 8-
CRI ANDERA 
a mrdia leche, buena y abundante, reconoo'dft jiorlos 
Íirincipales médicos, desea encontrar colocación. Yir-a<ie« 17 informarán, á todao horas. 5981 4-7 
S o l i c i i a oolncaoion 
no muchacho de mano: es inteligente y servicial. I n -
firmarán San üafael 41t tiene personas que respondan 
Ae «u buena oonduct». C9S2 4-7 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E 40 A « O S D E edad, muy cariñosa v as>-ada, de^ea colocarse para 
manejadora de niños. Informarán Sol n 10. 
m i 4 ^ 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad, desea colocarse para criada de mni-o ó para 
acompufiar á una señora: tiene personas que abonen 
por su ronduita. luformar^n Empedrado n. 79. 
5B60 4-7 
Dl i S E % C O L < » C * R S E C N P E N I N S U L A R QÜE acaba de llegar de portero ó criado de mano en casa 
pan ion lar, sereno, camarero en hotel, es de mediana 
edad, li enoixdo y sabe leer y escribir y cuentas, ó para 
ordenanza de nn e-orvorio y tiene quien responda el 
criado de la imp eota de bil etes, San Lázaro 227. 
599̂  4-7 
T TNAPAHDA D E V E I N T í i A S O S D E E D ^ D l ) E -' sea colocarse pa a criada de mano ó manejadora i.e 
alflo-t tiene persone-a que respondan por su conducta. 
Informar'U l' i ' ot' 60. Í3985 4̂ " 
E ! » O L l C i r < UN P R o K E S í t R i«E P R I M 
y segunda enseñanza, como de 40 á 50 años de edad 
para dar clas>-s á unos niños en el oamp i. de sueido > 
& más condi lo es impondrán Amargara 17, desoe las 
3 á las 5 ê 'a tarde. 59̂ 9 4__ 
"ÍAKSEA C O l i O C A R 8 B l NA C R I A D A B L A M C A 
peninsular para el aervl. io de mano: impondrán caJ-
a*<\a del Cerro 575. 
EWEA C O L O C A R S E UN J O V K N P E ^ I N S Ü -
lar de orlado de mano sabe su ohligacion: Informa-
tóll Consulado esquina á Re fngio, Bodega 
6984 4-7 
HSH S O L I C I T A 
una maroladora, Gftliano B R A Z O F U E R T E . 
5975 4 7 
A C O L O C A B S E C T Í t U E N C l í C l v K K O y a 
SE C O M P R A N M Ü K B L E S Y S E P A G A N A oue-• os prenirs, pero qn« sean de particulares, y se de-
eau sean buenos ó en buen estado: en la misma se ha-
cen ca-god- componer, enregillary barr.izar, deJAurto 
los como nuevos. Angeles 27. 5942 ' 4-8 
MONTE 61, LIBRERIA 
SE COMPRAN Y VENDEN 1,1 BROS. 
4747 30-15A 
Compostela 44. 
Se compran láminas y cupones de 3 p § y anualidades 
So realizan araBas y lámparasáprecios baratísimos. 
6303 2 -25Ah 
'sea en esfj* pob'aclon ó Marianao, teniendo personas 
que réspond-n de su Intel genoia en el arre y bonra 'ez: 
dlrig rse á «n morada oalzada d« loa Quemados de Ma-
ñaneo 55 Jo é Eosaiio f067 4-7 
SE SOLICITA 
una criada de maro que sepa lavar y planchar, Santa 
O ara 2, alto1» fO ' buenas r forenoics. 
5972 4 7 
f T í l A JOVÍI,». F R A N C E S A DlCHEA C W . O C A R 
I ' ge en ana oasa particular para coser y limpieza dt 
do-6 t.'OM ÍKihlta<Jf nes: tiene persona* que reepomiaji 
por ella. Sol »7, altos 5997 4 " 
$3 000 ORO A L 10 POR 100 
da Interés anna1 se toma con hipoteca de una casa en 
eata oJudad. q io vale $12 000, aln latervenoion de terce-
ra persona: impondrán Escobar número 174. 
6998 4-7 
T I C O B U E V C O C I N E R O D E S E A C O 
establecimiento, tiene 
personas qno reapo.idan d" su buena co nducta y tiene 
l i téna profesior: calle Bayona n 2eKjnina á M'erned. 
-699 4 7 
r.Tv ASI 
%J Icarso en casa parti'-u'ar ó 
ó E S O L I C I T A UNA C í s I A D A D E M K D l A N A 
í^edad par^ el lavado de ropa de un matrimojoio, pu 
dléndose ir á dormir á sn caá». Ir.qnisidor 37. 
sano «-? 
S E «OLIOITA 
on mnohacho blanoo •'o 12 á ^ anos para el servicio de 
ana corte f m'l », Ma.'oja ;73 onfr^ Ksoobar y G-^rva-ío 
5931 4-C 
APRENDIZ M t B A R R E R O 
He solicita uní 
5927 
que ' ea adelantado. Prado número 121. 
4 6 
DF«(EA C O L O C A R M E UNA S E Ñ O R A D E M E diana edad i ara cocinarle á una corta familia ú croe 
quehaceres domésticos: es ae moralidad y tiene perso-
sav que garanticen su buena con iucta: Acoata 02 dará j. 
tazos de 12 á 4 de la tarde. 5924 4 6 
SE S O L I C I T A U N A B Ü E N A C O C I N E H A V L A -vaedera para 3 dx familia que sea sola, de bn^na mo-
ralidad v tensa 40 6 50 afios, ha do dormir en el ft' Oin rio-, 
»ino renne eatas cô  d^cione^ que no s • presente. Se le 
pasará bien su trábelo, su aluate ea el Ved-do calle 5? 
número 40 5010 4 C 
B A R B E R O S 
Sa solicita uno para sábados y domingos, Dragones 37J 
h»ib-ria 502 ) 4-6 
ÍT K I A U O D E C O L O R — S E NEt^É.- lTA t N criad > 6 criada dimano par ^ r l aHeo, servicio deme-a, l iza 
y que ..nuda ir á Ion mandados necesarios: ha de tenei 
carta de aootio y dormir en la > asa. Ga iano ^8. 
5917 4-0 
DE S E A COLOC/»RWK K S <;Af«A D E PER-«ONAÍi r«apetabl-H una aefiorita modista francesa, hace 
cnanto se le pida en su ramo, poes tiene esmerado gus-
to: en la misma se solicita un* profet-ora de fran.'és que 
tenga buena pronunciación. Informarán Amistad 55. 
0802 4-6 
P A n A ÜNA M U Y C R T A F A M I L I A SE S o J . I cita una co<;inera peninsular que ayude en algunr s 
quehaceres y duerma eu el acomodo: buen uneldo y qui 
fouga buenos informes. Refugio número 49. 
P902 4-0 
T IN A S I A T I C O , G E > E K A L CO< I N E K O . SO J licita colocad, n en .-asa particulai-ó fstableclmiento 
tiene quien abone i>or su oondnutn: iiif.;rmaráii jabone 
ría L a Estrella. San Rafael 1371 
5899 4 6 
B O T i n A 
Un tármacéutlco desea regentear una, bien sea en el 
campo 6 en la Habana.—Informarán Muralla 75. 
6913 1-0 
T T N P K . M N M J L A R , D E ü O AÑOS ME E D A D , SO-
Uclta colocación para criado de mano 6 portero, tiene 
•ini. n responda por su oomin.-ta. QaU»no 75, esquina á 
San M-1gn-l 5888 'l ñ 
] | fc ,>EACuLOCAR.-«E UNA P E N I N S U L A R D E 'criada de mano ó cocinera par^ una familia ó ouioür 
á u .a sefiora ó caballero tiene qm^n responda: calle del 
Prado quina á Virtudes n. 83, bolera. 
5897 4 C 
UNA S E N I R A P E N I N S U L A R D E ^ E A COLO-oarse en una oa-a particular de criada de mano s^be 
coserá mano o ámáquina tione qul^n abone por eucon-
dnota. MuralU 123 3894 4-6 
ÍL'L PASAJEr9 ALTOS, ENTIIE ZÜLUfc-T» V 
^'Prad" . se solí ita una biv-na riada demano, que p e-
sente buenos inforo.es sea carillos;» COQ los n fi.is para 
on dar de ellos; «neldo $17 billetes. Además unachiqi.i-
de color dn 12 a 14 anos, haciétido>e cargo de v< sttila 
y calzarla. 5̂ 96 4- 6 
B u e u H c o l o c a c i ó n 
rann mucha ihn. qu-( tenga qui^n responda por él. 
n razón Jesús Mari» 62 6831 4-6 Da 
«le^wa a c o m o a a r 
Una pardita. de manejadora ó criada de m<<ao. In-p^n-
drán Oh»vee 2d á todas horas. 5879 4-6 
SE DAN $1.000 B B. tí. 
sobre alquileres de cae as & menores casadas, sin inter-
vonrlon de corredor. Manrique n. 180 impondrán, de 8 
á 1 del dU 5937 4-6 
« l . l « I T i Í !OLOC*. HtN UNA M«»KEf%A G E -
noial lavandera y planchadora: tenepeis ñas que 
respoiidHn: no duerme eu el acomodo. 
6935 
Escobar n. 170. 
4 6 
SE S O L I C I T A 
un negrito de 11 á 12 alloa para criado de mano. Com-
postela 108 :941 4-0 
SE S O L I C I T A 
un muchacho de 13 á 15 años para criado de mano, que 
censa ouien lo garantice. San Isidro 34, de 9 á 11. 
5932 4 6 
SE S u L I C I T A 
on cocinero 6 cocinera que sea bueno para Jeaua del 
Monte Marqués de la Torro n. 47, esquina 4 Madrid 
5810 4-5 
DR S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O B U E N ce inero aseado » do lomejor'b e cominea para < a 
SA particular ó festableoiraierito: caUada del Monte n. 41 
liarán rar^in 5.00'i 4 6 
Ü ^l J O V E N " E - Í I N ^ U L A R , N A T U R A L H E MA-dnd, solicita coloca -.Ion para -¡ajar coa una familia 
decente: 'Umbien entiende do Rrabalor ó si no para 
criado de mano 6 pororó; tiene cuanta» reoom^ndacio 
nee pidan; informarán San Pedro esquinaá Sol, bodega. 
5046 4-6 nS**E » COL.OCAR«*«í UNA B U E N A < O. 1NE-ra y repostera, p'-ninsular, de mediana edad, tam-
bién excelente manejadora; bien sea para establecimien-
to 6 oasa p*rtionlar en la calle del Amiacate número 10: 
ea Tejadillo núm 23 huy un excelente cocinero aseado y 
d* buena conducta, an'H^» con personas que loe garautí-
aan. 5947 4-6 
SE SOLICITA 
ana criada blanca 6 de col<>r para manejar una nifia. 
GnanobiMyia, Concepción n 11, frente á Sau Francisco. 
6-P8 4-6 
TE M E N T E - H E Y íití e.-«QUI>iA A C U B A — 8 B solí. Ita una criada de alguna edad blanca ó de color 
propia para el onidado da nifi .a, pagándole $20 billetes 
al mes «• ropa limpia. Que tenga buenas referencias. 
6944 4-0 
T7NA B F ^ O R A P E N I N H Ü L R E X C E L E N T E - (wto'era tanto de ropa de señora como de nlBo y 
ceb/JJeroa desea coooerse: corta y entalla ropa de seDo-
ra y de nifioo y cose la do hombre, irab^jará de 6 a 6: 
calle de Compostela 42, e ' los altos tiene persona» que 
la recomí»' d n. 5876 4 5 
x \ d e $1.000 de capital para un giro qn* le conviene á 
cnalquiera si'-ndo que sea una persona de formalidad: 
darán razón en ConoordH n. 80, entre Lealtad y Esco-
bar, bodega. 5813 8 5 
SF. DEt«EA T O M A R E > A L Q U I L E R U S A M U -ciia^b» de 14 á 10 sfioa para la limpieza de casa. I n -
dustria 103 entre Ne^ tuno y Virtudes. 
5808 5 S 
E N G U A N A B A C O A . 
Se desea enfontra' una persona de alguna edad, pe-
ninsular y d« moralidad reoomt-ndada, para de-Hcarla al 
aneo de una casa y al » • r^glo y onidado de unos nifios 
E n cambio de . ua Hervidlos recibirá bnen trato ropa 
limpia "«izado y $10 en billetes al mes. Informarán 
Animas 39. 57*2 8-3 
G a s a s d e s a l u d , H o t e l e s 
G ALTANO 102 
H O T E L S A R A T O O A 
Se alquilan magnifloas habitaciones para familias 
precios módicos: comidas de 5 á 7 y almuerzos de 9 á 12 
5870 8-5 
G R A N H O T E L P A S A J i . 
Situado en el lugar má* céntrico Je la midad 
CALLE DEL PRADO. 
E l ú n i c o con e levador . 
Los nuevos dnefi.'>a d» este magnifico hotel, tienen el 
gusto de annnoiar á las fa oilias de 1* Isla y al público 
en general, que han introducido notables mejoras en el 
servicio, que nada deja qno desear. Invitan á las fa-
milias que desean econ >mizar visiten nuestro hotel 
donde hallarán comodidad, buen servicio y modicidad 
«u ios precios sumamente reda idos parala estación de 
verano. Los Sros pasajeros pueden abonarno ó comer 
á la carta, lo que más sea de su agrado. Se admiten 
abonados á precios moderados Se sr-lloita correspon-
dencia Los intérpretes estarán á la llegada de los tre-
nes y vapores para hacerse Orfrsro de los equípales de los 
Srea pasajeros.—Castro <£• Prínce, Propietarios. 
Cn. 499 15-3My 
$43-50 o r o 
se alquila la espaciosa y fresca oasa Campanario n. 185, 
en la mism informarán. 5958 4-7 
e alquilan en módico precio los bajos de la casa n 10 
>1e la calle de la Habana, compnestos de sala, corre-
dor, tres grandes cuartos, patio * demás anexidades, con 
entre da independiente. Impondrán en la misma 
5953 4-7 
S E A L Q U I L A 
a casa Campanario 105. E n la mioma impondrán. 
5960 4-7 
S e a l q u i l a n 
dos habitaciones muy frescas é ladependiestes- San •Ni-
colás n f5 A. 6950 C 7 
GANGA. 
Se alquila sumamente barata para establecioBlento, la 
casa Oaliano n 55c el dutfio Mercaderes 23, de 12 á 3 ó 
Zaragoza n. 13, Cerro, & todas horas. 
6009 4-7 
V E O A DO.—Parala temporada, se alquila un alto con frente á la calzada y cerca de los baños, muy fresca; 
compuesto de tres buenas habitaciones y una caleta, co-
cina y agua de alglbe. mny independienl*?: por tener 2 
escaleras intoricr y exterior, se da en precio módico 
Caüe 7 n. 27 informarán. 600* 4-7 
I M T R SAIS T E . 
Comunicamos a público que el hotel L A L I S A , des-
pués de una reforma sin Igual hecha por loa Rres. R e -
bozo y H?. aotuales dneJioe, ha abierto su» puertas para 
el reoreo y gran comodidad do las famiiian que dése n 
oasaruna animada temperada, pues la vida en la oa-
piral se hace inHoportaole. E l hotel L A L I S A , como el 
. úbhoo no ignora, posee espaciosa» v muy ventiladas 
habitaciones, las cuales esmeras amento amuebladas y 
con un aseo sin Igual ofrece asas favorecedores E l res-
taurant esmeradamente -ervide no dejará nada que or-
aear. oara lo cual nentan con un excelent-- cocinero 
A •cediendo & la petición d VHria- distinguidas fauiilias 
»lll hospedadas ens nueves dueíos han establecido ele-
¿aotes tmasuas que gratuitamente onducirítn á los pa-
•t^jeros de los tren s a! Hotel y vico-vería. 
P R E C I O S M U Y M O D I C O S . 
MÍO 26 28 
Santa Fe.—'alado Pinos. 
Esta casa se ha reformado para la actual temporada y 
«frece á sus favorecedores comodidades, buen trato y 
jr . clos módicos. Sus huéspedes nn. ontrarán coches del 
hotel en el Júcaro. q ue lo» conducirá gi-átia. Los tran-
jountes pagarán un escudo oro .oraaiento. Informara. 
Tarafa Hnos m Matanzas. Perfumería L a Oriental Mu-
-alla 12. Habana. 1927 60-12E 
e r e s . 
Realquilan el principal y entresuel's ce lacasaca'le 
'de Villegas n. 87. esquina á Am-rgara, la llave está 
en ]» f nda y en Te- iento-Ríy n C7 e-quina & Villegas, 
tratará de su ajusto y demás normonores. 
6079 4 0 
S E A L Q T T I L A N 
os maifnlS. os > venti'adoa altos de la casa calle ne los 
Oflclus n 11 acar-ade de reformar y pintor, capaces 
ara una larga familia y de buen gusto, frente á d o s ca-
lles. Cuna y Oficios con todxs sus comodidades. Paia 
tratar del pro. lo v sns comlioiom s véase al dnello del 
café Méndez Nufiez, t.1 ercadores n. 4';. esquina á Cuna. 
6080 4 9 
G A-N Ct».—En un" de los puntos más céutricos de esta capital se alquilan unos altos espaciosos, frescos y 
'entilados on cuatro onzas oro al m'-s. También se a l -
inilan auiueblados á precio convencional. Darán r»zon 
Juba 86. alt/is. 6118 4 0 
Oe aiquila en tres onz .̂s oro la mag' iflea casa Villegas 
O n . IÍ<1 de nos ventfcnaa, cuatro cuartos, bnen palio 
vagua L a lleve ei. la btdega esquina á Luz-, intormarftn 
Luz 3. 6120 4 9 
R» alquilan ur>os bonitos y cómodas altos, y también 
'habitaciones con entrada independiente, en muy me-
dí- o precio; han de ser personas de órden y moralidi-d: 
•vi 1* misn-.u se Bolicit" un muchacho aprendiz de boíl. a. 
Orespo 19. 6130 4-9 
GANGA. 
Se alquilan muy barata*» l^s casas Maloja n. 175 é Tn-
-lustria 84. Las líaves o:i loa estableoimientoR del frente 
de di. has casas, éinfi-rmarán Habana n 74. 
6022 4-9 
tíN E L S A L U D A B L E Y PINTORESCO 
C A L A B A Z A R D E L Q E S T E . 
Se alquila una espaciosa ra a. qu.i tiene 4,320 varas, 
'a mayor partí? con un arbolado de 150 frutales paridos 
á la fecha, un oifetalito que dá un taco de cafo en cada 
coaouha; baño de ducha, cochera jardín y un galdnero 
como p 'ra 50 aves. Pned-? verse desde ]aV7 de la mafia 
na hasta a« 6 de la tarde, ca'le del Vínculo n. 23, en el 
mismo pueblo. C'33 4 -9 
Se alquila la hermosa casa Obrapia t ú ero 95, enr í e Villegas y Bemaza. compuesta d» sala, comedor, cua-
rr cuartos bíj .s y uno alto para criados, agua &? &? 
La llave eu el uómero 106 de la misma calle y para más 
it.fonnes 2? TUlIa San Rafael 7, esquina á Amistad 
6101 4-0 
SAN JO^E 88 
íe alquila, tinue 4 cuartos, comedor corrido, llave de 
azua v acabada de pintar. L a llave eu el 90 Impondrán 
Jonau'ado 1 \ 6087 4 9 
SE A L Q U I L A N 
dos cuarlos con coci a muy cómoda y baratos. HauKa-
fael n 144 O^l 4 9 
SJi A L Q U I L A 
'a casa de alto y bâ fo Manrique 23 propia para corta fia-
milia. LaHavoestá eu ia bodega del lado. Impondrán 
VmlstHíl 81 6116 í -9 
Trocad-ro 97 v Con. ordi» 139. so alquilan, la primera COL sala, sa era. 4 oaattos, b Do, agua, oto., y la ao. 
^anda oon sala, 4 cnur'os asna y (lemna comodidades, 
f̂ as llav s Gabano ea .nina á Trooadero y Concordia ee-
mina a BeUacoain, é impemdrán Consulado 64 
6102 4-0 
8E A L Q U I L A 
on piso pripcipal con todas comodidades para una fa-
uilua. A costa n. 11'!. Obispo 55 darán razen. 
6094 4-9 
^e alquila la casit-M sile de a Oompia entr» Villegas 
•y Berraza. al la' o dolu. 85 donde está la llave, cora 
>uesta de tres habitadores, una de ellas alta, su patie 
cito, cocina, etc., en$i7 oro j fiador: impondrán Amar-
gura n. 40 605i) 4 8 
S i alquila la oas-. calle de la Picota 38, entre las de Je -sús María y Merced: compu'-sta de seis cuartos, tres 
ry rridos nno al frente y dos altos. b>-rm08o patio, eepa-
iosa -i ciña y hien pozo con su bomba. E n 42i pes. s 
iro y fiador Impondr*m Amargura 40. 
6060 4-8 
^Je alquila la cas San Miguel 41. toda de azotea, con 2 
^cuartos altos al fondo cócira e-ipa.-iosa patio, agua. 
tres cuartos g-andes, comedor y Bi>la 
Uano 93, alto» 6075 
informarán Ga-
4 8 
V E D A D O . 
Se alquila la bonita casa calle 5? n. 13, compuesta de 
-<ala, comedor, cuatro cuartos seguidos, cocina, cuarto 
le orlados, cuarto de bafio, lavadero y abundante ugua 
de a'g'be y de p'izo. L a llav» en e! n. 14 é impondrán de 
-»n aj-iste Auoha del Norte 4̂ de 9 á 10 de la maliana y 
de 6 a 8 de la noche y en la misma se alquilan d. s ba-
bltaclones á matrimon o sin hijos. 6058 4- 8 
GANGA. 
Se alquilan en $28 oro los bajos de la casa calle de San 
N^iiolás 30, con sala comedor y fres cuartos corrides. 
torto de piedra mármol, tienen llave de agua y gas y 
•tras comodidades 6056 8 8 
O e al ̂ uila un local de alto y bajo, propio para bortega 
'^ó estaMeclraientoanálo o. en la ca^e de ''snta Clara 
esquina á Inquisidor, se da en proporción L a llave está 
rtn la mi-n^a casti Santa Clara 23: impondrán Lnzn . 4. 
6076 8 8 
So al (in an los alto-* de la oasa Aguila 121, ent-e San Rafael y í*an José, con-'t^ui^oa a la moderna, inae-
•endientes de los halos. Tirnen sala y saleta con suelo 
ie mármo , oolumnasv mamna'-as gótica» cinco cuartos 
seguidos, cocina y demás servidumbre. Sobre la saleta 
ti'ne nu hermoso salón y al fondo el lavadero y otra ha-
oitacion, asi nomo un cuarto para el portero á la entrada 
iel zaguán. Tiene varias llaves de agua, la que surte oon 
.bandan'da, oafierla de gas en el principal y segundo 
uso: su dan °n muoha proooroion. E u la cigarrería de 
en frentet-stá la llave é informarán 6040 4 8 
OJO A L A GANGA 
Muy baratos se alquilan los espaciosos altos de la casa 
calle de los Oficies 78 r s.juina á Luz compuestos de nue-
vo hermosas habitado).es muy frescas y ventiladas 
Pne ie verse á todas horas del dia é informarán en la 
misma de sa pre jiu y condioioaes. 
6039 4-8 
En dos y media on'as oro se alquila la oasa San Isidro número 22 entre Damas y < uba, ron tres cuartos ha-
IOS y dos altos. L a llave en el número 21 y su dueño Be-
vil agigedo 5. 6014 4 8 
B e m a z a 6 0 
E N T R T ? T Í M í i > T E R E V T M U R A L L A . 
Se alquilan hahitaolones amuebladas altas y bajas, 
muy ventiladas, á caballeros v matrimonios. 
6054 4 8 
F n te re santo — E u 3 onzas y media al mes, se alquila la hermos-t casa Egido 75, entre Merced y Pana, acabada 
da componer; capaz para una numerosa familia, con 8 
inartos bajos y 3 altos y demás comodidades; con P'ja 
e agua y toda de azotea; prop'a tambi-n para nn gran 
ren de lavado ó un almacén a 5 cuad- as de les Almaoe-
nes nuevos. Oompo-.tela.76. 0042 4-8 
Oe alquila y .-e vende la hermosa frenoa y ventilada 
-^oasa. calle de los Desamparados n 28; compuesta de 
sala, comedor. 5 cuartos 3 b̂  j s v 2al'os. su . recio en 
aiqoilor sem módico, con arrVglo á la situación: nn se 
admite la intervención r1» ningún corredor. I L forman 
94, Virtudes. 6039 5-8 
S E A L Q U I L A 
un alto, compuesto de salón y un cuarto muy l'resoo 
oon balcón á la calle y azotea, en oasa decente y cerca 
de los nuevos almacenes. Cuba n. 154, hacia Roncaly. 
5956 4-7 
Se alquila el piso principal; compuesto de una f ran sala, comedor. 4 cuartos, cocina, baño é inodoro, todo 
solado de mármol, y la parte baja propia para escrito-
rios ú otra clase de estahleoimiento, de la casa Merca-
deres n. 19: en la misma impondrán. 
5977 4 7 
O e alqui a la espaciosa y ventilada oasa callada de Ma-
¿^rianao nómero 159 con sala saieta, cuatro cuarto» 
con suelo de moeáioo, además diez ó doce habitaciones 
todas cómodas, un colga izo con suelo de mármol, dos 
jarilines, puerta cochera, caba leriza y agua abundante 
acabada do reedificar. 5092 5-7 
Industria 72, esquina á. Bernal 
se alquilan habita-iones altas y bajas todas con balcón 
á la calle, á precios sumamente baratos, entrada á todas 
horas. 6000 4-7 
L A CASA J E S U S MARIA 32 
so alquila muv barata la llave en la bodega de la es 
quina. Daiáii razón & todas horas Ofloios 68. 
0)01 8-7 
^ e arrienda la están.-ia los Pinos situada en la calzada 
• que d Guana acoase dirige & Lnyanó, punto Oooo-
oido por Martin Pérez compuesta de dos caballerías de 
tierra do ptimera oíase, con buenas fábrlc»s de teja 
pozo y aljlbrt, con buenos frutales: de su precio y condi 
clones impondrán en el café d« los Ameri canos Obisp 
números de 6 á 10 de la mañana y de 4 A G de la tard^ 
ó á as mismas horas en Guanabaooa call0.de la Samarl-
na nV 21: otra finca nombrada Tablas on la- misma situa-
ción compuesta de una oabaliería: impoudrán en los 
mismos pun os que on'a anterior. 5990 0 7 
^ealunila en precio módico la casa callo d.» a Habana 
^ n 177, ea muy seca, tiene tres cuartos hijos \ tres 
altos con venta;iaá la brisa. E n lab- dega esquina á Mor-
75 centavos y $1-25 11110. 
I - A M P A R I I . I . A 1 6 . 
G R A N DEPOSITO 
D E M A Q U I N A S D E C O S E R . 
• 7 4 , o - m s i a i i X ^ ' ^ r " z - a . 
L a única casa eu toda la Isla de Cuba que puede ofrecer un surtido completo de 
las mejores máquinas dd mundo, como ver4n por los sigiüentea precios: 
L A « R I N A > I 8 B I « A > A $ 1 0 B « I N O E R N. $40 B. Además las magnificas 
i e t t * Y > I O V O , O O M I H T I C y la A . M E R I C A N A N. r . También hay R E . t t l N G -
r O N , N E W í I O M B y W L L C O X y G I B 8 S baratísimas. Maquinas de manoa?o 
B. Idóm de rizar A $5 Blqne más barato vende en la Is la de Cuba. 
r 4 , 0 , R E I L L V r 4 > entre Aguacate y Villegas. 
J o s é G o n z á l e z A l v a r e z . 
13-22 
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DE YENTA al POR MAY0B 
FARMACIA Y DUOGUKKlA 
" L A H B I T N I O N / ' 
Teniente-Rey 41.— Habana. 
1 AL POK MENOR 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
3 _ > J 3 T . A , I S I T i / V . 
0 n. 407 
GRAN FARMACIA U N I V E R S A L 
D E L L I C E N C I A D O C A R L O S F . H I E R R O . 
C o n s u l a d o n . 1 0 6 e s q u i n a á T r o o a d e r o . 
Este magnifico establecimiento de farmacia ine sólo cnenta uiíii meses de existencia es hoy el primero entre los que 
desde hace mucho tiempo existen en el barrio ch ro'(»i; «quel ilustrado vecindario que sentí» en su seno el vacío de 
tina oficina deFurmaola donde á la par que snsdolenolts encontrarán alivio también á sus intereses, no tardó en re-
conocer quo la aportar» d é l a G R A N F A R H A C I A UÜIVERS%L venía á llenarío. y entusiasta, decidido y lleno 
de fe presta hoy toda eu valiosa protección al qno on primer término y por voz primera cupo bnndársel». precia^ 
mándela con esa fuer/.a irresisuble de 1» voz populo su primera botica.—El ilustrado onorpo de farmacéuticos de 
esta capital, conociendo cuánto ea y cuánto de oioha botica puedo esperarse, no ha vacilado en poner unánimemen-
te su sanción á título tan justamente conquistado, claiifl Jándala en junta celebrada la noche d"l 30 de abril último 
entre las farmacias de P t c L M E R A C L A S E de las qu« sólo existen cinco on est* cap tai.—El dn<rño de dicha far-
macia correspondiendo á tanta distinción, se propone desde hoy más á hacer eu benefion de su barrio y de los que 
le rodean cuantos sa -rificios estén á su aléanos ensanchando su esfera de acción. estableciendo relaciones directas 
oon loa mercados productores, así nacionales como extranieros y dando & su ofio.ina de farmacia mayor ampli-
tud y como ildad. y c -mo hasta aquí asistir personalmente al servici • do cuanto á su cuidado se confie al frente de 
un personal laborioso ó inteligente, sosteniendo la modicidad en su precio y la mayor escrupulosidad en el despa-
cho de las presoripciones médicas y pieparados oficinales. 6044 4-8 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con vista á la bahía. San Pedro 2 esquina á 
O'EelUy. 4482 28-9 A 
A l q u i l e r e s d e c r i a d o s . 
^<e alquila en media onza oro mensual un pardo de 15 á 
^ l O a ü o s de edad, buen orlado de mano, ágil ob'dieute 
y sumiso; respondo su ama, que vivo Maniique 153, al-
tos, entrada por Maloja. 5893 4-6 
P é r d i d a s . 
H A B I E N D O L E E X T R A V I A D O E L R K I I H O del mes de enero del ••orriente alio valor de $49 25 
oro del auxiliar de la alcaldía del Barrio de Vives, don 
Manuel López, y autorizado por el habilitado del cuer-
po, se anuncia por este medio para que quede aculado. 
Habana mayo 7 de 1885 —Manuol Lope'. 
608S 1 Pa 3-Cd 
HA B I E N D O S E P E U U I D O E L C U A R T O D E K I -llete n. 4 560 para el sorteo dol 11. so aupiica su devo-
lut iou en Ouanabacca, Santo Domir.g > 23; se advierto 
que e^tá Husnrito. 6072 4-8 
HA B I É N D O S E E X f R A V I A D t » E N L \ T A R D E del domineo 3 del actual una libreta con 15 recibos 
mannacritos una credencial y un nombramioi-to de ca-
bo 2? expedidos á favor de D Pedro Patdo López; se 
suplica á la persona qu-« los haya encontrado, se si va 
entregarlos en la calzada de Monte n 28 (establo de ca-
rruages). que seiá gratificada; advirtiéndose qno dichos 
documentos no tienen va.or alguno más que al intero-
sado. 6001 4 6 
ood est la llavo. 
5918 
Prado 7 íi-fonnarán. 
SE A L Q U I L A 
la casa n. 59 de la callo de las Damas, por $46-75 centa-
vos. E n el número 61 daián razón. 5020 6-6 
LUYAN ó N? 29 
3e alquila esta hermosa casa con espacio'-a» habitaoio-
n-s hermosa» cuadras y jar.'ln, ot el íntimo precio de 
tres onza* oro: impondrán oaizada del Uerro n MU. 
5882 4 8 
Bu. n- ojortunidad —Sealqniia el alto dr. Virtudes 07, esquina á Manrique, con entrada . ompletaassnte in -
depen.iúnto, con zugaau. patio, etc.: reúne la u'snta al 
ta conrii Iones inmejorables y hasta puede nor habitado 
por dos familias no muy numerosas: so da baratísimo. 
L a llave en Concordia 44, esqoina & Manrique. 
5930 f*-C 
C A E M E L O 
Se alquila ana casa cómoda para poca fmniXa, con 
equidad por :a temporada ó p̂ -r aüo. Darán ru^cn en la 
calle 20 casa-quinta del Coronel Castiibon. et» frente 
ael paradero del ferro, p.ri il 68*7 4-C 
Se alquil» un hurmoso í.-cal propio p^ra cualquiefr cla-se on esta>-leoimien^o calzada del Monte u. 80 Ctaqu -
na ft''an VI. sláa, nunto donde estuvo m-ioho tU-M.pii la 
aci-edit'd» peletería L a Primera Barra: imp mdráe-on la 
calzada d»! Monte n. 125, esquina & Angelo*, aoartrere-
rta El Pneb'o 5916 g-6 
L ' N E l . V K D A D O CALLEI» ' , OSEA L A L I N E A 
Cinúme. o Al, se alquilan dos bnrmos. s cuartea)AHoa, 
oon vistxa »l mar. entrada indep ndi^nt© y a treR oo*-
dra» de los b ños. 5890 4 .« 
tj^n pre.. o módico la sa a y prl .-r cuarto con doev^u-^tanasá la calle, poraiai as y pi-o do mármol, nálemás 
una habitación alta muy fresca, bnv agua de» Vento-y 
Uavin. A guiar 40. 5889 4-6 
DE 
V e n t a s 
'VCAS Y TüST A RLE0IMTENT0S. 
^ K V E > D E N L A S C A ' - A S S» G ü í E ^ T E . • • : C R E S 
po n. 72, esquena á Bernal, liure do gravá-m-t). sn 
$3,000 oro; Cuba 11, sala, o medor y 3 cuartus, $2 HC0, y 
reconocer 500 al 6 pg; Tejadillo n. 30. con sala, comedor 
y 2 cuartos $2.200 oro Conde n lf, • on sal.i. oomedor 2 
cuartos, reconoce 75 »1 5 og, en $1,"00 oro; Campanario, 
entro IwVptuoo y San Miguel, moderna, con sida, come-
dor, 4 cuartos baics y uuo alto, $6 500 oto; San Rafael, 
de i rcatai.a'», 3 cmirtos bs.joa y uuo alto, en $4 5000 oro: 
también sa dfsea comprar una esquina en bu n punto y 
que tenga et-table -imieiito -i - i.do su precio de 5 á 8 0(0 
pe^os en c o . Infoimarín de 8 á 11 de la mafiauana San 
Luzaro n. SV C097 5 9 
SE V E N Ü i fonda ^ - asas de esquina con estaldt N ¿ B O D E G A S , UN C A F E T I N , V * A •imiento, 2 so-
lares con 30 habitaciones, 4 casas chi. ns. 2estancias cer-
ca dé la habana, una hacienda, un ingenio, todo á l«ml-
tad tío su valor por nueontarso su dueilo á Ingktiera.— 
Impondrán á lodas horas Crnupanario .28. 
0090 4-0 
S E PEUft IUTA liMA H E R U O S A C AS A Q U E G A -oa do alqollet 12 o z is eu oro poruña finca do campo 
quo esté . erca de la Habana,. También ¡;aln usura!! se 
Oan con bipotecu d^ casas $15,000 oro IUB estén Hituadas 
en bueu punto v s n mtwviinoluli de corredores: impon-
drán S»n- los -48 . 6091 4 9 
VEDADO 
Por la mitad de su valor se venden tres habitaciones 
casi nneva» de tabla y teja s toadas on dos solaros cer-
oados de list n los .-.nales se cudun á favor del compra 
dor. están próxi'uos á los bafiot dseste p¡Qtr>r«-8CO case-
río. Tienda mixta 5? n 55 Impondrán. 6127 8 9 
í^men n 40 A y Estro la 78; la primer.» haciendo esqui-
na á la de Uomuea y la segunda á la do Manrique: en U 
callo de los Corrales n. 10, basta las once do la mañana. 
0112 « 0 
e aiquíian: la casa Chavez 1, >-utre Salud »jr Reina, 
Cuartos altos v bajo•<.—Chavez 11 aceesoriaj alfas y 
bajas.—Luoena 17, entre San José y S in Rafael^—Norte 
135 salón alto y cuartos.—Trooadero 24 —Industria 9.— 
-iesus M? 98.—Picota 1, accesoria y 4 cnaitos. salones 
juntos ó separados: Muralla número 113. 
593« 816 
G n la .-alzada de San Lázaro n 194 entre Oa :mno y San Nicolás, se alquilan bien á señoras so la^ótr a-
tiimonlos sin hijos y que sean personas de moralidad, 
unas posesiones altas con vista al mar, cómodas y n.uy 
v n'-ilndas, prop as para la temporada de baños de mar 
v situadas á «•orea distancia do loa llamados do San R a -
fael jJas^el ic iaS; 5928 8 6 
En el mejor punto de Ouunabacoa, se alquila en dos y media onzas en oro mensuales, la bonita casa callo 
dn Cadenas n 24. esquioa á Divlpoon, f n n í e i la laleela 
Ma or y á dos nadras dol paradero del ferroearcil: tie-
ne dos ventanas, pisos de mármol, cochera, pozo, algl-
be con bomba, gas y siete cuartos: al todo n 26, está l a 
llave é informaran. 6875 4-6 
En el Calabazar, se alquila la - asa de juampos la calle ie' Vínculo n 2 con gran salla, saleto >8ieiia de-. leta., cuatro 
cuartos, comedor, gran cocina, dos patito! huerta cerca-
da y asna de pozo, en $17 oro al mes por« la temporada y 
por años so hace nna r* baja: en la misnta y si convlnie 
re, ee venden los mueb'ea de elia y nn» dnquesita oon 
un oaballo. Aguila 102. 5915. 4-6 
Se alquila la caga calle de San Nicolás u, 27, de zaguán y 2 ventanas con sala, oomodor. 4 cuartios saleta, cuarto 
d- bafio y pluma de agua, en el inflmoi precio de cuatro 
y mod a or zar -, en la misma se vendo un juego de sala & 
lo Luis X V en muy buen estado. 5923 4-C 
Parque í'eidcrai. 
E n los altos de Helados de ParjB se alqui'a una her-
mosa y fresna habitación con toda ftaistenoia tu familia 
á persona decente. Prado 116. 
5̂ 84 -MI 
^Je alquilan loshei mosos a tt a de la íasa calle del E m -
i^podradondm. 33, inmediatos A 1» p l ^ a de San Juan 
do D os: son 4 habitaciones y cocina, con gas y í^sua de 
Vonto, y si gustan pueden comer con los duefi»n de la 
.̂ asa que es un matrimonio y 3 hijos, y para una perso-
na sola con las mismas condiciones sa alquila una habi-
tación en los bajos 5936 8-6 
SE A L Q U I L A 
una hermosa oasa, acabada do reedifimr, muy barata 
Oficios n 82, entre Lu?. y Aoosta. Imp4>nd;án Inquisi-
dor n. 25. 5«66 4-B 
del Príncipe Alfonso n. 11 v Onrrales n 2 C. Informa 
r¿n y e^tán las llaves en la callado la Bbbananúm. 121, 
Platería de Misa. 5863 6-5 
V KDAOO.—8o a'quila la oói»uda y t.reaca cata alie Quintan 10, on cinco cuartos, sala, comedor y bue-
na cocina, algibe y doma» comodidades. Tambián otra 
en San Mlguol n. 185 se dan en módico precio 6 infor-
marán d« sn precio en Reina número 82. 
6Í-34 8-5 
T os hermosos, grande», elegantes y fosseos aitón de la 
!-ic»sa de nn» va conetrucolon. Egi'io n. 16, al laclo del 
Sr. Marqués de Balboa, con cuantas cumodidades pueda 
ape- ecer una di atada familia, y los bajos ••o la ccatigna 
núm 18 tarabieu cómodos y boíikos L a 1 lavo en la bo-
dega del frente, informarán cn in. niKina. 
5739 8-3 
O , 
io.. 13 —So alquilan varios cuartos en los altos, á 
mediaonzamennuau Los entresnobos compuestos de 
4 cuart s. se d-n en nna onza, y en los br.jns varios 
cuarto» en proporoion, escritorio ú hembr-s solos I n -
formarán para más pormenores en la misma, consulado 
inglés. 5694 ¿ 2 . 
SE A L Q U I L A 
la eran casa oalle do la Concordia n? 88, se da en módico 
prodo Informarán Campanario 23. 
5683 8-2 
VEDADO 
Se alquilan tos bajos de la casa calle de la linea (nue-
ve) número 33 esquina A B. Informarán en los altos do 
la mlnm» ó A guiar 106 botica. 5679 8 2 
VEDADO. 
Por touporada ó por años ae alquila la oasa de 2 pisos 
con todas las comodidades posibles situada en la tvalleO? 
6 del Ferrocarril. Bernaza 35 y 37, altos. 
5708 8-2: 
Sí arneuda la estancia nombrada de los Pudres s -tuada en el partido de Arroyo Naranjo; compuet-ta d© 
2^ caballerías de tierra, con casa de raaropostería y t» ja , 
árbo es frutales, palmar y agua corriente todo oí año: 
se arrienda en la actualidad ó para el próximo ma» de 
Ago- tot «n la misma impondrá su dueño. 
5689 8-2 
Marianao —Se alquila muy barata la hermosa easa calle de San José n. 4 esquina á la de Sant» Lncta, 
inmediata al paradero muy fresca, oon arboleda frutal 
magnífico pozo de a g í a potable y muchas comocUdades. 
A l lado esta la llave é impondrán en Acosta 35. 
5660 io_2 
Se alquila en 2 onzas oro la casa Habana 201, con sala, tres cuartos, aguado "Ventoy demá» servidumbre; la 
llave en la bodega de enfrente é informarán Muralla 24. 
5604 8-1 
SE A L Q U I L A 
un hermoso almacén capaz para dos mil tercios de taba-
co en casa do alto, muy barato, Gervasio n, 144, y en el 
146 está la llave é informarán. 
5579 10 30 
SK V K * OKN 3 «JASAC, P E R S E VK » 'AM 14 N. 1 $ V 00; Noptuuo n. 1 $4 500¡ también se veude una ca-
sada esquina con estabieuimiento, gana 3 onzas en oro, 
libre o« contribuciones: se dan en $5 000 oro: también se 
venden 12 casas chicas y grandes, se dan & la mitad de 
su,valor por ausentasen su duefio. Impondrán San .To-
a é u . «t¿ 0092 4-9 
8E V E N D E N 10 OASAS G R A N D E S V O l ' H I cas, 2 fincas de campo cerca de la Habana, un potrero 
y un oafetul; también t-o vende una hermosa casa en el 
V-dado v 2 eu ia calzad* del Cerro y en Jesús del Mon-
to; todo Á IH. mitad de »n valor por ausentarse su dueño 
A la Península,! v uo quiere perder tiempo. Impondrán 
San José 48. C0?9 4-!) 
H O t t K O R O S A « ¡ A N G A . - H 1 N de tercero NTKU.VKN' ION e vende una espaciosa casa en la calió 
de la Estrella entro San Nicolás y Manrique, con 5 cnar 
tos bajos 2 al os, toda de azotea, ea!a eapaciosa, . orne 
dnr y domás, g au cloaca y agu-t redimida: hoy gana 3 
onzas y m< dia • n oro con contrato pordos años, s- dá en 
$4,-r-00en oro, libros para el vendedor: demA* pormeno-
res eu Rayo n 88. 0053 4 8 
SE Jo V E N D E B A R A T A UNA C A S A E N K L M E -r ponto de San Lázaro; está á la brisa y ea bastan-
te capaz; y uu solar en Ouanabacoa en la callu de loa 
Corrales con 42 - aras de frente pof 52 de fondo, cerca-
do, con pozo y árboles. Para más informes Obispo 56 
5987 4-7 
O «O A L A G A N G A P A R A E L C O Í H E R C I O . - S K vende un acreditarlo eatablecimiento do t:en.la mix-
ta en una buena p. b anión para la persona qno quiera 
establecerse os ganga. Maloja 21 informarán. 
r>930 4-0 
SE V K S D E M U Y B A R A T A , P O R N O P O D E R L A reparar su dueño, la casa calla de San Nicolás n. 263, 
sala, 4 cuartos bajos y uno alto, de mamp steria y azo-
tea, desagüe á la cloaca, sin gravámeu y ten eno pro-
pio: la llave en el n. 259 y su dueño Estrella 42. desde 
las cuatro de la tarde. fi»01 4 6 
BO D E G A . - S E V E N D E UNA K N J E S U S D E L Monto, propia para dos prlnolpiantea, qno doieen 
hacer negocio: ts de poco costo: no paga alquiler de <-a-
Ra: tiene local paraelqne tenga familia muy bien arre 
glado; además un solar, quinta de siembras ái-bult-B 
frutales, platanal y una cria do gallinas: en la panadería 
del Puente de Agua Dulce impondrán. 
5055 8-7 
F O N D A . 
Se vende una muy auieditada, está en el 
mejor punto, viatoeo y fresco, y paga poco 
alquiler; es de muy corto capital y tiem-
otraa ventajas que se dlrAn al comprador. 
Informarán tiotorería L a Francia, Tenien-
te Jíey 39 5934 4 6 
SE VENDE 
un ectftbleoi'ulonto de viveros bien sltusdo. Informa-
rán Merced n. 62, á todas horas y Bayo 7(¡, de 5 d é l a 
tarde en adelante. 5014 4-0 
En ¡ mi 600 la hermosa casa S m Nicolás 237 con sala co-edor, C cnartoM bajos v uno alto do azotea y tejas, 
otra, Gloria eu $750; otra Escobar on $2600: otra en $1900 
otra. Lagunas in $1000; otra An ha doi Norte con 14 v». 
do frente, en $3 000: tres enol barrio do i ;olon: dos á 
$3,000 v una en $3 500, éstas en oro. Tratarán Ehtreba 
uúm. 145. 5946 4-6 
Muy barato y lilre de todo gravámen 
SE VEXDE E L PdTliEliO ü VILLALTA. 
do 10 caba ¡ o r l a s do tierra, propio para crianza ó para 
cultivar heuiquen. Tiene cas* de vivienda, 4 gallineios, 
2 hornos de cal, casa depósito, pozo de agua potable. 
Está á cna y media legua de la Habana, á una de Gua-
nabaooa á otra do Regla y linJando oon el caserío de 
Oogimar. 
Informarán calzada del Monte 301, altos, da fl á 10 de 
la mañana y de 3 á 6 de la tarde, y en Regla callo Real 
n. 38, á todas boras 5824 8-5 
En San Cristóbal de Jos Pinos 
se vende un establocimiento con existencias ó sin ellas, 
es sombrerería, tienda da ropa, peí tería v ta'abarterla 
esta en el centro del pueblo antigua casa que f iió de don 
Manuel del Valle. A l mismo tiempo hace presente su 
dueño que los que tengau negooioa pemllentes con Al 
pasen á liquidarlos. E n la calzaba dol Monte 2?^ infor-
marán, ó en la mi.̂ ma. 5791 8-5 
S E VKNDK KN >UJOIl V I M s O P O U i ' I O ^ L A C A S A oall" de la Estrella n 123, entre OaMmanario • Leal od 
tiene de trece y med a á 14 varas de frente por 30 de fon-
do; dos ventanas á la callo con persianas, zaguán, sala, 
antesala con persianas, solcn do comer oerriwlo df per-
sianas patio y traspatio, el primero forrado do azulejos; 
agnado Vento, acometimiento á la cloaca; siote onuitos 
bajos, cocina, cuarto do cochero, caballer za para dos 
caballos, dos cuartos altjs y su sala cerrada de persianas 
y oristales con sut-l .s de mosaiuo. Frescas y muy venti-
ladas tanto las habitaciones altas como las b^jas; terre-
no propio, libre de gravamen, buenos títulos, iusoritos 
en el antiguo ,v nuevo registro: so puedo ver á todas ho-
ras del dia. Sus ooi'tribuoiones al oorriento y tratarán 
do su ajusto oalle de los Sitios n. 137, de 7 á 8 de 1. ma-
ñana y de 5 á 7 de la tard«». Los días festivos á todas 
horas. 5735 15-3 
A L O S F O T O G R A F O S : P O R A U S E N T A R S E S U dueño para la Península se vende ó alquila en Ma-
tanzas la conocida fotografía que porteño, ió al Sr. Mea-
tro, hoy propiedad del Sr Mesores á quien podrán diri-
girse en Colon Real 53, fotografía. 
5B25 10-1 
SE A L Q U I L A 
la casa de a'to Rayo 28, propia para almacén de tabaco 
en rama, fábrica de tabacos y una prolongada familia, 
núes á más de almacenes bajos corrido» ooa entrada in-
dependiente á cada uno denle la calle, hay una hermosa 
sala para escritorio unida al zaguán, oomedor y galería, 
entresuelos oon barbacoas y un salón grande paita taller. 
Los altos también oon entrada indeoendiente se compo-
nen de tres hermosos gabinetes, sala comedotf, seis es-
paciosos cuartos, oooina, cuarto de lavado, henmosa ga 
lería corrida y dos espaciosas azoteas. Informarán en la 
misma A f-n Tenien-o Rey 44. 
5543 10 30 
S e a l q u i l a 
la parte alta de la casa calla del Prado 111. E n loa bajan 
informarán. 6350 17-26 
VEDADO. 
Se alquila la hermosa casa-quinta situada en la calle 
G n 8, entre la calzada y la oalle 5?: eu la oalle Ancha 
del Norto n. 17, está la Lave é informarán. 
6201 17-28Ab 
M a r i a n a o . 
Se alquila una casa calle de Santo Domingo n. 30, muy 
espaciosa y fresca, por temporada 6 por año, en prado 
módico AI frente está la llave y darán raaon. 
6113 17-22Ab 
GA N G A — K N G U A N A B A O O A S K V K N D K U N solar con 18 varas de frente por 36 do fondo, con 7 
cuartos, de tabla y teja todas alquíla los: oalle de Oon-
cepoion esquina á San Juan, bodega, tratarán 
5493 19-29 
SE V K N D K L A P I N T O R E ^ O A Y V E N T I L A D A oasa -ituada en la calzada de San Lázaro y al lado de 
la Beueflcenoia n. 237, libre de todo gravamen y con 
pluma de agua redimida; para más oormenores informa-
rán en la misma calle n. 255, de 7 á 10 de la mañana y de 
1 á 3 do la tardo. 5306 15-26 
D e a n í m a l e s . 
SE VENDEN 
dos yeguas del país, mansas, sin resabios, maestras de 
tiro y muy fuertes para el trabajo de coches y ee dan 
mu 7 barntas. Fábrica ue cigarros Mendoza, Oaliano es-
quí mi á Zauia 61%3 i g 
Se vende 
un oaballo amerioano de 7 á 8 años, color dorado, her-
mosa presencia, maestro de tiro, solo ó en pareja. Im-
pondrán Villegas 90 entre Muralla y Teniente Rey. 
6069 8 8 
S E V E N D E N . J U N T O S O S E P A R A D O - , T R E S magníficos caballos americanos, que trabajan so os ó 
en pareia: un elegante y nuevo vis-a-vis v un precioso 
faetón de fuelle de quita y pon, apropósito para una 
persona de gusto: puede vorae & todas horas, Lealtad 
n. 145. 5900 $-6 
SE V E N D E 
un preolr so caballo para silla, do cerca de 7 cuartas de 
alzada paño y buon caminador: puede verse Zanja n. 60. 
59:1 4-8 
GA TICOS D E ANGORA. 
So venden varios machos y hembras; son blancos y fi-
nísimos propios para regalo. Kn la misma se nlqu-la un 
cuarto. Animas n. 42 entro Amistad y Aguila. 
5885 4-0 
D e c a r r u a j e s . 
F A E T O N 
Se vendo uno de fuel'e de quita y pon. de cuatro asien-
tos, de su estado basta con no haber rodado más de seis 
veces, es cómodo, fuerte y barato. Zanja, e squinaá 
Lealtad. 6( 24 15 8 
SE V E N D E 
una victoria en buen estado ó so cambia por un milord 
Monto 267 00 "3 0-8 
GANIJÍA.— S E VEINDhN a l O A R R E T E L A S E N buen estado y un caballo criollo do más de 7 cuart ís 
maestro de tiro y de mouta, puedo verso á todas horas 
en el establo ' L a Amistad" calle de Amista i 88; 
5065 4-7 
SE V E M ) E UN E L E G A N T E Q U I T R I N P R O P I O para el camoo, ancho, barato, á precio do fábrica, un 
faetón do mooio uso en buen estado que se da casi rega-
lado y una duquesa de última moda baratísima. San José 
n. 06 Impondrán. 5895 4-6 
C J E V E N D E N D 0 8 " H É R M « S . 4 S V O L A N T A S T 
i^se dan en proporoion. Dragones 42 pueden verse á to-
das horas S231 15 24 
P O R M E N O S U E nü C O S T Q 
So vende un precioso vis-a-vis vestido de nuovo y un 
oleganto milord flamanto pueden vorso á todas horas. 25 
Teniente-Rey 25 • aballo Andaluz. 5233 15-24 
D e m u e b l e s . 
Jl /rU V B A R A T O S^' VEN»»K UN I I E R M O S O j lego 
LUiie-nilaA lo Luis X V coa fluaa esculturas una ca 
ma camera cliiiios.'^. uu juego comedor de nogal, dos es 
caparates marca mayor 'ie caona, ana duqupsita con ca-
balms y arreo-». Agiiila 102. 6109 4-9 
G AN«JA - E V E N D E t'V tlAG-w I F I O O j U E « . 0 de Luía X V on $110 en billetes; dos camas cameras 
nuevas á $25 cada una, un aparador en $40 nna meaa de 
oomer en $10, una redonda on $5 una de mármol en $8 
2 tocadores de señora nnovo^ á $22 cada uno; todo junto 
6 c. mo quieran; varios muebles más casi regalados, 
lamparas do eristal y liras do metal. Informarín A -
gnaoate 12 baji-» O l ^ 4 9 
U N 1'I.R t l - C K D O R E - V I E N . t , « J O D T K S . un aparador de caoba 3 máimolesy «ap^jos, $40—un 
tocador luna francesa $18—nn bufete, $10—0 sillas, $9— 
una bañiidera de zicc $10—5 r-inajouesde barro, $13—un 
par mamtiaras $6—una id. $25—un piano do Erard y una 
vidriera metal blanco. Aguacate L G . 
OOGl 4-R 
PI AÑINOS. 
Uoo Pleyel y otro Bo'asilot mis y C . de Marsella: no 
tienen más que cuatro IUOÍOS do poco uso t eo vonden 
.•or-a mitad de lo que costaron. Vilezas nó;ri 79 entre 
O >i api a y Lamparilla. 0;'1S 4 8 
Belleza, annonía y duración. 
Se vende en $255 oro un el. ganto piano nuevo sistema 
Pleyel hecho oon m dora-» del país Sabicú oreoioso y de 
excelentes Voces, 106 U l a n o '1)6 l í o lo entra jamás co-
mején.. " 6032 4-3 
Se v^nde 
un billfir oon sns tacos y bolas liancos y todo lo necesa-
rio. Luz 77 dan razón. 6020 4 8 
N O V E D A D M L A H A B A M 
EXISTE CN GRAN MIMO, 
Obispo n? 42, esqnina á Habana. 
Procedento do una tostamontaiía Ti".a se realiza: 
Un ¡irán mueMaje ,iue contiene juegos do cuarto y 
sala de varia-) clases de ma ¡orad finas. 
Objitos de arto ou piaca fina orondas de brillantes fi-
nos, bro.icos, mármoíes, eto , oto. 
Lámparas do cristal da varias clases. 
Un hermoso billar d» lujo completo para carambola, 
propio para casa particular. 
Gran ooleooion de cuadros al óleo, buenas copias y 
originales, incluso una M A G D A L E N A original do 
M U R I l i L O 
digna de verse, por ser una belleza do primer órden: el 
que desee verlo que aproveohe la ocasión durante el 
pre^eato mes. 
E n dicha casa se compran grandes musblajos, pagán-
dolos biett. inol'iso objetos de arte, antiguos y modernos 
y so vonden oon poco beneficio. 
O B I S P O 4 3 . 
0074 4-8 
A L O S F O T O G R A F O S V AFíOIONADO**: ÜN lento Daluuo^ er n 3 A, uno ídem rápido rectilíneo 
10 por 12, uno Idem roctilineo áognlo, ancho 10 por 12, 
nno id. id. 8 por 10 uno Id 6J por f j , uno id. fabricante 
Ro.-t, 6J p ¡r 8J una oá'aara 8 i.or 10; para vistas plancha 
seca, un» id. 6J por Vi, uno id. 5 por 8 y una cámara so-
Ur, O'RcilK «1. qumcall-rla é0i3 4-8 
O X V , amitaciou á ébano, con aparador, una mesa de 
corredera, un t najeio un lavabo, una cama de hierro 
grande con bastidor de alaaib. e, muy harinosa, y una 
carp ta grande de cedro. Morro n. 9. 
603.r. 4-8 
A « L I L A I«i4, t S Q M í v A A R A UL' E L O N A . — So venden dos pianinos, uno P eiol muy bueno y 
otro ingles con buenas voces, propios para cor cierto 6 
pera aprender; se dan baratón: también «o venden diez 
angarillas para canarios de 4 jaulas tu una. 
5988 4-7 
PIANINO. 
So veadon dos de medio uso franceses, nno en tres 
onzas y otro en cinco oro por ausentarse sus dueños.— 
Pueden v^rse Cuba 47, almacén do música. 
0006 4 7 
P i a n l n o . 
So venda uno d» J . Chaaaaiguu, demedio uso. Tenien-
te Rer 35. de 0 á 12 y de 3 á 6. 
f.951 4-7 
^ K V K N D u N MUV E * P R O P O R O I O N VS J U E -
'•-go do eala de doblo óvalo, lino, dos > scaparates hue-
ñis , d' s tocadores un precioso canastillero fino, un co-
chocit > do mimbre un pianiuo magi.ílloode Plo.vol. una 
mampara do â inn y p rciou de tinas con ilores Animas 
n? K S ,1926 4- 0 
EN G8 PKSOS OKO 
un precioso peinador toosdor de señora, de nogal maci-
zo, y $?5 billetes una bateiía di cocina y otros enseres 
>le un;- «'HS», muy baratos: lufurmaián Prado 62 altos. 
5920 4 6 
LE A N OON D E T E N C I O N : UN J U E G O D E V i E na ó medio á oomoq.iio. au; un oipejo dn s*!» p^ra 
nra persona de gus o, co o pooos; 2 más también de 
cuerpo entero y de moda, otro ovalado muy cóm do: no 
•*o repara en precios; varios oacapaiates de espejos de 
una y dos puertas, dosde 2J onzas hasta 6, pero más 
naratos mentira camas de toaos preoiott, desde irl7 has-
ta $40 B.; un par de mecedores amaiillos ••ou 6 silias en 
$17; «illas y mecedores de Viena sueltos un bnfote mi-
nistro por la mita 1. de uo^al nuevo y auxiliar; mampa-
ras, alfombras, oortiu^s con cornisa dorada, cuadros, 
escaparates, lavabos tocadores; aqní no se repara cn 
precios Angeles n 27 5913 4 6 
SE V E N D E 
uu pianiuo usado con su banqueta oon muy buenas vo-
ces fabricanto >oiaelot, en $225 BiB. por necesitar el 
dinero. Bol 61 informarán. 5904 4-6 
MUEBLERIA í CATON 
G A L I A N O «vi A L L A DO D E L A P E L E T E R I A , 
E S Q U I N A A N K P T U N O , Vendo muy barato, y así el 
comprador tenga cuidado de no cerrar trato en otra par-
to ántes de verse conmigo. Se compran y cambian por 
otros. 5802 6 5 
H O K H O R O S A G A N G A 
en $ 5 0 0 oro. 
Se vendo una noberbia cama camera imperial, toda de 
palisandro con esquiaitas molduras, con dos régias co-
ronas y cuatro figuras alegóricas de gran mérito y ex-
traordinaiio gusto artístico Fué mandada hacer á P a -
rís expresamente y costó do-, mil pesos en oro. B a -
ratillo 9 bajos. 5676 12-2 
GANGA. 
Se venden un espojo de palisandro do cuerpo entero 
con luna francesa, costó vente onzas oro y t e dá en seis; 
es propio para sastrería ó modista por su elegancia. 
Un megmflco buró con curiosos secretos difíciles de 
adivinar, se dá en dos onzas y media oro, costo seis. 
Un esoaparato do caoba con varias llaves de plata, 
costó diez onzas, se da en tres; fué hecho en París y su 
forma es espuoial. 
Una romana do patento de uu mil quinientas libras 
de un fabricante afamado, costó quince onzas y se da en 
tres y n edia — B A R A T I L L O N. 9, B A J O S . 
5677 15-2My 
A las familias y establecimientos. 
Camas y camitas de todas clases y formas, se venden 
de relance varias muy baiat .s: en la mi. ma se pintan ai 
óleo y se fiorean; se doran por poco dinero; se barnizan 
y se componen mnebles y toda clase de objetos, lámpa-
ras, etc., quedando todo nuevo; se broncea y se enro-
gllla. 
SOL 46, A TODAS HORAS. 
5608 fui 
Cajas de hierro. 
Se venden á precios sumamente reducidos dende una 
onza en adelante, las hny alemanas, francesas é ingle-
sas como también á prueba ue fuego 
So compran todas las que se pi opongan, así como tam-
bién muebles finos y objetos de valor pagándolos muy 
hioa. BajratiUoebedos. C048 15-1 
¡ 0 J 0 I 
Se alquilan sillaa, para fondones de iglesia, Bocieda-
dee, batios, reuniones, etc., etc., á peso la docena 6 como 
quiera, existiendo en esta oasa mil quinientas, y estas 
mismas se dan, respondiendo & nuevas, al precio de $24 
BiB. docena 
También f.o compran, venden y cambian toda clase de 
muebles del país y oxtranjeros. Hay juegos de Viena 
que se venden, aoí como los domás efectos a precios su-
mamente bacatos, como lo tiene acreditado esta casa 
hace muchos años. Vista hace fe, en la mueblería '"El 
< '.risto", Villegas 89, frente á la iglesia del mismo nom-
bre. 5184 15-23Ab 
M U V B A R A T O » : UN A P A R A D O R D E T R E S mármoles, una mampara de paisajes, una media per-
siana do cedro, una puerta vidriera. Manrique 1 B. 
5933 4-0 
D e m a q u i n a r i a . 
B C O M P R A UNA P A I L A D E V A P O R V K R T I -
cal ú horizontal, que esté en buen estado, para apli-
car á nna maquina de sois á ocho caballos y de ochenta 
á oien varas cañería, usada, de tres pulgadas: informa-
rán de sus precios Rióla 121, sin intervención de tercero. 
SE LLEGO AL 00LM0 DE LA PEfiFEOOIOIT. 
BÍT L A T E H C E H M A Q U I N A . 
l i a t e r c e r m á q u i n a d e coser 
que a c a b a de i n v e n t a r s e e n los 
t a l l e r e s de l a C o m p a f i í a de 
SINGEBe3elX>^3S3CX>3E2I:«-«a.TTT3^« 
de las máquinas de coser, ea decir, es superior á enante 
ueda formarse de la perfectibilidad do una már-
¡n absoluto, no hace ruido, como rápida y ligerji, 
ao lieuo rivab al paso que por la peculiaridad de su 
CONSTBÜOOION, ESTA EXLNTA DB DESOOM-
POSICLONBST PERO, HEOKOS, HECHOS, VK-
M1D A VEKXIA Y PROBADLA. 
TJ.IJTISS.CA H S F O H M A . 
E s l a q i s i e l a C o m p a ñ í a de S i n -
ger a c a b a de h a c e r e n sus p o -
p u l a r e s m á q u i n a s de c o s e r , de 
SINGER, par» familia, tan conocidas do las solio ras de 
Ouba. Es ta reforma, consiste de varias piezas nuevas 
que dan por resultado que la máquina sea más eólida 
m' a ligera y que no haga ruido. Sépase que somos tot 
¿¿icos que" recibimos las máquinas uialTiMAfl y que 
tfODAS LAS DEMAS Q U E C O N E L N O M B R E D S 
& ± x a . e s & X ' S E VEN A N U N C I A D A S S O N SIM-
P L K S B l I T A C I O N E S , Y C O M O P R E C I O D E -
S A F I A M O S T({>DA C O M P E T E N C I A . 
ALYA.EEZ Y HINSE,—OBISPO 123. 
A T E N C I O N , 
que vendemos 
muy barato. 
EL CÉLKBKIS HILO DK MÁQUINA L A S A R M A S D B L A 
H A B A N A . BKLOJsa DK SOBBB MESA, DE TODAS CLA-
BB8. MAQUISAB DE CALAS CON TOKKO, PARA AFICIONA-
DOS. CAJAS FDBBTSS DE HIERBO. CITADKSNOB T J?A-
TKONBB PARA CORTAS VESTIDOS DK CLTUáA MODA T 81K"»Í-
FBB DE NOVEDAD. 
ALTABEZ T HINSF OPÍSFO I 
ING£N10 C O N C H I T A . 
G R A N U L A D O . 
Este azúcar que compite con los mejorf s de su clase, 
se vende cu barriles en los almacenes de aidoar s i -
guientes: 
Calzada del Monto n. 47. Corrales n. C v 8. 
San Ignacio n. 35. Teniente Kev n. 11. 
C126 15-9My 
D r o g u e r í a Y P e r f u m e r í a 
| SALVA-VIDAS DE LA INFANCIA | 
gj D E L L D O . B U S t U E L . g 
[jl Producto superior á todos los do su género para m 
ra conibatir los accidentes de la dentición de los ni -
gl üos. Pruébese en los casos más desesperados y se JQ 
ra verá, su incomparable y sorprendente eficacia. 0] 
Sj Depósito: Farmacia de D. José Sarrá, ja 
fO 5316 45-25 Ab S 
Pcaeroso Vigor zador do 
losúrRanossexuaies ea ám-
boss2X03. Forta!t«u el sis-
tema uorvíoso y Í-1 cer¿brnl 
l í s el único ren-.odio padi-
c r l para los que sa hande-
"'r-íio por el CXCCGÍTO 
co do l a venus placeres 
solitarics. Sus efectos son 
inmediatos seguros yper-
jnauentes .sonfáciles 
y agradables de to-
mar. Precio $2 la 
botella de GOpildorcs 
' pop V.itoer. 
HABAKA, 
BoMca Ln fícur.'-.n, 
CoJ'JSE SARRA. 
y oa todaslas boticcí 
Pidunse Ctrcul&í'cs 
THE BL00M RSMDY CO. 43 Crosd Street, Nueva Yor'... 
PECTORAL INDIANO. 
m i . K i c H A i t i i K. yoaii. 
Gara la tos, el pulmón, ios bronquios y 
laringe. 
E l g r a n r e m e d i o p a r a 
las e n f e r m e d a d e s d e l pecho . 
JÍB VENTA EN LAS BOTICAS. 
4470 26-9Ab 
151 mejor depurativo de la sangre que so conoce. I n -
mejor bio en toda oíase demanifoscaciont 'IFII i lTlCA. 
40 años de práctica constante con éxito «-iempre mara-
vilioso en las eufermedades dé la piel, como herpes, etc. 
Ce venta en todas las farmacias. 
Cn 511 TVÍy 
polvos m m i v o s . 
Estos polvos se toman como refresco y son de un sabor 
agradable. Se usan contra el extreüimiento crónico, las 
indigestiones, acedías, j aquocas y mareo1» y cura la 
dispepsia. Purgan con faoiiidad, combate las diarreas 
biliosas y los niüos y sonoras los bau adoptado como una 
panacea on las enfermedades del tubo digestivo, Obispo 
número 27. 
POLVOS FÍBRMG08. 
tTsanse estos polvos para combatir todas las calentu-
ras intermitentes, de f lio, tercianas, etc.—Cada caja va 
acompañada dol modo d.e emplearlos y son eflcaclsimos. 
27 Obispo 27. 
DB VENTA KM TODAS LAS FARMACIAS Y DllOCUERÍAS. 
DEPOSITO, 
Obispo 27.—Botica de SANTO DOMGO.--Obispo 27. 
C n. 492 1-My 
EXP0SIT10N Ü N l V E R S l l e 1 8 7 3 
lílédaiüe d'Or^^CroiideCheYalier 
LES PLUS HAUTES fíÉCOMPBNSES 
D I V I N A 
LLAMADA AGUA DE SALUD 
Preconizada para el tocador, conserva constantamente 
la frescura de la Juventud, 
y preserva de la Peste y del Cólera morbo . 
ARTÍCULOS RECOMENDADOS 
PERFUMERIA A LA LACTEINA 
Reqpmendadá por las Celebridades Medicales 
G O T A S C O N C E N T R A D A S para el pañuelo 
O . L E O G O M E para la hermosura de los cabellos. 
SE VENDEN EN LA FÁBRICA 
PARÍS 13. rus d'Enghien. 13 PARÍS 
Denósitu? en raeas de los pnocipales Perfumistas, 
Betirarios y l'eluqneros de ambas Iméricas. 
TONICO-GENITALES. 
Célebres pildoras del especialista Dr. Morales oontr» 
la debilidad, impotencia, ea pe rma torrea y esterilidad. 
Su uso exento de todo peligro. Se vende en las priucl-
Íiales farmacias & $2 oro « y a . Depósito en la Habana armada de Valdés. Obispo 27 y Sarr4, Teniente-Eey 
n. 41 D R . M O R A I . E S , C A R R E T A S , 39 , M A D R I D . 
C n. 488 1-My 
M i s c e l á n e a , 
^JE VENDEN' LAS EXISTENCIAS Dtt 
Insito de tabucos El Sibcmey, situado m!«I, 
teatro de Taoon y ee O«.ÍB el local por el tíenm 
do contrato. 5912 
ADMINISTRACION : 
8, Bouleyard Montmartrí, Plül 
A N U N C I O S EXTRANJEROS. 
• ^ gm B ^ S B B - P > JBS PASTILLAS DIGESTIVAS moid 
• JRB • ^ S H » S > H n l Victay con las Sales estraiias ieltiFm 
i ' ^ ^ ¡¡¿£i • • H f l M H Son de un sabor agradable y de un ¿¡3 
H i ^ B B B B B S B n B i ^ B M d H H l B B M Í B B H B guro contra l&s Acedías y Digestmaii& 
I SALES DE V1CHY PABA BAÑOS. Un re l io para u n Baño , paralas personas que no pueden Ir Ül 
Para evitar las falsificaciones, exíjase sobre todos los Producios la 
J M L A J E í G A . I > E I J A C O J V T E » » D B V I C H Y 
r; E n la Habana y Matanzas, los producios nrr iba menciona, OÍ sccucuenlranencisalil 
• M A T H I A S Hermanos; — JOSÉ SARRA. 
" " S r í 
f f A HA NA. .• D e p ó s i t o s : B A R R A y G", — L O S £ . y s& fcoa&s las prlucipaiuFinuui 
GRAGEAS'EXTRACTOS D E P 1 1 1 
a l l o d t i v o de F o t a s s i u t n 
del Doctor de 
Regenerar la sangre purificándola, borrar las huellas que dejan a] 
siempre las EnferfflBdailes contagiosas, paralizar la acción del " 
si se le hubiése usado, sacándole de la economía, tales son los prindfü 
efectos de este precioso depurativo aue, en las Enfermedüdes Siñlm 
es el complemento de toda curación de los DerraffldS, sirve para prestE 
los Accidentes Secundarios ó tierCiariOS y los cura radicalmente oa 
existen. — Estas Grageas se emplean también ventajosamente enIm 
Reumatismos, las Enfermedades cutáneas y las EscroMmi, 
Depósito general en P A E I S , calle Saint-Denis, &' 
E n l a Habana : JOSÉ SAIIJIA, 41, Teniente Rey. 
P e p t o n a s P é p s i 
MARCA de FABRICA 
D E CHAPOTEAÜT 
F a r m a c é u t i c o de Ia Clase, en Paris 
Recetadas en los Hospi ta les de P a r í s y de la Mariu 
Llámase científicamente Pep tona al resultado de la carne de vacadigerii] 
la pepsina que M . GIIAPOTEAUT extrae del estómago del carnero, y traiislora 
cn un alimento soluble, inmedialainente asimilable, llega á lodos los punto 
organismo por medio de la circulnción venosa, nutriendo á los enferaoi 
cansancio alguno del estómago. 
El V i n o de Pep tona de Chapoteaut está pués indicado cn las eÉ 
dades causadas porun vicio de la digestión, para asegurar la alimentacióiije 
afecciones del hígado, del intestino, del estómago, r/asfritis, digestmes ¡a 
la.anemia, cloro-anemia, enfermedades del pecho, disentería de los paisesc 
calenturas; nutre á los niños desganados, favorece en las nodriiashM 
de la leche cuya riqueza aumenta, sosiiení; ú los nacíanos y acrece cpw 
las fuerzas de los convalecientes. 
La Conse rva de Peptona de Chapoteaut con la que meses enle 
sostienen los en fe rmos m á s gravemente afectaclos, como les tisicm 
tomar otro alimento que no tolerarían, conviene al interioró en ayudas,a 
afecciones cancerosas, los tumores, las afecciones de la vejiga, (lelos™ 
de la medida esjñnal. 
No confundir estas Peptonas con las que ss fabrican con carne de Mbalio íligiJBb 
Djpór-itc en P A R I S , 8, R u é K u a V i v i e n n o y en las principales Farmacias. 
o d e l a s t r e s J M á r c a s 
A R M E T D E L T S L E Y Cia, Sucesores 
Desde el descubrimiento del Sulfato de Quinina perPELLETIEÍ. 
este producto ha conservado su reputación do bondad y depurea 
y su marca hace prima en todos los mercados del mundo, ápesl 
de la competencia y de la falsificación. Los Sre.s ArniKT m\m 
sucesores de Pelletier realizando un progresso nuevo, inln 
el S u l f a t o de Q u i n i n a P e l l e t i e r en pequeñas cápsu 
deudas, delgadas, transparentes, muy solubles, de coiiservací 
indefinida, que no se endurecen como las pildoras y íiragéasJ 
el específico seguro de las C a l e n t u r a s p e r m e i o s a s j e r á 
ñ a s y p a l ú d i c a s , de los d o l o r e s de cabeza, las jaquecas 
y n e u r a l g i a s , la go ta , el r e u m a t i s m o , las eníermedadei 
del h i g a d o y dei bazo . A la dosis de una ó dos al dia, elsui 
de quinina conslituye el más poderoso de los Iónicos; excüaii 
apetito favorece hi digestión, combate las lraiisi)ii'ucioiiesesa«|i 
radas, reanima las fuerzas y da al cuerpo la energía necesaii 
para resislir á las calenturas y enfermedades inficiosas. Se veri 
en frascos de 10,20, 100 y 200 cápsulas, que correspondenám 
dos, diez y veinte gramos de quinina. 
Cada cápsula contiene 10 cenligramos y l!e\a impreso 
en negro el nombre .ip Pel le t ier . . . L 
D e p ó s i t o en P a r í s , RIGAUB & BÜSART, 8, ¡ue Vivieim 






\ I I M L A B A R R A O U E 
APROBADO POR L A ACADÉMIA D E MEDICINA DE PARIS 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E e s u n v i n o e m i n e n t e m e n t e t ó n i c o y f ebr í fugo 
d e s t i n a d o á r e e m p l a z a r t o d a s l a s d e m á s p r e p a r a c i o n e s d e l a q u i n a . 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E c o n t i e n e t o c i o s l o s p r i n c i p i o s a c t i v o s d é l a s 
m e j o r e s q u i n a s c o m b i n a d o s c o n l o s v i n o s m a s g e n e r o s o s . 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E s e o r d e n a , c o n f e l i c e s r e s u l t a d o s , á los con-
v a l e c i e n t e s d e e n f e r m e d a d e s g r a v e s , á l a s m u j e r e s r e c i e n - p a r i d a s y á t o d a persona 
d é b i l o e x t e n u a d a p o r fiebres l e n t a s . 
A s o c i a d o á l a s v e r d a d e r a s p i l d o r a s d e V a l i e t p r o d u c e l o s e f f e c t o s m a s ráp idos 
e n l o s c a s o s d e C l o r o s i s , A n e m i a y P a l i d e z d e c o l o r . 
P o r r a z ó n d e s u e f i c a c i a e l Q u i n i u m L a b a r r a a u e s e t o m a p o r c o p a s de licor, 
c o n p r e f e r e n c i a a l fin d e l a s c o m i d a s , y l a s p i l d o r a s a e V a l l e t a n t e s d e c o m e r . 
Se vende en la major parte de las Farmac ias , . J 
autorizadas, con la firma de ~ & ^ < > y ^ ^ ^ e ^ 
Fabricación j venta por mayor: la casa L . FRBRB y Ch. T0RCH0N, n019, rúa (oalle) Jacob euParu. 
